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GROUND-WATER RECORDS
OF
FLAGLER, PUTNAM, AND ST. JOHNS COUNTIES, FLORIDA
By
B. J. Bermes, G. W. Leve, and G. R. Tarver
INTRODUCTION
An investigation of the geology] and ground-water resources of
Flagler, Putnam, and St. Johns counties, Florida, was made during the
period November 1955 through 1958 by the U. S. Geological Survey in
cooperation with the Florida Geological Survey. The results of this
investigation have been published by the Florida Geological Survey in
the following reports: Information Circular 13 entitled, "Interim Report
on the Ground-Water Resources of Flagler County, Florida," by Boris J.
Bermes; Information Circular 14 entitled, "Interim Report on the Ground-
Water Resources of St. Johns County, Florida," by George R. Tarver;
Information Circular 15 entitled, "Interim Report on the Ground-Water
Resources of Putnam County, Florida," by Gilbert W. Leve; and Report
of Investigations 32 entitled, "Geology and Ground-Water Resourcesof
Flagler, Putnam, and St. Johns counties, Florida," by B. J. Bermes,
G. W. Leve, and George R. Tarver.
Report of Investigations 32 includes most of the information con-
tained in the interim reports and in addition includes the results of the
full period of investigation covering the entire area. The tabular mate-
rial presented herewith contains all of the records that were not included
in Report of Investigations 32.
1 The classification and nomenclature of the rock units in this report
conform to the usage of the Florida Geological Survey, and also, except for the
Ocala Group and its subdivisions, with those of the U. S. Geological Survey
which regards the Ocala Group as two formations, the Ocala Limestone and
the Inglis Limestone.
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Figure 1. Location of Flagler, Putnam, and St. Johns counties.
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Positions on the earth's surface may be located by a system of
co-ordinates known as parallels of latitude and meridians of longitude.
The parallels of latitude circle the earth parallel to the equator and are
numbered from the equator to the poles in degrees, minutes, and seconds,
according to the angular distance between them and the equator. The
meridians of longitude traverse the earth's surface north and south and
are numbered east or west from the Greenwich, England, prime meridian
in degrees, minutes, and seconds.
The well-numbering system used in this report (fig. 2) is derived
from latitude and longitude co-ordinates and is based on a statewide grid
of 1-minute parallels of latitude and 1-minute meridians of longitude.
Each well number is a composite of three numbers separated by hyphens;
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Figure 2. Well-numbering system.
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the first number consists of the last digit of the degree and the two
digits of the minutes that define the latitude on the south side of the
1-minute quadrangle; the second number is the last digit of the degree
and the two digits of the minutes that define the longitude on the east
side of the 1-minute quadrangle; and the third number gives the numerical
order in which the well was inventoried in that quadrangle.
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Figure 3, Map of Flagler County showing the locations of wells.
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Figure 4. Map of Putnam County showing the locations of wells.
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Figure 5. Mp of St. Johns County showing the lotions of wells.
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Fi-ure 5. Map of St. Johns County showing the locations of wells.
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Casing M__ Hs.ring point Water level Vield Chlrtlde
I I-I = I I g 1 I a I
Well Owner Drl ll r : I
Flailer County
917-122*1 C. M, Spurlln ................ .... 185 .... 4 ... Bottlc of 4. 1.5 17.29 1.00 3-30-56 .. 36 4-30-~6 72 0 Elev. .l l.a Dilto
Inch bushing 3.00 9-18-58 40 9-18-58 5-16.lb , 13,*
In 4-.nch
tee
918-118-1 K. ,. Knight Daytons Pump Co. 1954 145 98 2 Ti, Top of 2- .5 20.53 -3.97 12-21-55 .*** 60 8-13-56 73 5 C, w-.405
TI Inch caing
collar
.2 ........do ...... E. H. Wilson -... 181 64 4- * Top of 4. .0 ....- . 12.6C 3-30-56 ***** 250 J-30-56 .... Ir 1
Inch tee
-3 -------. do........ ....... do--...... .... 326 60 6 -*.- op of 6- .0 *--- -5.24 5-22-56 *- 255 3-30-56 74 lr El
inch Lee
918-1191 ........ do--........ ............... 1956 147 61 6 - ......... ...... ..... .................. .. I 30 9- 5-56 --.. S TD of vell whsen
chloride sample
taken, 116 feet
918-120-1 Raymond Tucker .................. 53 ..... 2 --- Top of 1I- 1.5 ----- -6.75 7-20-56 **.. 45 7-20-56 .--. In
inch casing
collar
919-118-1 R. W. Cody, Jr. ................---- ... 2004--- 4 ... ........... ...... ..... ....... ........ ..... 70 8-13-56 *.... D,
lr
-2 K.K. Knight ....................----- 1 60 6 .* Top of 2 P. .5 2300 -3.77 8-28-561 ------- .....-.... ... Ir
Ik-inch bell
nipple
919-119-1 R. Tucker ................ .... 7 . . ........... ....... . ..... ..... ........... ..
Table 1. Continued
(1) (2) ( ) ) ( 161 (7 (8)l 19) (0iI (11) (121 (13) (14) (1S) (16i (171 (18) (19)
919-119-2 R. Tucker .............. .... ...... ...... ..... ...... ........ .... .... .. ... ... ..
-3 K. K. Knight ----- ----...... - 1956 18a 7 6  a, ..-............ ........... .. ... ... *5 8-31-56 .... . *TD of well when
. 6 10- 1-5 chloride sample
taken 164 feet;
C, W-4065
919-120-1 -------... .......... . . Wilson 1956 180 4 6 I, Top of 6- 0.0 ----- -3.94 8-28-56 -- 35 7- 2-56 *-- It C, El, W-4067
Ti inch casing
-2 George Kendall --------------... 1956 167 75 6 --- ........... ------ .--.-----.. ----... - ..... .. ........ ... .. Ir
919-121-1 C. H. Cowart -------------------- 52 .---. 4 --- Top of 4- .3 .-.- -1.56 12-21-55 -- 160 7-20-56 --.. Ab Wild flowing part
inch casing of the year
919-122-1 Theodor Strewn --------------- ---....--.......-- 4 --- Buttom u 4- 1.2 15.95 .65 12-21-55 -- 12-21-55 -... S,
inch bushing 45 7- 6-56 tr
in 4-Lnch 5s 9-18-58
tee
919-123-1 ---------..-........ - .............-.. .- 100 -.. 4 --- Top of plate 1.0 16.50 .44 8-17-56 5-1 30 8-17-56 75 Ab Wild flowlng
welded on 31 9-18-58 all year
top of 4-
inch nipple
-2 U.S. Geological Locke Well and 1958 107 97 2 Ti Top of 2- 2.0 **- . -1.48 7-15-58 --- 3 7-15-58 --- Ob DL, Pa, C
Survey Pump Co. inch casing
920-112-1 SadLe Strickland E. H. Wilson ...---* 146 6 --- Top of tap- 1.0 30.76 -11.89 4-10-56 .-- 64 3-30-56 -**- Ir
ped hole in
6-inch cas-
ing
920-118-1 R. W. Cody R. Melton 1910 210 100 4 --- Top of 4- .5 --- .5 6-28-34 ----- 300 7-11-56 72 --
inch tee
-2 ------- do--.... N. J. White 1907 240 120 4 ---.--- --- --......-- ------....-- ....---- --.. 570 813-56 73 D
.3 .---- do-------- ---------..... - .... 250 90 6 --- --------- ------ ---. ------. ....---......... 630 8-13-56 *--- S
920-119-1 Mr. Cowart ....-...--------. 1920 55+-----4 --- Top of 4- 3.0 18.44 -5.18 1-10-56 ----. ----- -----.---. ob
inch plastic
pipe
-2 J. A. Burrell ..- ........... -e- 125 ----- 4 --- Top of 4- .5 - -1.75 12-15-55 ---- 110 12-15-55 ---- D,
fore inch casing
1915
Table I. CocBla•4d
S$0 £41 161 141 4 P 14) (1 ok 4ITn I• ii s i 141 ( - - 1iM 41) ,M9
20.11.3 . Wll ................ V 1,, 60 95T6-  I 1 Top atf t v 0.5 ..... .7,l -t ,6 ) -.*. 1,360 4v 3156 I i Ca2·-Lnh bil 0 ,90 8,10-6
S apple
.4 .... *d-...4 -.-. , I. tltlo. -*** 250 .*.. 6 " * .*... ,..* .... 9 ...... q. ..... . . P *, ..... ,. % rn I ast r adoes se4$4asg s«lgy.
.5 ........ d ........ .................. a16' ". I T Top of Itk 1, . .. 6.43 1.13-.6 *... 2M95 -13-$6 *.. I C1 tach castag
collar
S........ do ----- . Boum .... 31 31 It **-. lvo sal 2.5 *--* *-8.79 8113-56 .*. 140 8,•316 ... D
at base af
POWP
920-120-1 Geoare Kndall I. I. W11 eso 1955 209 90 ..4 --.............  ...... .... . . ..... .. 280 7-20-56 -. Ir
.2 .--.... do......... ............... 1915 190 . . 4 - op 2. 1.1 ... .5.27 7.20-56 -... 170 7-20-$6 -5 Ob
tash cou-plinl
-3 Jaom rada11 ................ 150 60 4 - ........... ...... ....-- .....-- --..... .. ....
-4 Cowrt ................ .... l00 .. 6 -.. op of It. 2.0 19.76 -6.63 8-28J56 .--- 220 5-2156 --. Ir
itch atpple -5.15 917-58 230 9-17-58
920-121 .................. ----................-- ... 36 -- - Top of 1-. 2.0 --- 3.75 127-56 .-- 230 1-27-56 -* In
inch caislg
921-115-1 0.S. CGological Lock* Well and
SurYa y mp Co. 1958 8 6 2 2 i .........---- ---- .... --- --.-- ------....... 7.14.- - Ob Ps, 01, C
921-117-1 L.. K naiht ...----.. ---- -.. .. --- - 4 - Top of uood .5 ---- - .97 12-21-S5 ..... 345 7-19-56 *- la Obstruction C-5an plug -1.89 7-19-56 f•t
-1.73 8-28-56
-2 ymoTnd Tuaker .......-- -. ....... 301.. 4 - Soch in .0 --- -3.11 7-19-56 -- - .........--- - Ab
tile pipe
-3 K. K. •ih ----...... -. 106 86 6 tt ...---..----- ----............. ---- .. ..-- ... .- - ---.......- C, -4066
921-118-1 Mr. Tracy ................. .... 75 57 2 - Top of L4 x .5 ..... -2.75 10- 1-56 ---- 910 1-26-56 -- 0
14 reducing
bushinb
2 Johnny Dav. ................ ... . .... -............ . ...... ........ - 450 1-26-56 -. D
Table 1. Continued
(1) (2) T 01 4l) (Sv (961 (T) (a)1 (91 ( ) (10 I)1 (1) | 3) 1(1411 (1 1161 (171(I|) (19)
921-118-3 Raymond Tucker -------------- -.... 275 120 6 --- Top of 6 x 0.5 .-- -4.74 7-20-56 ---- 450 7-20-56 -- Ir
4-Lnch re-
ducing bush
ing
-4 State of Florida State Highway .--- 73 0 -- ---------- - ----- - ------ ----- --........ - ------- --- -
Department
921-119-1 Rayoond Tucker ................ .... 275 80 6 - .-.. --........... ......---- ........ ..... 560 7-20-56 -- Ir
-2 Dora Esenback ---------------- ---- 67 ---- 4 -- Top of It x 1.5 17.20 -5.25 7-23-56 ---- 725 7-23-56 -- Ab
2-inch bell -3.39 9-17-58
nipple
921-121-1 H. Clegg Ed Benedict 19401 65 --- 6 -- ---------- ----- ---- ------ .----- ----- 370 4- 3-56 7 Ir
S
-2 Raymond Tucker ....----...---- --- 160 -- 4 -- Top of 4- .0 -- -2.40 7-20-56 -. . 365 7-20-56 -- D
inch casing
collar
-3 C. R. Coart -- -------......---... 77 .--- 6 -- Top of 6- .0 10.82 -1.56 7-20-56 .-- 860 7-20-56 -- Ir
inch casing
922-110-1 E. A. Lewis Daytona Pn p Co. 1954 123 90 2 ..-- --- - --- --------- -----.... ... ..--..... 55 1-31-56 -- D
922-120-1 ----------------- --------------- ---- 130 --- 4 rL Top of 4- .3 12.18 -3.03 8-17-56 --- 910 8-17-56 -- It It-1528, C
inch casing -1.36 9-18-58 950 9-18-58
922-121-1 C. . Cowart .---------... --.. ... 63 ---- It -- ---------------------- ------ -------.. -- 780 1-24-56 -- 0
923-111-1 U.S. Geological Locke Well and 1958 103 93 2 Vu Top of 2- 1.5 --- -9.81 9-19-58 ---------- 7-23-58 -- Ob Dl, Pa, C
Survey Pump Co. inch casing
923-118-1 L. Trad L. Trad 1954 40 0 1 -- ------- ---- ----- ------ ----------- 2,770 1-18-56 -- D
-2 .----.. do-- -- Ed Benedict 1941 88 60 3 -- Top of 3- 1.0 --- -4.82 1-18-56 --- 3,090 1-20-56 --- Ab
inch cou-
pling
-3 ..------ do-------- ---------------- --- 70 60 3 -- Top of 3- .5 -- -4.52 1-18-56 --- 2,980 1-20-56 -- Ab
inch easing
-4 ........---- do--- L. Trad 1950 20 19 1k -- Top of 1k- 1.0 - 4.20 1-20-56 --- 4,420 1-2C1-56 -- S
inch casing
T7ole I, Ca(clunto
-- .9) 4. 61 (6 ' 7) I ial I IItol fill (4 6 1 do fool (ii)l oo) o(I
90).11.S L, Trod 34 5.aedlct 1942 il7 66 6 T, Top of 4- 1., 15.935 .1400 142011 "** 1,070 1-10.6 I7) t I5, Ca
Tf lh alpple 1,030 8. 7I46
.6 Iaymnd Tuker .................... 33 ... I .. Top of 1k. . .... .,1 3. 9.56 ..... ,*410 3, 9.S6 .... S
sach cotioe
924.110o. J. Cysychlkt . ..... . 191 105 2 ... Lan surfc 0 . * *t 16* 1951 44 1 .13.-5 .- S,
924.l1131 Tony ysrl e ..o ................ 92 ..... k . Top of lk. 1,0 ... . I.L 1-31-5. .. 30 t.31-56 *. D
incah eas•nag
924411-1 U.I. Geological Lackls Mail and 1958 76 64 2 ri Top of 2. 2.5 ..... *6.22 7-16-. *** 1,210 7.16.8 *.. Ok Ps, D, C
Survey Pmp Co. Loch castig .*.65 9-17-56
924.121.1 Mr. Townsend ................ 1955 27 ..... 1k .. Top of It. . .8 -6.45 1-24.56 .**- 650 1.26-56 .... D
lach casain
.2 .................. ................ .... 63 --- 2 - Top of 2. .3 ---- -2,29 1-24-56 --- ....-- --..... .... D
Lnch ee
S 924.122.1 F. P. FPller --.............. ..... 110 .... 2 .. Top of 2. . 1.0 . -- * ..2 1.24.56 **. 950 1.24.56 .*- 9,
Sich casin 960 3-15-56 s
960 --17-56
.2 Mr. Fllicer ................ .... 150 --- 6 Ti L et spot .0 11.80 - .3 1-24-516 - 1,250 1-24-56 I-* S Ca
on 6-iach 1,270 1- 7-56
casing
-3 1ar Salyerds George Johnson 1956 117 97 2 ... ......... ......... ..... ........ ..... 950 4- 9-56 -- D
.4 U.S. Corps of ---------------- 1932 120 ....... T -........... ..........- ...... ........ .... ..... ........ .... - T V97 C, 1
Eatlaers
924-123-1 laeoy l lllier .----...... --....... -- 100.. 6 - Top of •- .5 ---- .5.8• 7-23-56 -- 1,075 7-23-56 --. I
icbh cou-
plingl
925-107-1 Lafigh Coent Co., .... .-------.-- - ---- --- . 3 To Highest 1.0 4.35 7.50 12-20-55 2 620 12-20-55 7 Ab ild flowing
Iac. point on 5.69 4- 3-56 all yar
east side
of casing
925-109-1 L. •adswrrth L. Iroer .-- 185 100 a --.-------- ---... --- .. --..... -- 160 0-15-56 -- Ir
925-111-1 Jerry Slovak ---------------- 1952 142 90 3 Top of .- 1 7.34 -11.25 4-10-56 .--- 30 1-31-56 --- D
inch hole 30 9-17-58 S
apped in 3
inch easing
Table 1. Coatinuad
() (30) (4 IS) (63 (71 0 sI 1s 99 (1 (I MY 110 21 al6W 141 GS) Its) (»71 (t(ol 19)
925-111-2 Jerry Slovak Jerry Slovak 1935 45 45 It --- Top of valv 2.2 -- -7.11 4-10-56 -. -..--- .. --. A
seat in p
base
925-113-1 Mrs. Somo Mr. Jons on 1949 107 ---- -.---.......... --- ---- -.....- ----- 3 7-1S.-56 - D,
-2 Mrs. WiLbLs ---------------- --------------- It --- ----------- ----- ---- ------- ---------- 40 7-13-56 -- D
925-115-1 Mill Alla -......---..... .-- 135 -.. i ...- ........... -............. -..... ..... 35 7-25-56 --- D
-2 Goorgfe Mlal r ------------- ---- I3 -- - ---- - -- -1-0-- ---- ...... ....-------... -- --.. 40 7-26-56 -- D
925-117-1 U.S. Corps of -------------- 1932 65 -- - Tp I- --------- ............- ----. ---- .. .-....-- -- T U-196, D1
925-121-1 Ca.. CEart ------------- -- -------- 2 - ------- .-....- ---..- --...... .. 390 7-23-6 -- Ab
925-122-1 Jeff Cochrell Jobsnuo of 1953 95 80 2 -- Lead sorfte .0 ---- *-2 12- -55 ----- 730 12-15-55 --- 0D *8orted
DPatom 790 3-15-56 muauIreum
S715 7-11-56
-2 ---...- --o----- --... --do---- 1953 151 115 4 -- land surfa .0 --- -4. 12 -53 ------- 790 12-15-55 -- Ir aported
840 3-15-56 auolrn t
-3 U.S. GeolScal --------------- --- ---...----. -- Top of 5- .0 17.01 -2.86 12-15-55 -- ...--- ---- -- Ab Flaes aeuasia-
S y. lch asint ally
-4 U. L. Dm Ei F L 3eedicl ---- 127 127 6-- IIBer ater .0 -- -2.39 7-23-56 --------- ------- --
lip of 6-
lnct valve
-5 ------ do.--.. Charles aTlviogt ---- 1174 117 -- --- --------- ----- --- ------ -------- ---- 795 7-2356 --
925-123-1 Mr. larding Killer of DayseF s 1955 160 105 4 LT Land asrfec« .0 ---- -8.75 12- 5 ----- 20 12- -55 ---- Irt W-371, C
-2 y tlier -------------------- ----------- 4 -- Top of 4- 1.0 ---- -9.89 3-27-56 ----- --- ------ --- Ir
Inch caaig
925-12-1 - ---------. ......------------- .. ---------------- 2 --. -........- -.- -- ----------.- ---. 970 1-24-56 74 S
I/
925-1251 r. Em ------------- ---- - 4 -------- ----.-- ............ . ..... ---- ------- 1,40 12-16-55 7 Lb
.2 - -d---- ----- -&.--. 6 -- Top of 6- 2.5 7.64 4.70 12-165-- 920 12-16-35 71 S
Ioch tae
926-106-1 John Kridlagi 0.oyrutos lp Co. 1956 1371 133 2 ------- ------ ---- ------ ---------- 5 6 2-10-6 7 3, Dl, C
sr
Tabisl . CoealMud
S1 1 8), 1) i 161 it) I I It? ) 4100 c l Jill (f)i m1) (041 (i i1 1( 1) I -@1 0111
936-101l Jutlla DrrasA .. ........ . l t 1955 114 .. 2 Land Srf 0.0 .--. 5,1  * . 590, (12. ji C, WV.36
.2 state oel lrida ................ .*... 135 2 .
.
.......... 5.. .. . ... ....... ........ a30 to. -.IS *. CAPark* Departmen
936-114.1 C. i**** tMr. Johnsona e 1 S IaSe 9 ** ... ... ... .... .. ... ..... ........ ..... 55 7..11. ... D
92617.i1 . ......... ..... .............. .. l* 00*-.. I *- Top oa bo. .I 5..... -3.63 7.24.56 ..... 1,190 7-2456 ... ,tom half of
-itanch
uneon
926- 181 Mr. I ................ al h ..... ........ ..... L 2750 .- ..1-56
2,740 3-12.56
2,790 3.21-56
.2 .I-- do ...- .............. -· -- 320 --. 6 -- Top of 6- .0 13.68 -1.05 1.27 -4 --. 770 1.27-56 -- Ir
Lach casing .1.03 9.19-S 790 3-12-56
collar 1,250 9.19.58
926-120.1 .................. 
-.............. .... 92 .... 2 - Lua Lo a ner 1.0 *-. .07 3-28-56 .. 6. 0 7-23-56 -- b
Sblip of 32 -6.75 4- 5.56
intach *l .l6.27 7- 6.56
926-121.1 Alfred Tucker ........--.......... .-- .--- 6 - .......... ..... .................. ....... 670 724-6 -.. Ir
926-122-1 . C. Hollad .................. 1925 217 **-- 4 --- ---------- ------ .---.. ...... -.. --- 50 315-56 --- r
927-113-1 ----------------- .-------------.--- 26 --- 1 -- Top of vi 1.9 - -4.64 1-26-56 ---- 10 12656 71 D
seat in pUR
Survey pump Co. pulled
927-115-1 V. E. Kdrna . ....................... 180 --- 6 T Top of 6- .0 21..C -3.2 3. -36 --- 735 8- 5.24 -- A Ca
Tu inch cai•ng
coller
-2 V. Duna ................ .. 180 .-- 4 TL Xtch on SW .3 *-- -4.27 3-29-56 .... 2,000 329-56 - Ab C
Iv side of 4- 2,500 8- 7-56
inch casing
-3 Florldj Planters, ..--------.-- - -- 165 --- 6 -...-. ............. 900 4-19-56 .-- l
1 !
'- 
1/
Table L Continued
C(1O C52) 3)1  1) 5 (61 t 87l|{ f9 i(10) ti;) (12) (131 (141 (151 (161 17) (19) (19)
927-115-4 --- ---------- -------------- ---- 94 --- 2 -- Top of 2- 0.5 ---- -4.55 7-18-56 --- 740 7-18-56 -- D
inch casing
-5 R. A. Powll i. A. Powell 1952 83 83 1 - ? ----- ---- -4.53 9-17-58 ---- 490 7-19-56 -- D
-6 . F. Beah F. B.eal a --- 33 33 I -- ------ - ----- ----- ----- ---- ---..... 1,220 7-27-56 -- D
-7 ---------------- .------------- -- 3 -...-. 1 --- Top of valyv 2.5 ---. -6.21 7-27-56 ---- 210 7-27-56 -- Ab
seat in pu;
base
-8 Anthony KrLovski Anthony Erikowski ---- 32 --- L -- --- ---- - ----- -----... -------.. .-----.... - 1,030 7-27-56 --- D
-9 U.S. Corps of U.S. Corps of 1932 65 ---- --- h --------- - ---- -- ..---- -----. - ----.--. ---...... -- T v- 195, C, D0
Engineers Engianers
-X Potato Grovers --.....- ----.... ---- 400 -- - ----------- ...... ------ ----................... 139 12- 9-53 71 In Ca
Association Ti
Tv
927-118-1 Mr. Decker .---..-..- ......- - --- 2 - Top of I x .5 .--. -5.88 3-28-56 --- 470 7-23-56 --- Ab
2-Lnch bell
S nipple
927-119-1 Eva Burnsed -------------- ---- --------- 4 -- Plug in pu 1.0 -- -6.11 4- 2-56 ---- 595 4- 2-56 73 S
base
927-120-1 ---- --do- ------ ----------- --- -- ---.. 6 ----------- -----..-- ------ - -- ---- -----. 480 7-24-56 --- I
927-121-1 Mr. Blakely Mr. Johnson of 1952 200 -- 4 -- Top of valve 1.0 --- -7.91 1-17-56 ----- ----------- --- Ab
Holly Bill seat in pu; -18.14 4- 2-56
base
-2 Mr. Dean uis Broaer 1948 300 180 6 -- --------- ----------- ---- ------------- 675 10-10-58 --- Ir
-3 ---- do------- ------- do-.--- 1950 350 ----- 6 - --------- --- ------------------------- 670 1-17-56 1 Ir
-4 ------ do-------- ------ do---- 1955 498 165 6 ---------- -------- ------ ------------ 1,510 1-17-56 76 Ir
927-122-1 G. 3. Alien I. H. Wilson 1955 480 180 6 -- ----------------- --- ------ ------- ----- 690 1-27-56 74 Ir
2 ---- do----------------------- ---- 480 ----- 6 --- -------- ---- ---------- ------------- ,760 3-27-56 -- Ir
-3 Robert Deen, Jr.- ---------- .  -. 520 500 6 - Top of 6- 5.2 --- -14.38 3-27-56 -- 1,330 3-27-56 -- Ab
inch castag 980 8- 7-56
collar
T1ble I. Coo 9 a.4
,)I Ii) iI 643 ) (MI 6 (l ( (of goaI 1 1 111) f'ill (41 116 1s 6 1 I(1) (SIt (i)
9t-1*4 .. ....
· 
" .....'"'.."'... .. Pl' 
si. I p um 0,5 3. .11.2I 28.1 ,-.... ... -'-. -- Ir
bass -10.40 9.1.1.4
9,lMo08. Litogh C-OtU Co. Hr, lBruer *-- 350 i1t$ 6 -4 *I .. ... .. .... . ............ 970 3,10.56 13 AL
lac.
.2 ........ do.-....* Lo'L iroer 1949 411 116 6 , Top of 6. .0 12.65 1.90 9.16.4 70 1,142 I1. 1-49 *... A Ca, 1., WildSt, Loch Caslag flotinv all
rw year
.3 V. U. aLnes Dayto•a hu p Co. *.-. 97 7 2 -.. 3/4-ah .5 *.-.* 7.5 3-29.56 20 * 3.9-56 71 rfaucet ona 05 7- 5-S
weat ide of
house
-4 Lhih Cmnt Co., ........................ .... 2 Top of 2. .5 ..... 7.50 3-29-56 875 3-29-56 *..
lnc. L*uh vlve 7.22 8.23-56it wall bud
-5 Town of Flaier Daytons hmp Co. -... .....- 11 3 ........................... - --..... .910 9-18-56 -- H
Buch
.lan unhuems,
one of 32 wvlls
ia the city field.
-7 Lehish Crman Co., A. C. Cray, Sr. 1953 56 --- 6 --..... .... ......- --..... .. ...... ..... .....- ..-- -.. -I D
Inc.
928-110-1 IMr. Gidde ................ ....- 119 .....-- -.. .... ... - . ....." .... .. .......... 90 7-24-56 -- D
-2 Certrude neb ............... ---- 116 -.-. 2 *.. Top of 1 x ,2 23.12 -10.02 7.24-56 ..... 720 7-24-56 ---. b 1E
2-inch to- -8.59 9-17-54
duc iu bush
Lua
92-111-1 . Jrd ...............--------  --- 36 --- t -l -. ---.. - -.. ---.. -- ... ........"..... 95 7-24-56 .--. 0
-2 U.S. GeoloSical Locke ell and 1958 113 106 2 11 Top of 2- 1.0 --.-- 9.20 9-17-58 .- - 710 7.29-58 --- Ob f, Dl, C
Survey Pump Co. inch casing
928-112-1 ------------- - ----------- -- --- ------ 6 - Top of hole -1.5 29.95 -16.4 * 4 4-56- 100 1-26-56 -- 
D
on side of
inch casing
928-113-1 W. H. Atkinson .---.. ---...... . 160 -- - Land surface .0 --- -6. 1947 - 95 1212-2-55 .-- D oredIisucamm€
Table 1. Continued
(1) (2) (3) £42 (5) (6) 1(7 Is) (91 ) 1 111) (121 (13) (141 (IS) 1161 (171 (18 (19)
928-114-1 Town of Bunnell Stevens Southern 1951 87 87 1 O  Tp Land surfc 0.0 ---- 12. 1951 ----- 10 10-30-34 -- Ps Ca, DL
Co. 20 31 8-23-51 *Reported
54 7- 1-55 neasureme
.2 ------ do-------- ------- do------ ---- 87 87 LO 1 Top of 2. 1.0 22.5 -8.05 7-18-56 ---- 30 7-18-56 -- is
20 inch breath
er pipe
928-115-1 ---------------- -----......---- . .... .......... 2 Top of valv 3.0 ---- -11.35 12-1355 --- 210 12-13-56 -- D
seat in pu
base
-2 Louis Wadsvorth Louis Wadsorth 1956 137 137 2 Land surfacE .0 ---- *8. Sumer ----- 100 8-15-56 --- r *Reported
1956 measuremat
-3 -------- do ---------.--- do------- --- 35 ---- It - ---------- --------- ------ -------- ----- 40 8-15-5 -- r
928-116-1 Carlia Johnston Carlin Johnscon 1956 105 105 - Top of I- .5 --- -6.37 8-15-56 --- 200 8-15-56 --- D
inch casing
-2 Lord and Fovell Daytona Pump Co. 1954 149 126 4 - Top of 2- 1.5 27.81 -10.48 8-23-56 128 85 8-23-56 --- I r Vi-605
inch tee -9.41 9-18-58 D
928-121-1 Tom Cresha E. . Wilson 1948 555-- 8 -- Land surface .0 *-- 8. 1955 --- * 310 12-15-55 --- Ir t*ported
masurmemar
-2 George Allen ------.------ ---- . 80. 6 --- ----------- ------ ----- ----- -------- ------ 830 3-15-56 ..- Ir
840 3-21-56
-3 -------. do------ --------------- -- 480-80 - 6 ------- ----- ---- ----- ---- -- ---. --- ----- 2,130 3-21-56 --- Ir
2,280 3-27-56
1,830 6-26-56
-4 Toa Greshab E. . Wilson --- 480 191 6 -------------- ----------- ------ -------- ----- 1,220 3-21-56 --- Ir
928-122-1 ---- ---- do-  ---------------- ---- 159 -- 4 - Top of 4- 2.59 -- -15.15 1-11-56 ----- ------------- ---- Ob P is 2.59 feet
inch plastic above the top of
pipe the 4-Inch steel
casing.
-2 H. S. Cobb E. H. Wilson 1949 600 ---- 8 -- Land surfec .0 ---- 10. 1949 800 1,140 12-14-55 74 Ir leported
masuremnt
-3 Michael Steflik Ed Benedict 1945 346 120 6 - Top age .5 --- -13. 11- -55 ---- 580 3-21-56 -- Ir *Reported
aa uremnt
table I. Costrnu4
-i4) IIa) I)7 I i) ( te Tl i I00) ti) (18) ( l 041 10 t 11• t (1 71(181 ao)
9384U124 DichtI1 Stelulk , t . Vlso 1950 171 126 2 *-. Top of 2. 0.5 ..... . .4Z 1 2.4.55 ..... .. .. .. . ... Abloch cestaL
.5 I, L, Jobhe .... do*..... 195) 474 .. 6 .. .......*- ..... ........ ..*  .. . 330 1 16$.6 7( Ir
S ........ do ........ .. .... do ....... - 474 .... 6 *,. ........... ...... ** *** *** , ...... 3I590 1*16-56 7! Ir
7 ...... do.-...-.. .. .............. I135..... 2 -............ ...... ..... ....... ........ ......... ... ......... D
.8 r. Oruh-m ................ 25 *...* 6 ............................... ........ .... 58 117-56 74 Ir
-9 Mr. Deen ous ror 1952 495 160 6 ... ......... ...... ............ .............. 860 1.17.56 74 Ir2.170 3.27-56
920 10-10-.5
.10 D. C. Johnson I. R. Vilson *- 483 12 6 -- Top of 1. 1.5 - -10.60 1.19.56 1 ... L,270 1.19.56 75 IrLoch valve
0.46 tet
above 6-tacl
.11 E. W. Johnson ................ .... 4 149 6 ..* ......--..... .. ....... ............. 1,500 1.19-56 7i Ir 1
-" 1,150 3-21-56
S1,480 6-26-56
-12 r. Llsom -.................. ... ..... 6 ... ................. .... ....... ........ ..... ..... ........ ..... C
-13 Mr. Steflick Louis Broor -- 410 L38 8 ...--... ...... ..... ....... ............. ................. C
928-124-1 B. C. Robertson E. H. Wilson 1955 336 70 6 -- Top of hole .5 26.28 -12.72 4- 2-56..................-- ..
n pump ba .-9.00 9-19-58
929-106-1 labigh Portland --................ 90 90 6 ............. --. -. ...... ............. 95 10-30-52 --. In C
Cment Co., Inc.
929-120-1 r. Tilton Louis ror --- 300 10 6 ..-- ........ ........... ...................... -- ........-- .... r
-2 ------ do-.-- - -................ --- ... ..... 4 -- op of 4- 1.0 25.01 -13.65 4- 2-56 --.......--............. -
inch casion -11.35 5- 1-56
-8.61 9-19-58
929-121-1 8. J. Tilton --------------. 152 190 -- 4 -- Land surfac« .0 -- *-7. 1955 --. 450 12-14-55 -- S *leported
msuremont
-2 Mr. Tilton .----..... -- --..---. 8 -- ------ --- --- --- ----- --- --- ---- -...... - .. Ir
-3 Mr. ShaffLld E. H. uilson 1955 385 --- 8 ---------- --- --- --- ---- -- o110 9-23-58 --- Ir
Table 1. Continued
(I) (2z (3) (4) (5) (6) (7) (i (9 ) 0 (o)I ( )( (II ) (I) (141 (Is) t(8 (T1) l(9) (19)
929-121-4 Kr. Sheiffield .................. 176 ----- 2 -- .-------- ---.----- -----.. ----- --- 150 1-17-56 -- D,S
-5 ------ do-------- E. H. Wilson 1955 401 --- 8 -- Top of 8- 0.0 --- -8.45 1-17-56 - 340 3-27-56 --- Ir
Inch casing -17.62 3-27-56 465 4- 2-56
-17.90 4- 2-56
-6 Hr. Deen --- ...----.... .---. - .-- --- .......... -- ----- ---------- .--.--- -------- ---- 540 1-17-56--
570 4- 2-56
929-122-1 -----.. do------ E. H. Wilson 1945 600 -- 6 -- 6-inch 1.0 --- -8.22 1-17-56 -- 965 3-27-56 --- I
flange
-2 Mr. Greshm ---------------- 1955 235 ---- 6 --- ------------------- ---- ------------- 430 1-18-56 --- Ir
929-123-1 A. B. Johnston E. H. Wilson ---- 480 130 8 ------------ ---  - --- .--- . --- 410 635 1-18-56 74 Ir
929-124-1 ---- do------- ------.. do --- ... ----. 480 130' 8 --- ---------------- - ------ .--- --.. 470 700 1-18-56 75 Ir
.2 -------- do----- ----- do------- ---- 386 13 8 ----------- --- --- ----- .--- 500 595 1-18-56 73 Ir
-3 E. W. Johnston .----.. do---- . --- . . 192 ---- 6 ------------- ----- ----- ----- -------- 450 620 1-18-56 71 Ir.
-4 A. B. Johnscon .----... do------- ---- 500 13( 8 --- -----------.----.---- . - - - -----. 400 875 1-18-56 7( Ir
-4
-5 ------- do---- .. ----- do ----- ---- 432 130t 8 -- --- ---------------... --- -------.. 1,250 1-18-56 76 Ir
1,100 3-15-56
1,160 6-26-56
-6 .--------do------- ------ do ---- ---- 500 130F 8 --------- -------- -----------------.. 400 635 1-18-56 75 Ir
-7 .-------. do- --- ------ do------ ---- 426 1301 8 - ---------- ----------- ------ -------- 470 820 1-18-56 74 Ir
-8 Hike Steflick Louis Broar -- 405 101 8 Ta, ----- ------ -- -- --- ------ ------- ---- -- -r C
Ti,
929-128-1 W. V. Cowart --------------- ---- ---------- 6 --- Top of 4- 1.5 12.08 3.10 8- 8-56 3 440 8- 8-56 74 S
inch valve 4.52 9-19-58 440 9-19-58
-2 St. Regis Paper St. Regis Paper 1956 189 189 2 --. Top of 2- 2.0 ---- -.43 8-21-56 ---- 290 8-21-56 -- D La. 189 feet
Co., Inc. Co., Inc. I nch casing
930-108-1 Hra. Brunner George Brunner --- 250 ----- - -- Top of cc- 1.0 4.32 5.5 4- 3-56 1 1,180 4- 3-56 74 Ab
ment base 8.10 9-16-58 1,210 9-16-58
930-109-1 Lehigh Cement ........-------- -- ------- 6 .- Top of 3- .0 ---. 6.2 3-29-56 2 1,080 3-29-56 ----
Co., Inc. inch tee
T1Olk I. Conela(ed
II lt 1 I 1 414 1»1 If 1» I'm I"l (is) ( I II 1141 (11) 1 11«1 (infil s m[ )
9) 0 -1 9- Ll4k Conet 1LIehih Cemmas *...* 4 *.-* I *-- Top of II a 0.5 ..... * *4.4 .39 5 ..... * ...-.. .. Ab
Co., , , I"a, 14-iab bell
nipple
930-tIl-I A.tan Nufaturlni ******** * * ...... .. .... 4 *** Top . a 4- 3,0 l5.31 -12.73 12.30. -55 .. ..... ........ l.., i
Cepassy inch Ces«ig
coltlr
-2 Mr. UeI( 1. . Wlson ***. 116 116 2 .. ............... * ....... ..... ....... .. 1.3054 *...
.3 Urold l ery Ld Iunedic 1949 130 90 3 *. Land sutfe .0 ..... *15. 1955 ..... 130 D., *l.porced
12 9-23.35 muwureuat
.4 -.......do........ d Johnon 1930 4t 40 2 La- ud ura .0 .**.. *-4. 1954 .... 10 1.30.56 73 Dt elepored
euWrama
930.128-1 jgatat of J. U. ................ .. ............ 4 ... · atch ia .0 -... .3.0 3.28-54 -*o 410 3-28.54 -
Campbell Ias *(ide ic
930-129-1 V. I. ride ............... 140 129 4 - Top of 4- 2.5 --- 5.7 12-16-55 150 370 12.1.-5 y4 trX 81
la b dis-
0D sher pipe
.2 -....... do ..... --............. .... -.... --- -- Lowr tater 2.5 32.15 4.40 8-28-16 - 360 8-28-56 .-. Ir
lip of 6- 3.59 9-1958
Inch dii-
charge pipe
930.130-1 U.S. Geologecal Locke Well and 195 168 164 2 Th -------- ---- .- .- .------ --------- 210 8- 7.58 --. Ob 01, s. C
Survey Pump Co.
932-109-1 A. C. Jons DayTona Pump Co. 1950 145 130 2 ... ................. ........- .. - ----.. - - ...--------. b P
932-115-1 sayoler, In. --............... l193 165 160 2 -- ad staluea .0 .*- 1. 2. 1953 . 250 12-13-SS 7! D *gpored
932-117-1 Lary Alford ................ . .......... - ... ........... . .----- .--- --. ---- ----. 100 1-30-4 --.
933-110-1 U.S. Geologlcal Locke Well and 1958 152 134 2 TL, Top of 2- 1.0 --- 9.10 9-1-58 60 1,440 9-118 -- Ob DL, a. CSurvy Pump Co. TV inch casing
933-116-1 ........ do------ ---..... do- - 1958 136 134 2 T Tub p of 2- 1.0 -- - 7.35 9-18-58 r 8 -27-58 --- Ob D0, P, C
inch casing
933-120-1 ------- do------------.. do .--- 1958 164 117 2 Tu Top of 2- 1.0 --- 30.14 9-19-58 55 8-19-58 --- Ob 0Dl Pf, C
S Inch, ca(ng 8
Table 1. Continued
(2l (3 2) (43 (5I (61 (7) tl 91- ) 00 I1 L1 i 2) 05, 7 C1471 CIS Ie) (77 (0I , ? <,(19
933-123-1 St. Regis Paper --.- ---- - 46 ---- t --- Top of vlve 2.7 -- -7.65 1-30-56 ---- 6C 1-30-356 -D S
Co., Inc. s eat i pmp 10 - I-
base
-2 --------------- ------------ -- 150 --- 6 -- Top of 6 1- .0 T.32 -10.60 4- 9-56 50! 440 8-8-56 --- h Ca
inch tle 500 8- 7-56
pipe (Sauth
aide)
934-111-1 -------------- Johnson ---- 200 ---- 6 --- Top of 6- 2.0 6.93 9.45 IZ-12-55 -- 1,430 12-12- 55 73 r
inch casing
934-128-1 St. Ris l per ----.--------. - - -.. . --- Top pipe .0 --- *2. 7-25-56 ---- 42 7-25-56 -- rFlowing wld.
Co., Inc. i *IiuCssed
935-117-1 Florida East Coast E. B. ilson --- 185 105 3 -- Top of cap- .0 ý4.24 -17.32 4i - 5-6 --- 50, t-31-56 72 0
Railroad, Inc. ped hble in
3-inh cea-
ing
935-127-1 J. K. Carcer ------ do--------- 450 110 4 --- Top of 4- .0 0.35 .19 9-19-58 ---- 490 7-25-56 --- r
0 Inch casing
) collar
-2 ----- do -------- ------- do------- --. - 425 120 4 --- Land surfac .0 .--- ------ ------- --- 480 7-25-56 .--- r
-3 George V. Leonard - ----. -----... ---.. 175 75 4 ----------- -- - -- --- ---- ----- 520 7-25-56 --- tr
-4 -...... do...--- . . tlson -- 450 ---- 6 .--- ------------- --- ------ -------- ---- 550 7-25-56 --
-5 -------- do------------------------ ---- 450 ---- 6 -------------- ------ ---- ---- ------ -- 305 7-25-56 --- r
935-128-1 Alma Bradbury ....----..-- -- --..... 325 75 4 - ---.--- ..--- --.- ..--- ....----. -. ... 470 7-25-56 :--. Zr
936-111-1 .........---- ..-- .---.--.. ----. --.. . 14 .-- 2 --- op of valve 1.0 -- -6.98 8-22-56 -- 5- 0 8-22-56 7 D
seec it p•m
base
-2 Ed Johnson ...------.--- --. LZ 107 - -- --------- -------- ----- -------- 200 1,590 9-28-56 --- A WLI flaowing all
year; plugged. at
126 feet; IS
.3 ---- do --- ----- -- - -- ------ 12 ------------ --- --- ---- ------ 200 1,790 9-28-56 ---. A iitld lowing
yearu d pa rt taU
Plugged at 10 feet
1ll0 I. CMoa•(awd
. .i , ' ,i *1 . .1 1 ... . 4 1 ( in 1 <i 1141 101 .. . . i,, n ', 1
9)l-11.1 ol rt Ollver ............. l l 1 I1 . . . l4 . i. I &p r1l It 1.0 .... .I 12I-i- . liO .l. 1 lr
Lahb cas)
937.11i.l Jack Dvpoa JacLh peof **l .... »5 ** --'-* *"** * . . . . 15 I.i.56 71 0
937,117.1 ............. .. ....... .... ......... ... ......... ...... ..... ...... ........ 4S .15,6 .... D
937.122.1 U.s. Geological Cantral florida 195 622 1,425 6 To Top of 6* 3.5 42.51 ... o Dl, ca, C
Survey well Drillins Co. TI lach castalTo collar
937.129-1 S. J. TiLlon ...... .............. 360 .- 4 ............ ...... ..... .... -....... ..... 505 7.2.5-6 -... D,
939.1141- L. E. Wadsvorb ................ .... 40 8 ... ................. ..... ...... ........ ..... 1,900 131.-56 71 D
939.116.2 --... ................ .............. ... ...................... ...... ........ 51,510 7. 9-56 7 Ab Wild Iloulng
all year
940112-1 Maria Studio, Inc. Libby ad tre n 1949 227 177 6 To ........... ...... . .. ............. 2,100 9.28S .... -5 Ca, U 40
. ........ -- .---- -..........- ... ... 1 i -18 A" 5...... .. -.. .. .......... 1O -16t-49 7T tr Ca, flve utLL
20
rFuIa CoiuLy
922-129-1 LAvL. Siverollg Joe Latr 1955 136 120 2 -- Top of 2- 0.0 11.93 7.8 9-25.57 ----. 20 9.25-57 ...
Inch tce 6.75 9-26-58 19 9.26-58
-2 L. 0. Siveri -....... ...--- 1957 245 196 2 - Top of 2- .5 13.48 4.15 9.26-58 ... 15 9-26-58 .-. D
inch tee
922-135-1 W. B. McBride Louis Broer 1955 197 1 8 -- Top of - .5 ..... -6.80 2-14-56 - - 30 2-IA.56 .- Irinch casing
922-137-1 Mr. Hos ................ 1927 18I 183.5 , Top of 3.5- 1.0 -- 8.0 5- 9-34 .... 250 5- 9-34 ... ALnch casj g 3.65 1-23-57 328 6-27-56
-2 . . Jobnston .........-....... 197 80 70 L - Top of It- .9 10.63 1.71 9-25-58 --- 160 2-13.56 6. D
inch ell 145 9-25-58
-3 C. A. Jonas ............... 185 -- 3 -- Top of 3- 1.0 ..... 3.65 1.23-57 -- 328 6-24-56 --- Abinch cee
Table 1. Continued
(I) (21) 43 (4i 15) | 6i }71 I8 4 93 (liO u1) (12lI (13) m4, I1s) (161 (l7tn (IlB (19)
922-137- ---.------- -------. --- 1956 59 ---- 2 Top u' 2- 1.0 --- 3.10 1-23-57 9 105 6-28-56 71 D
inrh casing
-5 A. Barman Telvington 1956 85 70 A -. Top ou 2- 2.0 - 3.0 1-23-57 6 56 6-28-56 73 Dintch al
923-129-1 MW.. 8.•cride A. C. Jones .- 300 --- 6 -- Tup of 6- .0 -- 2--- ------ ----. 20 9-25-57 --- SInch casing
-2 Vernon lennett Joe Love 1954 138 11f 2 - Top of 3/4 .5 6.47 11.25 9-26-58 -- 23 9-26-8 --- D
z 2-inch
bell nipple
923-135-1 . H. HcBride Louis Broer ---- 293 84 8 - Top of 8- .5 --- -9.43 5- 9-57 --- 155 5- 9-57 -- Zr Deep ell
Lach casing chloride sapls
and current wter
traversel 31
923-138-1 touy Buck ...- -.----.....- -- 61 --- - - Top of 4- 1.45 15.161 -2.00 2-17-56 -- 30 2-17-56 -- D
Loch casing 29 9-25-58
-2 r. Standard ------------- 1952 85 --- 2-- Top of - 3 -- 2.2 1-23-57 -- 60 1-23-57 - D,
I inch all Ia
924-143-1 L. M. cKenny CC.C. Crosby 1953 133 -- 2 - Top of 2- 3 ----- 53.98 7-19-56 ---------------- ---- Ab
Lnch casing
925-130-1 Touw of Crescen --------.....-------. 161 90 6 - Top of 6- .5 -- 16 8-15-50 ----------...--- 74 P
City inch valve
-2 J.. ucanan ...----------...... . 1900 52-- 2 - Top of 2- -1.0 -- -6.0 2-24-56 55 25 2-24-56 -- D,
inch casing Zr
-3 H. D.Collette ................ --------- 1938 258 10 6 - Top of plug 1.4 14.60 -2.87 2-15-56 --- 25 2-15-56 --- D0
in 6-Lach 3.33 9-26-58 24 9-26-58 Ir
tee
-4 Hasonic Lodge N. ------------- ---- ---------- 2 - Top of t- 3 --- 3.75 1-22-57 --- 28 6-27-56 75 In
72 Lnch cross
pipe
-5 J. M. Long, Jr. ---------..... --- 147 --- -- Top of 4- .7 -- 10 1-22-57 90 28 6-28-56 75 D.
inch cee Ir
925-138-1 R. 0. Fockett U.S. Corps of 1935 124 91 6 -- Top of 6- 3.0 28.8 -10.89 8- 7-50 ---- 15 9-25-58 -- 1
Eogineers inch casina
TI1l« !. ClliMI(1.
... fol W_ 161 471 4 ) '* 1r* 4 1«a_1r1' ) 1"4i- -.7 1 101 I7s) i
-i - Il4 , t i 4" .. ... .. ...- _ -" l- -__--
93*.lih-2 A. J. Wile,* L.uis roer 94* ? 4 .** hp I 4 45 * 70» -i) A. -m rlll4 . . .. . ... ........ ... 7
1 3 r3/4.ts.a s
t a( gas
* s lay GConrrist ........*  I.. ** *t -.**. * .» . Top of a ),.0 ..... 10.5 1-23-7 S 19 6U846 7A 0,
corur of I,1 Cecre<e
ballt Iak
925L139.1 J. 7, Day C., C Crosby .... 306* 1lt 6; * Top of hac 1.5 8.719 .2.54 7.19.5 ..... 0 7,.9. ... D
volvo * .71 to10. . I 610 100 8*-
.3 5.. G Thorp ................ ..... . .. ..... f T 3 2 op of  1.23 ..... 64 6-2 8 .-
Lnch all i
-3 W. . lM crLdd A. C. Joneas 155 204 100 2 .. Top of 2. 1.0 4,47 -4.9 4. 6.57 ..... 625 42 857 A..
tech castn .6.03 9.25.53
926-131.1 D. Colter Morrell rlumbin .... 13 105 4 .- Top of 4. 3 52.25 .24.13 4- 3-56 --- 15 2-17.56 . Ob lecorder
Ieob casig *19.15 9-25-58 istallUtt
S2 tdaY• a Andiarsom ............. 195 1154 10 2 To Top of 2. .85 .26.33 2.20-56 - 25 22056 .--. C
tLoebh costsl
-3 o.S. Geologicalt utatf Mills 1957 23 20 I1 .. Top of 1t. I *..... .9.74 116-s5 .....- . . ........ .... O-Survey C. V. 1Mv Lchb casiag
926-132-1 Mr. aorcon HIrvell Pllbing 1956 115 85 3 To Top of 3- 1 ---.- .4..56 5-10-546 -- ----- .-- D, C
Lach casitg in
926-142-1 K. E. 3lur.a Splvy 1953 120t .... 2 - Top of re. j 21.03 *11.5 8.14-56- .....--.. . .. Ab
ducLas ou. .17.11 10. 8-53
plilg
927-130-1 T e ................ 194 107 97 4 Top of 3/4. 1 7.90 9.5 2-24-56 395 12 2-24-56 73 D
Loch faucet 16 9-26-58
92-132-1 . Cotter ----........--- - ---- ----...........---- Top of 4 .5 20.61 .8 7-25-56-- 19 7-25-56 72 S
Lech cross; .7 1.73 9.26-58 15 9-26-58
Top of 4-
ioch toe
928-0-401 Morrio -................- .. .. 124.... 4- Top of 4- 2.1 ... 1.4 2-16-56 20 25 2-16-56 73 Ab
Loch coe
-2 U.S. Dept. of Iurst 1934 329 301 6 - Top of 4- 8.8 28.90 -22.83 3-17-56 -- 375 3-17-56 -- bInteiorr, FiLb ad ch pipe
Wildlife Service
Table 1. Continued
(1) 3 SI t> K () 91 ( ill (9) i'3) 401 (IS" (161 (IT (1) (198
928-140-3 U.S. Depc. of Peerson Drilling 156 424 423 8 --- Top of 10- 1 .-- -13.97 7-25-56 --- 630 7-25-56 -- In C
Interior, Fish and Co. 10 Iach casing 1,00 10-20-57
Wildlife Service
-4 H. Robinson Barrchll flumb 1957 87 26 2 To ........-- ----- ---- ----- ------------ 15 3-15-57 -- D C
929-134-1 John V. arti ------ do-- - 1956 145 117 2 To Top of 2- 1.3 .--- -35.62 3- 2-56 ---- 5 3- 2-56 --- D, C
Loch casin Ab
929-135-1 Ir. Beardsly A. C. Jones 1956 176 126 4 To Top of 4- 3.7 ---- -2.39 5-17-56 ---- 11 5-17-56 -- D C
inch casing -27.56 7- 9-56
929-140-1 Mr. Pouell J. Lon for 1956 87 4 2 To Top of 2- 1.3 -- -24.15 2-20-56 ---- 470 2-20-56 -- D C
A. C. Jones inch ceinag
929-148-1 Mr. Terode U.S. Corps of ---- 198 ---- 8 - L.S.D. .0 -- .O0 3-17-56 --- 710 3-17-56 * 0-
Engineers
930-133-1 Mr. Johnson --------------- --- ----- -- 3 -- Top of 3- 2 9.88 16 4-19-56 --- 15 -19-56 -- S
inch casing
930-135-1 L. C. Topkins .---------------- 1949 125 90 2 - ------ ..........-- .....- ...... ...--.- ---- 20 2-15-56 -- D
S 930-140-1 D. W. Tradnick .----......---- -- 62 ---- 4 - Top of 4- 2 ---- *8.23 2- 1-56 --- 3,840 8-27-56 -- Ab C
inch casing
-2 .---.. do .--- Barrell Plu g 1956 150+1 8• 3 -- ---------- ------ ----- -------. ----------- 125 2- 1-56 -- D
931-135-1 Mr. Parker ...---------- .. - 1..25 ---- 4 -- Top of 4- 2 47.10 -19.16 4-19-56 ---- 12 9-25-58 -- D
inch nipple
above 4-
Ioch lee
931-140-1 A. E. Cooper Ktchell --- 40 -- 2 .-- Top of 1i- 2 --- 8.16 2- 1-56 ---- 1,040 2- 1-56 .-- b
inch tCe
931-142-1 Soa Oil Coopany Fields and 1948 892 1,758 6 - -------- ---------- -- ---- -------- ---------- ------- --- D
Randall I
-2 ....... do.--- ..... ------do--- 194 220 ---- --- --- --- -------- --... ...... .... ...... - ... ......... - --- ---- C, D
932-139-1 Camphor Farms, Inc. . C. Villie ---- 103 I0. 2 -- Top of 2- 2 $4.14 -52.66 2-14-56 ----- ----- ----- ---"
inch csulig -52.03 9-25-58
-2 G. V. Gibbs, Jr. Aca Drilling Co. 1952 235 136 6 To Top of 6- .0 --- -64.00 5-14-52 --.. 20 2-14-56 -- D D
inch casing
Table , Corrp4 w
(, 4) '8 ( H) 141 I. i 1 i , (111 i ii ,, "..il. (18» .(.I ,IT 4 (18 (1I1 ITJ) (15) I (
933.14.1 Mr*. C, Namt;on I C. Will(is 1954 310t. 0lo 6 . * Top of 3/4. 0.5 ***. 10.04 8*15i 0 ..... 230 18150 73 p,Inch ftucIe 500 3.27158 &A
on clock
. ........ do........ .......do..... 1958 66 64 4 To 0..... .... ,V .T,. ...... ...... * ..-*.. 70 473.*7 71 D C
932.142.1 Rod4haver* t ysl .....*o... .*. .* ........' 4 ** Top of 3/4- 1,3 19,90 ,8 3-30.56 *... 290 3.30956 71 D
ranch Inch outleipipe
932.145.1 W, W. Tlton ... ....... *. .... 42 -* .. 2 .- Top of 2. li .... .-1.57 3.30.56 -. .* .. ** . ....... ..* AbInch CsGIla
.2 *.......do ...... . ......... ....... .... 5 .... 4 .* Top of 4. 1 *.-. 1.35 8.14.L 6 .. ** 175 8.14-56 72 8 Co
Luch cseil 2.75 9.23.58 180 9.23.58
932-146-1 ........ do ...... ................--. 33 -- 4 . Top of 2k- 3 ... -6.56 3-30-56 - ** 55 3-30-56 *-- Ab
lnch busb-
LAS
932.152-1 0.8. Corps of ................ .... 189 6 - Top of 6. 2.6 --- * 3 3.30-56 10 7 3.30-56 *.. Ab C
) bastsers ch casinS 3.6 57.564 10 9-22-58
uatil 4-22-
58; Top of
coment atf a
4.22-58
933-139-1 r.s. Hoors Barrtll Plumbn8 1955 160+ 160f 3 -- Top of 3. .9 ..... -25.68 2-10-56 -..... - *-... ..... D
lach csLng -26.17 4. 3-56
-26.53 7- 9-56
933-151-1 T. Bailt T. HetLn 1945 22 21 2 -- Top of 2-. ..... 2.92 8-28-56 -- 5 --....... 74
inch tee 10
934-136-1 Eorse Landing Lod *. -...----- .. .-- 220 -- 3 -- Top of pool - & 8.86 12 1.22.57 .... 392 6-28-56 75 DSater nlet 15 9-23-58 395 9-23-58
pipe
934-137-1 Florida State Road I. Bnedict 1931 210* 100 2.5 -- Top of 3/4- 5.5 8.00 26 5-11-34 *- * 20 7- 9-56 72 D
Department inch faucet 25 6-11-57
35 9-23-58
934-138-1 J. o. Irooks J. Love for 1955 218 100* 2 - ----.. ....... ..... ..... ....... ........... .. 105 2-10-56 --.
I A. C. Jones
934-142-1 J. L. NOp E. Wilson 1955 146t 801 4 - Top of 4- 1 22.56 4.9 3-29-56 200 205 3-29-36 73 D
Inch outlet
bushing
Table 1. Continued
(() 2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8 (9e (t0) (II) (12) (13) (14) (IS) I(1) (IT) (18) (')
934-142-2 A. M. Thors A. M. Thoas 1952 196t 901 2 - Top of 2- 0.7 --- 11.5 3-29-56 ---- 225 3-29-56 71 DInch 11
934-145-1 V. W. Tilton and .....------. . 1955 168 - 4 -- Top of 4- 1.6 ---- - .52 2-27-57-- 35 2-27-57 -- S
J. T. Killer inch casing .75 9-22-58 37 9-22-58Top of 4-
inch tee
934-152-1 ------------------..........---- .... ......... 2.5 - Top of 2.5- I --- 14 7-26-56 -- 10 7-26-56 -- Abinch casing
934-159-1 P. A. Lee Gainesville 1958 2611 207± 4 To L. S. D. .0 -- -9 2- T-58 ------- -------- .  D D
Equipment Co.
935-131-1 W. F. Tilton LouiL Broer 1956 378 1001 6 - Top of 6- 1 --- -12.71 3-28-56--- 190 3-28-56 -- Ir
inch casing
-2 ------ do------- ------- do---- 1956 337 118* 6 - Top of 6- 1.5 -- -11.37 3-28-56 -- 130 3-28-56 --- r
inch casing
935-132-1 ------ do-------- ------ do--.- - 1955 397 100t 6 - Top of 21- .9 *-- -13.4 3-28-56 -- 445 3-28-56 -- Ir
inch nut on 225 9-21-56
N top of
4l casing plati
935-134-1 U. A. Pertain --------------- --... 45 --- 4 -- Top of 4- 1.2 -- -20.71 4-19-56 --------- ---- --- D
inch cou-
pling
935-136-1 Florida State Road --------------- -- ----- ------- 4 -- Top of 4- .8 4-- .65 8-23.56 --- 205 8-23-56 73 1P
Department inch casing
-2 anirds Fish Camp Louis Broer 1951 180 --- 2.5 - Top of 3- 1.4 -- 1.65 1-23-57 20 184 6-28-56 74 In
inch ell
935-138-1 L. S. Clark ---------------. 1954 287T 46± 4 - Top of 4- 1 10.85 13 4-11-56 258 190 4-11-56 72( It
inch outlet 17 9-23-58 200 9-23-58
pipe
935-141-1 Atlantic Coastline J. ervin 1910 196t 701 3 - Top of 1- 12 14.59 19 8-11-34 --- 150 9-25-58 75 D.
RaLlroad inch all on 13.5 4-17-56 Z
SW sida of 14.5 9-25-58
trestle op-
posite
bridge houm
935-146-1 J. T. Killer .--.--.--..-- --....- 234 169 4 - Top of 1 3/1 1.5 -- 1.55 4-11.56 10 1 0 41-56 72 5 tl
inch outlet 16 9-22-58
bushing
'Tabl 1, continued
(1 I Ig Vo (4), (I ( )i ( ; »r i (9 (0o) •l) (I l1i) 1141) il (I- i l I r7 l6») -
93.5S33Sl Ule Ogological Luther HLlls and 1957 71 0 ... 1* L, 8, D. 0,0 *.... .9,32 7, 6.57 ,.,, Vow ... . "Ob 0, DI
survey 0, We Love
935.158.1 0. 0. atchlehtt C, Abbott 1956 156t 10t 2 ... Top of 2. - ...... 20t 5-23.56 ... ... DI..... .. 0*D inoh oasing
.2 ........ do........ aughtman 1947 1911 132 14 .. Top of 14. 1 92,62 .12.14 2.2«8.58 ..... .... .. ...
noch all 
-12,17 9.22.58
936.131-1 W, F. Tilton I, Bnidtict 1940 301 10O 4 - Inside bot. 2 ..... *16.28 3-28.56 ... * 2190 3-28-56 Z...
tom of 4-
Inch all
-2 ........ do ....... Louis Broar 1956 360 O11 6 - Top of 6- 1 -.... 14 63 3-28.6 ..... 440 3.28.56 .- IrInch casing 225 9-21.56
936.135-1 ., Rdvwrds , Benedict ..... 197 100t 4 - Top of 4. 891,55 -71.8 4-19.-5 ...* 10 9-21.6 *.. 0
inch asilng 16 9-23.58
-2 Do. ose ....... do....... 1947 155lt *.-- .. To .......... ... ... .. . ...... .. ............  .... ... D0
S 936-138-1 J. T. Taylor J, T. Taylor 1952 187t 168 2 -, Top of 2- ..... l11.52 8- 1-.7 *... 150 8- 1.57 -..-
i' nch Loo
936-143-1 J T. Miller -.................... 127 .... 3 . Top of 3. 1 2761 ....... ........ 1 16 6.28-56 72 8
inch casing
936-154-1 C. K. Bateaas P. Sykes 1954 144t 9t 2 -. Top of 2- 1 ...... .21 11. 8-54 ..... 19 2. 8.6 .-
inch casing
936-158-1 H. Smith 8. Jordin 1953 170. . 2 .. ... Top of 2. 130.14 *49.54 4- 9.-6 **. 13 4- 9-56 -* Ab
inch casing
936-159-1 Covpon Lake ---.......... . .... 250 194 10 Top of iron 2.7 95.41 .14.62 7.17-56 - .. 12 7-17-56 - Ab 1, 01Assooiation grate cover -12.39 9-19-58 *Drinase well
ing
937-135-1 Florida Stat Road ,E Wilson 1953 ........... 4 . Top of 4. ..1 . ,1 8-23-56 ..... 225 8-23.56 76 PsDepartment nch oee 6,55 9-23-58 225 9.23-58
937.138-1 T. B. Sanders ,. Benedict 1938 235* 120t 4 - Top of 4- ..... 47,01 8. 1.57 .**. 98 8- 1-57 D
inch casing 
-45.29 9-23-58 95 9-23-58
937-142-1 H. Mulls R, C. Willis 1958 216 141 2 To Top of 2. 1 ..... 33,75 5. 5-58 **.. 128 5.16-58 ".. D 01
inch casing
937-147-1 R. W, MoHes F. Tipton 1950 178* 166t 2 -... -....... ...... ...................... 9 i. 2.56 .. D
Table 1. Continued
(1) (2) (3) (4) (8) (6) (7) (8) (9) (o0) (il) (12) (IS) (14) (IS) (ISU (17) (i8) (1)
937-147-2 Florida State --- -.......-- .. .... 1500 ----- 2 --- Top of 2- k 74.3 -33.10 9-29-58 --. - ---- ----........ Ab
Forest Service inch casing
937-150-1 R. T. Vemeulen R. T. Vermeulen 1951 300t 100+ 2 -- Top of 2- --- -18,1 4- 6-56 ---- 10 4- 6-56 ---- D,
inch tee S
-2 D. W. Durden S. Jordin 1950 180 ---. 2 --- Top of 1- 1 .-- -28,99 7-25-56 -- 10 7-25-56 ---- D
inch nipple
937-152-1 T. M. Soulls E. Benedict. 1928 345t --- 2.5 Ta, Top of 1k- 1 .---- -17.58 4- 6-56----- 10 4- 6-56 --- D Dl
To inch plug
937-153-1 Town of Interlachen Layne South- 1926 303t 300t 12 To Edge of 1k- k 106 -34.3 4- 3-34 --- 2 9-19-58 72 Ps C, D1
eastern inch hole
in pump base
-2 U.S. Geological Luther Mills 1957 33 30 1 >ost Top of 1i- h --- -23.03 12-17-57 .---- -  -.---- --... Ob C
Survey and G. W. Lave Th inch casing
937-154-1 Diamond Interlachen Acme Drilling Co. 1958 533 392+ 10- Ta Top of 10- 1 ----- -68.03 1-17-58 - .... - -----..- ..--- In C
Sand Co, 8 To inch casing
) 937-155-1 J. D. Beazell J. Ellington 1951 108* 80* 2 -- Top of 2- 1 ----- -21t 11- ?-55----- 10 2- 3-56 .-- D
- inch casing
937-159-1 W. L. Chesser J. J. Hare 1957 180 131 6 --- Top of 6- 88.99 -9.86 7-18-57 **- 5 7-18-57 --. S El
inch casing -7.27 9-19-58
937-201-1 U.S. Geological Luther Mills 1957 93 0 --- Th ---------- ......----..... dry 7- 6-57 -----.-* --- *--.. *. Ob C, 01
Survey and G. W. Leve hole
938-131-1 W. F. Tilton Mervin 19207 50 ---. . 3 -- Top of 6- 1 ----- -7.65 3-26-56 ---- 170 3-26-56 -- S
inch tile
pipe
938-132-1 W. W. Tildon Louis Bvrer 1955 402± 108± 4 --- ----------- ----.----...-- -----------... .. - - 355 3-27-57 --- Ir
938-134-1 Cantrell Produce --.......----do--- 1951 428+ 831 6 -- Inner bot- k 21,22 -2.89 3-22-56 ----- 605 3-22-56 -- Z Ir
Co. tom lip of
6-inch valv
-2 Mr. Right E. Benedict .**- 115 84* 4 -- Top of 4- 1 -- --- - .61 3-27-57 --.. 470 3-27-57 -- Ir
inch casing
-3 ........ do .- ---. Louis Broer 1953 305* 84± 4 ... ......... ... ...-..... ....... -- -..--. 297 440 3-27-57 75 Ir
-4 ......-do----........ ..-- .......-- 1955 300t 84* 4 ------------- ----. -----------.... ....--- 650 480 3-27-57 74 r
i I . ____________ I-- -.- J-___.__.
(- I 7 -|'3 j i I>) I f1 I)I (@I ' 1 1|  t il (1 ) l 111) (>41 tooh « ) 0 l 1 7111" 1 14 9
93,3,4.45 4Mr. 990M f, sOadiL **s». ..t 4 .9 . ,. , ....• . 20 3U S.51 7) IF
.. V Luis Mras# l» 30T W, 4 .. ...... ... . .... . ... .... , Ab
.7 ,. 4..... . r -. 30 4 ... ..... .. ......... ........ ......... . ... ........ ...... A
.4 . W w1 * atbv0 ........ - * 4 lTo of 4. 0.8 *. 0.5 3.29.57 * 415 34..57 46 0Lack gse
.9 ...... 4....3. Louler Wror 1952 345 80* 4 *. Top of 4- * .25 3..295.7 57 415 3.29-57 71 Irlack see
.10 ..... ..... ..... .......... .. 4 1 0.. - To . . p of o L -- 1. 2 3.29-57 ..... 410 3.29.S7 *- . I
crete .Oc.. 420 $8 7 57
sure of
Castel
938-1 351 V. Foe Lot l rOl 1956 288 96 4 - Top of 2- .0 * .5 2-17.5 *- 155 2.17.56 72 lr
tas l*h -pita
.2 .ly Mo. dtor ......----- 1951 80. .... 2.5 -- Top of 2.5- 1 - 15.5 8-23-5* .. 180 .203.56 73Sn lash cas
tub redus*31 C T. Teell«aaB -.- do-o.. 1954 296 .--. 4 -- Top of It. k .-- -1.05 3.27-57 1 150 3-27-57 73 Is
Lash cptisc-
4 Florlida SUtate ooa ---d-do.---.- 1956 5W0t 120t 6 - Top of 6- 2.5 ----- 10 7-25-57 220 175 7-25-57 731 1nepjamt inach -oo
938-136-1 L. T. ars - ------- 196 2 ------ 4 . Top of - 1.9 -- 6.95 7-24657 150 175 72.-57 75 0.
-2 r. l. Zlk-a ....-..- do .. . 1957 238 87 4 To Top of 4- .5 5 14.25 10 3-57 250 192 10- 3-57 -- D. CLoch cou. Ir
pling
-3 RobTson So.dr .3..dic 1953. 247 126 3 To ......----- ..... ...... " " " ..... ........ .. " .D C
Shop
938-137-1 J. Millicse .............----- --. --...... . 6 Top of 6- -- -1 .65 7-25-57 --- 160 7-25-57 74 
0
9-ch o o-
Inch fuces
Table 1. Catincued
-(- (2 -0) ' , ; Jr j$ T Pr sIy I . rT | (o fu j (12i ) *437 ( 11W tI6S 0 '7 s 18) Cie 1
938-138-2 Tm of Pl ------ ........ .... .. ........ -...... ----- - -- --- . 146 .170 8-30-56 75 Ps
-3 ..----- do-----u-- ous Bror 1953 4 50. ---- .. .6 - ---.-..... -- 1. 7 175 -320-56 75 PI
-4 -C. C. Guhre . .do --- 9 5471 97 o 64 o'& Top - .0. i----.. -10.75 5-31-57 -- 1O 5•-31-57 ---. C
-5 irs ~p~i casing
-5 Fis Baptist ----- do------- 195. 6 2-00
t  
r -- op of 4- 1 .2 ----- 6.25 7-25-57 --- 195 7-25-57 7 D
Church of Palatsa ir.ch ee 6.8 -23-.5 180 9-23-58
938-142-1 D. C. Iaes ----- .---. 952 -------. . • 4 . - Tip of 4- .3 7.2 -. 5 8- ----- 205 8- 1-57 --- DiFth ca.*sEn -3.2Z2 9-22-58 205 9-2Z-58
-2 C. J. errinBton . C. Willis 1958 256 164 2 To .---.-- . --- . -- ---- ---- -- o180 5-16-58 -.. S C
938-143-1 HudCo Pulp and Lools Ber 1954 161 --- i 6 - Top of 6- 1.5 3.- 9•2 - 6-56 --- 40 4- 6-56 -- Ab El
Paper Co. Lbh cat* •g
938-133-1 . w. Wa lker t. W. Walker 1953 2 f 190't. 2 -tp of 2- 1.5 --- -17.0 2 10- 3-57 - --.- ........... Abitch casing -22.26 *--22-53
-2 L T. MACil ...------------ 1945 s&t ---.- . - T~p of A- .5 ----- -26.77 1- 3-57 -- 9 10- 3-57 -- 0V ii nch casing
938-154-1 J. aller Ace Drilling Co. 1956 257T 225t. 4 Top of cas- .5 L56.99 -13 3cO L 5 -10-5 --
Erg cap -81.47 9-22-58 t3 9-22-58 S
938-202-1 Mr. IaCormack Gainesville 1956 382 370S 4 Top of cas- .5 132.54 -4.45 2-24-58 1- 3 2-24-58 ---
Equipepmt Co. 
i n
, place •48.52 9-18-58 11 9-B-158
939-132-1 M. F. Tiltn Willis Drillig 1958 214i 841 2 Top of It- 2.0 --- 1.02 3-21-58 2L 285 3-21-58 71 0,inch ell In
939-123-1 'Trin Fertlizer ------------- - ----------- Top of 4- .5 ---- 2.95 4-2-57 50 660 4- 2-57 73 Ir
Co. i:ch ell
.2 ----- do ...... .............. ----- 4 Top of 4.- .5 ---- .95 4.- 2-57 ---- 750 4- 2-57 72 Ir
inch casiag
place
-3 ..--- do.. --- -----..---- - --- -----.------. 4 -- op of 4- .0 --- 2.37 4-2-57--1 430 4-2-57 72 Ir
inch oatIce
pipe
-4 ------ do------- -------- -- --- ---- 4 -- Top of 4- .5 1.65 4- 2-57 -- 670 4- 2-57 727 Eriach dis-
charge pipe
?IbgL i. Coa ttaud
(I- (Il) (4) ,) i (,) « )l 7 (14) 0( ) (1i 1 I) 7(14) (1i0) - 1 ) 1 ITI is) (1
939.133.5 Trvmi raa ilier ................ -  - -  4- ... Top of 4- 0.0 .*.-* 31. 4. 2-.7 33 350 4. 3217 11 Ir
Co, t!sh alt
46  ... a..·.*........................ ..  2 **** 4 *** Top of 4. .0 -**-* 1.7 4. 31-7 43 320 4- 2-5: 73 Ittoak volvo
9)39134.1 rs,. L. l louIth Louti laroa 1950 200t *.. 4 *... Bossl La. .0 -*** .0 3.L6-56 *.... 500 3L6-54 *..- I(Ob4asl) sid Lip of 440 4.21.57
4-tack out.
leo pipe
.2 Kils pocao .......do....... 1955 400 lot 4 .-. Top of 4. .8 19,10 .4 3-23-56 20 630 3.23.54 74 It
Corp, Ltas del-
charrl5 alp
pla
3 ........ do ..... ................ 194 454 100t 6 --lottl An- 1.0 - *3.1 3-23-56 .... 610 3.-2354 ... *
side lip of
6-imb too
.4 ........ do ........ Loullo tora .... 336 .... ... Top of 2. 1.7 -3.27 3.23-56 ... 405 3-23-56 -.. It
w Ltac vralv
S5 Mr. igh.t ............................... 2. ... Top of 2. 1.0 - .6 3.27-57 6 420 3-27-57 64 r
tack coo
-6 V. R. rcer Louis Iroer 1957 330 8ot 4 -- Top of 4 3.6-.3 - . 6 -57 ..... ,190 6.20-57 -- I
tacb aeting 1,265 6-21.-5
.7 K. A. Loy .-............... .... 400t 4 ... Top of 2- 1.0 - 2.4 6-20-S7 - 535 6-20-57 -- tr
Lach eoo
-I V.. V, TilLon Louti Iror 1957 406 78 6 -. Top of 6- 1.0 --- 3.8 6-24-57 ..... ,170 6-24-57 76 Ij, C, Dw. I1
Iack cta in
.9 ..... do ------- ----.. do---- 1957 408 83 6-- Top of 6- 1.0 --- 2.32 6-2S-57 ----------- -- Zr Cm, Dwv, R
tach cou- 5
plting
-10 Tru s Fertitizer .----.---. --...- - 97+ ----- 4 -- Top of 4- 2.0 ...- 3.0 4- 2-57 133 48 4- 2-57 73 yt
Co. Lach e ee
-11 U.S. Geological Central Florda 1958 546.7 113 6 Ts, Top of 6- 2.2 21.61 1.47 7-30-54 -- 525 7-30-58 -- Ob C, DL0, L,
Survey Wall Drillers TI, Inch ca 430 9*-26-58 C, Ca, Dv
939-135-1 IMr. L. . ouh ...............-----. 1930 250 --- 4 Top of 4- 1.2 ..--. .0 3-16-56 ---- 7B0
1 3-1-•6 *, D.
iach d-ia -2.47 4- 3-56 ir
charge nap*
pl
Table 1. ConCinued
(3 (2) ~ 3) 4 (3 ,) 6 ( ( ( (a 10r ( IY1 ( I La> 11 7is '
939-135-2 liles Potato Louis Broer 1950 237 6 - Bottom in- 0.9 - - -0.7 3.23-56 --. 710 3-23-56 -* Ir
Corp. isde lip of
6-inch tee
-3 J. t. Hudson ------ do------- 1955 30 --- 6 -- Tup u 1- .5 ----- 11.5 8-13-56 ---- 130 5-13-56 74 Di
inch faucet
-4 Mrs. L. H. Hough --------------- -- ------ 6 - Top of 6- .0 16.91 6.75 7-1-537 75 330 7-18-57 73 Ir
inch casing
939-136-1 V. E. Allen Louis Broer 1955 400 ot 4 -- Top o 4- .5 ---- 6.4 8-13-56 --- 120 5-13-56 73 tr
inch CeE
-2 ------- do-------- ---- do-- 1955 175± 99 2 -- Toup of 2- .5 --- 7.4 84t3-56 ---- 0 8-13-56 73 D
inch valve
939-138-1 C. L. Convay E. Benedict 1922? 300t --- 8 Cross mark 2.0 24.2 9.4 :10-18-0--- 815 7- S-5 --- D
uan top of 90
1 74--57
tea 85 9-17-58
939-139-1 U.S. Geological Lucher Kills t957 13 10 1 -- Top of I- 1.6 --- -4.14. 11-15-57 ----- ---- ------ -- Ob
Survey and C. W. Lave inch casing
- 939-141-1 Town of PalaLtka -----. --.-- . --- 17 ---.-- 2 -- Top of It- 1.0 27.68 -1.83 86-30.6 ---- 45, 8-3056 ---
inch pipe - .97 9-17-58 46 9-57-58
939-153-1 W. R. Royster S. Jordin 1956 500---- 2 -- loto in- .9 -.- -38.3 2- 2-56 ---- --- ---
side lip of -37.08 9-2Z-58 Ab
2-tnch all
-2 --.... do-------- ------ do----- 1956 100 ----- 2 - Top of 2- .O ---- 8.27 2- 256 --- j 15 2- 2-56 72
iach casing A
939-200-1 A. C. Lee J. J. Hare 1957 215 122 4 - Top of 4- .5 .... 10.93 -1857-- - 6 7-15-57 -- S s
inch casing
939-201-1 U.S. Geological Luther Kills 1957 73 0 -.- Th ------- .------. -... ry hl 7-12-57 --- .---- - --. Ob C. D
Survey and 0. L., ave
940-133-1 5. H. Kaltby C. E. Stevens 1952 415t 80 4 -- -------. ----- .-- .---- --- - ..... 975 3.16-56 .-- tr
-2 Scott and Halstead Louis Broer 1956 452 87t 6 -- Top of 6- .0, 8. 10 1.0 3-19-56 95 700 3-19-56 75 Ir Ca
Produce Co. inch dis-
charge pipe
-3 Kiles Potato ..........------.. 1925 16 --- 4 Top of out 1.8 --- -5.3 3-29-56 345 3-29-5f - I
Corp. let bushing
) i F > (411 1ii 1t11) IV I1g) (- 1 (1 1 - o l (1-71 ( i-ll T
940-133-4 1. H. digby ............... .... l 55 - 4 T-. op o1 4. 1.0 1,.90 4,35 7.36.56 ..... 450 7-26-5 74 irIn Lch coe
.5 ISo(t and H4illted *- .................* *..** * 4 top of 4. ,5 * 6.0 7.26-56 -*. 475 7.26-56 7- Ir
Producie ln csging
-6 NIrvtn Perce *............ .... 213 *... 4 *- Top of 4- .J ,** 0 4.10.57 65 220 4-10-57 72 r
arms inch ioe
.7 ........ d........ LoIs Iroeer 1955 400Ct .* 4 *- Top of di*e .2 9* .0 4-L0.57 207 1,140 4-10-57 74 jr
charge aLp-
pil
.* W. C. Jones ....... do ....... 1S 452" 120t 6 - Top of 2. 1 .5. 7.4 7. 6.7 ..... 620 7- -157 74 tr
tnch dits
charge pipe
.9 ........ do ............... do ....... 19 45 12 8lt *- Top of 4. .5 .... 7. - 87 S15 435 7- 8-57 71 Ir
Inch dis-
charge pipe
940-134-i Scott and alced --.-... do ....... .... 452~ 50tI 6 -- Top of 6- 1.5 18.99 4.3 7.26-56 ..... 1,250 4. 2-56 73 Ir
tv Produce imb ceaing 3.1 10- 2-56plate .95 1. 4-57
.2 W. C. Joest F. L. Seveonon 1951 310 120t 6 - Top of 4. .1 ---- 4.2 7- 1 -57 ..... 490 7- 8-57 712 tr
iaoh dil-
charge nip*
ple
940-135-1 F. Crabtree, Jr. Nitchell 1955 272t 63+ 4 Top of 4- .8 -- 2.5 3-19-56 115 310 3-19-56 75 lr
inch diL*
charge pipe
.2 a. L. Stone Louis Broer 1952 250 -- 4 -- Top of 4- .6 .**- 3.0 3-20-56 22 370 3-20-56 73 Ir
inch dis-
charge pipe
.3 ........ do.-----.--- .......do ..... 1952 258• ..... 4 - Top of 4- 1.4 -- - 1.5 3-20-56 19 380 3-20-56 7441 r
tnch dis-
charge pipe
-4 ------- do..------ ----- do------- 1952 144t *--- 4 -- Top of 4- 1.6 -- 2.5 3-20-56 50 355 3-20-56 *-* tr
iLch dis-
charge pipe
-5 ---... do-..---- -.... ---. do....... 1952 222t --- 4 Top of 4- .3 2.8 3-21-56 50 390 3-21-56 --- r
Inch dis-
charse pipe
Table 1. Concinued
11 (2) (31 41 (5) (t 6 (71 (0) (1 110 I (1 2) (13T r14) (15)1 11 (IT (18• (19)
940-135-6 R. L. Stcne Louis Broer 1952 185 ..-- 4 - Top of 4- 1.0 ---- 2.5 3-21-56 60 295 3-21-56 75 Ir
inch dis-
charge pipe
.7 ........ do------ -.---- do ------- 1956 25 63 4 T Top of 4- .5 -- &.8 8-13-56 ------ -- --- -- r C
inch ell
-8 Nervin Pearce Parm---- do ---- 1952 -- - & -- Top of 4- 1.0 - 4.76 7-8-57 - 530 7-8-57 -- Ir
inch etl
-9 .....--- do -- ---- E. Benedict --- ---- -- 4 -- Top of 4- .4 - 4.28 7- 8-57 40 90 7- 8-57 74 Irinch dis-
charge pipe
-10 --- -de---- -- o - ------ *---- ---.. 4 -- Top of 4- . ..... 3.93 7- 8-57 150 315 7- 8-57 74 Ir
inch dit-
charge nip-
ple
-11 U.S. Geological Luther Hills 1957 13 10 It -- Top of It- 1.1 ----- -3.56 11-15-57 --- -- ----- --- Ob
Survey and G. W. Lave inch casing
S 940-139-1 B. Bunnell Louis Broer 1954 260+ 90 _ *- Top of 4- 1 ----- 15.5 7-13-56-- 105 7-13-56 -- In
W nch dis-
charge pipe
940-140-1 Budson Pulp and Duval Drilling 1945 218t 170. 6-8 - -------- ---- --- ---- ------ 195 -------- -----. -- D
Paper Co. Co.
940-142-1 K. Seith Drgers 1957  00t----- 2 -- --------- ...-------- .----... ---- ---- 5-10 2-24-58 71 In D
940-143-1 Mr. Davis Louis Broer 1955 258t 115t 4 -- Top of 4- 2.0 ----- 5.5 1-28-57 200 8 6-29-56 72 Ir
inch tee S
940-152-1 8. L. Jones ....----..-----. 19301 60t --. 2 -- Top of 2- 1.5 -- -11.6 4-25-58--- 13 4-25-5 --- 0
inch casing
940-153-1 U.S. Geological Luther Hills 1957 93 0 -- --- -- --- ry hol 7-12-57 ------------------ --- Ob C, D
Survey and G. W. Leve Th
941-133-1 Scott and Halstead Duval Drilling --.. 410 -- 8 - Top of 3/4- 1.0 --- 3.0 2- 1-56 225 450 2- 1-56 73 lr
Produce Co. iech faucet
-2 ------ do------- Louis Broer 1952 356 1201 6 - Top of 6- .0 -- 7.5 3-19-56 95 260 3-19-56 74 Ir
inch dis. 14 9-23-57 310 9-23-57
charge pipe
Table 1. CeNslausd
(II 1t) (»1 ~4) (aJ) I( ( )  )• 1 11 a f) 0))1111 (il I f 11 ) (1l44) TI 6 (I) (17) • I() (it)
941.13)33 Icot and Ial ead C. I. lIevena 1954 350 120t 6 -- Top of 6- 2.0 11,99 5.5 3.19-54 170 315 3-9-5*6 73 It
hrodue tIb dl.-
chrrge pipe
-4 ....... d........ NIchll 1955 411 115it 6 - Top of 6- .0 14.4 7.5 3,19.56 100 535 319-56 744 Ir
lneh diI.
ckhrge pipe
.5 V. N. Campbell I, L. Steveanso 1953 1 096t 1St 4 * Top of 4- 1.0 ***. 7.65 3.28US6 145 240 3.21.56 73 If
.6 IMervin Porc* ................ .... *........... 4 * Top of 4. 3.0 .... 10.2 4.10.57 ****. 2215 4-10-571 72 IrFarm Inch tee
.7 ........ do*........ . .......... . .... ........... 4 -. Top of 4- 3.0 ***- 7.5 4-10-57 ....***** 70 410-57 72 Ir
inch tfm
.8 ........ do ........ ................ 1954 453t"** 6 ** Top of 6- .0 - 11,0 4-10-57 352 600 4-10-57 75 Ir
Lacb diel
charge pipe
.9 Scott and Ralstead Louis lroer 1957 461 98 6 .- Top of 6- .0 ..- 9,3 4.10-57 470 1,385 4*10157 76 Ir 11, Co, DvProduce Loch callng
-10 U.S. Geoloricl Luther Milll 1957 18 15 L% *- Top of Ik- 1.5 -*.. -3.96 11-15.57 *.....* ... ...........
Suirve lad 0. W. Love Inch casing
941-134-1 . L. Ston ......-............. ........... .. 11 .. Top of con- .9 -- 2.5 3-21-56 ---- 1,075 3-21-56 75 Ab
crete cas-
ing form
-2 James Bryant Louis Bror 1955 337* 60* 4 - Top of 4- 1.0 - 7.68 9- 5-56 --- 990 9- 5-56 72 D,
inch tee Ir
-3 1. J. Bryant ....... do.---- 1956 450* 84* 4 - Top of 4- 1.0 ---. 12.5 4-11-57 140 520 4-11-57 73 Ir
inch tee
*4 BErold KHlhby C. Prevate 1956 155t 115 6 - Top of 6- 1.2 1-- 1.0 4-16-57 528 535 4-16-57 -- * Ir
inch tee
-5 Hr. Murphy --- - do..--- 1956 450t -- 6 -- Top of 6- 1.1 --- .2 4-16-57 --- 850 4-16-57 -- Ir
inch tee
-6 J. 0.  Iett .------------.. . .... loo1 ---. 4 - Top of ce- 2.3 --- 7.8 6- 3-57 --- 275 6- 3-57 -- D
ent tee
.7 ..... do.. ----- --..---.............. 4 ----- --- -- ... -- ... .................. 610 6 3-57 -- I
Table 1. Continued
( (2) (3) T4) (5) (6) (7) (1) (9) (101 (i (I2)  i (13) (14) 0S) (1 1 .17T) c1i) C19)
941-135-1 E. J. Bryant E. Benedict 1944 300 60" 3 -. Top of 3- 1.2 ..... 8.5 4-11-57 ----- 410 4-11-57 744 D,
inch casing r I
S
-2 V. C. Jones Louis Broer 1955 408 76 6 -- Top of 6- .5 *.... 8.0 7- 8-57 325 305 7- 8-57 77 Ir 1
inch tee
941-136-1 J. Machek .------ do------- 1956 450t 80t 6 - Top of 6- 1.0 ---- 9.5 6- 3-57 650 240 6- 3-57 78 Ir
inch tee
.2 --------do- ..--- ------. do-- ... . 1956 450+ 80+ 6 -- Top of 6- 1.25 -.... 8.5 6- 3-57 440 200 6- 3-57 75 It
inch casing
plate
941-137-1 Esprnto-Grove, ---................ 1926 209± 108t 4 -- Top of 3/4- 2.0 11 24 5- 8-34 --- 65 9-27-56 76 Ir
Vinnessec Park Co. inch faucet
-2 L. K. Benedict E. Benedict 1928 190 110~ 4 -- Top of 4- 1.5 --- 13 8-13-56 -- 130 8-13-56 72 In
inch valve
plate
-3 B. Bunnell Louis Broer 1957 227 108 4 To Top of 4- 1.1 10.04 17.5 6- 7-57 --- 85 6- 7-57 751 D C
O inch tee 20.0 9-29-58 82 9-29-58
V1
941-143-1 J. W. Bryant Willia Drilling 1953 159+ 80 2 - Top of 2- 1.5 --. . 15.0 2- 9-56 20 20 2- 9-56 72 0,
inch tee 15 7- 5-56 In
24 9-17-58
941-152-1 H. Jones Acme Drilling 1957 400± 300 4 - Top of 4- 1.5 ----- -41.92 4-25-58 - 11 4-25-58 --- D
Co. inch casing -42.59 9-22-58 11 9-22-58 S
cap
941-202-1 Bessie Hay Edvards ------ do------ 1949 85 641 3 -- Top of 3- 1.0 ----- -421 5-13-49 --- 15 2. 3-56 --- 0
inch casing
-2 U.S. Geological Luther Mills 1957 18 15 1 Th Top of lk- .5 .--- -10.34 11-15-57 .....-----------.. - --- Ob
Survey and G. W. Leve inch casing
942-131-1 Judge C. C. Machis F. L. Stevenson 1952 ---..----. . 4 -- Top of 4- 1.0 10.52 7.3 3-30-56 150 265 3-30-56 73 Ir
inch tee
-2 Kr. Housman (Tri- . Wilson 1951 400 .-- 6 -- Top of 6- .5 ---. 13.8 12-13-55 .--- 225 3-23-56 70 Ir
County Farms) inch tee
-4 C. L. Right ----.. do-- ... . 1942 380t 1001 4 -- Top of 4- .9 ... 12.5 4-11-57 125 255 4-11-57 73 Ir
inch tee
S ........do.---- ..... Benedict .... 276* .--- 3 - Top of 3- .8 --- 12.5 4-10-57 230 264 4-10-57 73 Ir
228* inch tee
Table 1, C0lc aed1 .
10 () ()-- (- -( (6) (4) C (11) 111 1) - 14) Io) ( (- 1 n() (19)
943.i32.1 4. L. *O* c, ne 1i955 20 t 4 6 *. T of 4. 3.5 IS.45 8.0 3-32.54 $10 237 3322.56 75 Ir It
kashr p4tpeShl"I Otte
v2 A. J. lbUer:. 1.i L. teve s 954 235 104 4 * op of 3/4* .6 6.35 3-27.56 i15 270 3*37*65 7NA Irtask fahuie
.3 c,. . Ma1..*-..... 1951 25t 110 4 *. Tp of 2- 1.0 t** 10.3 3-27.54 11 230 3-.7-5 73 Irt9ls di-.
chlarp pipe
.4 C. S. Itym. C. Wilist 1951 280 .2.- 2.5 Top of 2.5- 3 - l... 12.s 9- 5*-6 * 525 * 9 - 6l 72 IrLatch 9e
-5 Vu . a llard ........ 4..... .... .. ....... . -. Top of - I *- 13 4-11-57 127 240 4-11-57 73 Iriach goe
-6 C. 3. y S. Wils 19546 4 120* 
4  
.--. Top of 4- 1 * 14.5 6- 3.57 . 225 1 * 3.57 -- trtash s t
942-133-1 V. 2. Cmpb.ll 7. L. Itmme o 1953 287t 1* 3 - op of 3. .7 - 6.15 3-29-56 64 230 3-29-56 73 Iinch dis-
tash din-
c gerp ipe
.3 C.. Sym  . VilMs 1957 370t 20t 6 -- Top of 6- 1.5 1- 0.25 6- 3-57 -- 240 46 3-57 73 ItInch gem
962-134-1 V. C. Kae. ................ 19161 "........ - Top 1 6- 2.0 .-.. 15.00 9-216 ... 640 9-2156 --.- 0Anch all
.2 L. J. tgmry ----------------.... 1955 280 4 Top of 4- 1.0 .- 16.0 4-17-57 *- 410 4-17-57 75 D
inch see
942-135-1 T. L. S rd ....-....--........ ....- 3 -- Top of 3- .5 8.81 15.5 4-17-57 47 410 4-17-57 76 D,tech cross 18 9-29.58 400 9-2938 Ir
942-138-1 Jas . EarVey Dilillahm 1955 =188 73± 2 Tp of 2- 2.5 13.77 18.5 3-15-54 210 3-15-5 71 DInch tee 14.0 9-17-58 31 9-17-58
942-139*-1 Appleb De ........---........ 192 480 -- Top -  4- 3.3 17.73 23.0 5-31-34 ---- 17 7- 5-5 74 DLack vulva 27 9-17-58
942-141-1 odaom Pulp and laye Aclantic 1955 415 1 •l 6-4 , Top of 6- ------ ----- 26.9 11-30-55 703 -- - ---- 721 I C. DI
Paper Co. Co. 405 ro 
I
ach asing
1/3
Table 1. Continued
(I) (2) (3) (4) s) (6e (7) ( (99) (:t) C(o) (c ) ('3 ' (4) cin ) t6 ( )7 tr>) '919
942-143-1 yo lMiles 0. Fulerto 1955 --... 2 -- Top of 2- 2.2 28.253 1.15 4-21-58 -- 5 4-21-5 -.-. D,inch valve -95 9-18-58 10 9-1-S5O r
942-146-1 Q. I. Robertsu Loous aror 1950 320' 9 6 -- Top of 4- 1.6 55.90 5.5 2-20-56 28 12 2-20-56 721 S,inch dis- 9 7-5-56 0
charge pipe 11 9-U1-58
942-200-1 Lake Ros Assoc .............. -- 129 92 10 - Top of 10- -. 2 99.61 -10.65 3- 6-56--- 10 3- 6-56 -- t Dra
t 
age
tion lBch casing 11 4- 3-56 well; DI
-2 U.S. Geological lather Mills 1957 38 35 1 - Top of I.- 2.5 -- -18.85 11-1-57---- ---- - Ob
Survey and C. V. Ita inch Casing
-3 ..... -- ----- Central Florida 1958 55- 401 6 ast Top of 6- 2.5 -- -32.25 7-14-5 ----- ------------- --- 0 D, C
eelt Drillers 1/3 Th inch con-
pLUM
942-202-1 Mr. Sipprrell J. J. Eare 1956 201t 67 & -- Top of 4- .9 --- -72.4 2- 3-56- 20 2- 3-56 -- D
inch casing
-2 W.R. C. aell S. Jordin 1949 80t 80± 2 - Top of 2- .6 1523w. -54.66 2- 8-56 ------ ---- --- A
inch casing
-3 ------ do------ ------- do---- 1952 15S+
-  
8f 3 - L. S. D. .0 .-- -61t 5- 2-52 ---- 20 2- 3-56 -- D
943-131-1 J. 3. McCallum E. Benedict 1935 190t 1CO. 3 - Top of 2- 1.0 --. 8.7 3-2-6 --- 0 3-ZZ-56 72 Ir
Inch collar 15.3 7-11-56 151 7-11-56 73
17.9 10- 5-56
943-132-1 R. L. Rason R. C. iIIlls 1945 220+ 100* 3 -- Top of 3/4- 2.5 -- 9.0 3-22-56 77 285 3-22-56 7A  Ir
inch ftce
-2 A. J. Roberts C. Prevatt 1955 255* 84t 6 -- Top of 3/4- 2.0 .-- 5.0 3-27-56 146 280 3-27-56 74 It
inch faucet
.3 ------- do ----- F. L. Stevenson 1951 1740 105 4 -- Top of 4- 1.5 --- .0 3-27-56 258 230 3-27-56 74 It
inch dis-
cbarge pipe
943-134.1 K. Smith Louis Broar 1953 275- 4 -- Top of 4- 3.0 15. 5 11.8 3-15-56 80 290 3-15-56 7j S
inch dis- 9.3 4- 3-56 265 9-17-58
charge pipe 13.5 9-17-58
943-138-1 L. A. Salth .----- do---- 1957 279 103 4 To Top of 4- .5 -- 2.25 5-2-57 -- 9-17-5 --- C, 31
inch casing -42.26 9-17-58 9I
943-144-1 Hudson Pulp nd Layne Atlantic 1955 740 200 6 -. Top flae 1.5 -- 27.2 9.23-55 440 ------------- --- In C, D,
Paper Co. Co. of 6-inch
tie
Table t, Constlu*d
(I) I1) I I 141 (II t() IT7l) (I9 I 0) (II) (11 115) 141 1151 '111 iII) 111 (11)
To
943144.2 Nu4daon Pulp and LayrO Atleans 1955 564 178 10 1 Top of 30. 0...- *... 24.7 t11 7.55 3,400 7 1. 6.55 -... In D1, Ca, e1,
Piper Co, CO. To inch ainsfl Ca
.3 q, 1, loberte Loults  ror |955 2531 109t 6 -* Top of 6- 2,4 28,0 16.5 2.21.56 880 13 2.34.56 72 8,
inch dIe- 4.45 9.18g58 13 9.18.58 Ir
charge pipe
943.145.1 ........ do ..... ....... do ....... 348A 104* 6 .* Top of 6- 1.4 29.5 20.1 2.21-56 173 13 2.21.56 72 S,inch dise 17.5 4- 3-56 10 9-181.5 Ir
charge pipe 7.2 9-18.58
943-148-1 U.S. Oeological lostick Drilling 1956 266 85 8 ** Top of 8. .5 128t -35.27 4.26-56 .......... .......... Ab C, Dl
Survey, XLineral Co. tnch casing
Deposirt Branch
943-152-1 Hr. ViWe F. Sacks 1946 150 *... 3 - Top of 3- 1.0 124.85 -48.00 8-21-56 **- 10 8.2156 -. Ab II
inch casing
943.153-1 U.S. Geological Luther 1ile* 1957 33 30 Il - Top of 1- .5 ..... 14.80 11-1557 ..... .............. Ob
Survey and G. W. Leve inch casing
9431541 ....... do........ ....... do ...... 1957 18 15 1t Top of 1i- 1.3 .- -5.84 11.15-57 ...--- *- .. ........ Ob
•) inch casing
943-155-1 . S. Brantly S. Jordin 1946 137 137+ 2 -- Top of 2- .5 ---. -51.58 8- 7-56 .--.-- ----. . ... .... Ab
inch caing -49.47 12- 7-57
-49.27 9-18-58
-2 U.S. Geological Luther Mills 1957 38k 0 -- Ibs L. S. D. .0 -- -23.0 7-12-57 ..... .............- - Ob C, D1
Survey and G. W. Lave Th
943-156-1 Baille Mine, Inc. Ace Drilling Co. 1957 287* 102 10 *. Top of 10- .3 -- -23.06 12-17-57 600 13 12-17-57 -.- In
inch casing
943-158-1 U.S. Geological Luther Kills 1957 13 10 1 .- Top of Lk- 1.2 -- -6.95 11-15-57 --..... ................. Ob
Survey and G. W. Lave inch cesing
943-200-1 W. G. Ludwig S. JordLn 1956 140 138 2 to Top of 2- .5 ..--- -18.08 3- 6-56 .... ---.......... ..-. D C
inch casing
-2 Swan Lake Associa- Duval Drilling ...- 167 95 10 - Top of 10- -1.0 96.00 -11.39 6- 4-56 * .------ - ..----- ---. * DI, 1,
tion Co. inch casing -9.52 9-18-58 *Drainage
well
944-131-1 I. L. Rawson S. Benedict 1947 230• 100t 4 .- Top of 4- 1.7 --- 16.5 3-21-56 250 160 3-21-56 7s Ir
inch dis-
charge pipe
Table 1. Continued
(I) (2) (3) (4) (5) (G 6) (T7 ) () 9 "00) (11) (12) (13) (14) (15) (161 (17) (IB) (19)
944-131-2 R. L. Rawson F. Stevens 1951 245t 100 & --- Top of 4- 1.0 ----- 17.5 3-21-56 230 160 3-21-56 73 Irinch dis-
charge pipe
-3 Mr. Brubaker C. Prevatt 1956 200+ 147+ 4 --- .........-- .. --...--- -----.... -------- ----- 141 7-11-56 74 Ir
944-132-1 R. L. Rawson F. L. Stevenson 1954 225 100t 4 --- Top of 4 1.0 --- 13.5 4- 4.56 285 260 4- 4-56 75 Irinch dis-
charge pipe
944-144-1 0. W. Manning R. O. Fulton 1956 310± 131t 2 -- Top of 2- .4 51.19 6 2-20-56 14 12 2-20-56 73 D
inch casing 9 7- 5-56
11 9-18-58
944-152-1 T. L. Drake E. Benedict 1946 225- 60* 4 -------------.. --------- .......--- ----------- 5 9- 2-46 -- D Ca
944-157-1 P. D. Watkins .....----.----- . 1915 210± --- 2.5 -- Top of 2.5- 2.5 142+ -50 8-14-50 ----- 15 9-18-58 75 D
inch casing -59.87 9-18-58
-2 Abiline Baptist E. Hagally 1955 175 ---- 2 -- Top of Ik- .5 114.41 -30.15 2-19-58 ..-- ----- -- - ---- D
Church inch bush-
W in
944-159-1 H. T. Hitchcock R. Jordin 1958 131 103 2 To Top of 2- 1.0 ---- -24.17 5- 1-58 *-- 12 5- 1-58 --- D C
inch casing
945-131-2 G. Hunderark ................ ...--. 215 100 3 -- Top of 3- 2.0 ----- 17.2 3-23-56 -- 134 7-11-56 73 Ir
inch tee 21.0 7-11-56
-3 ........ do------ C. E. Stevens 1954 230* 100* 3 Top of 3- 1.0 ---- 18.2 3-23-56 -- 138 711-56 73 Ir
inch tee 22 7-11-56
.4 ........ do-----. - --.---- do----. 1954 199t 100+ 3 -- Top of 3- .5 .---- 17.5 3-23-56 -- 149 7-11-56 74 Ir
inch tee 21.3 7-11-56
-5 A. C. Gray ---------------. 19007 180t .... 4 -- Top of 4- 1.5 -.... 18.4 3-23-56 ----- 135 7-11-56 74 Ir
inch tee
-6 R. L. Rawson E. Wilson 1945 250+ 100+ 4 -- Top of 4- .9 ---. . 19.5 3-21-56 515 150 3-21-56 72 Ir
inch dis-
charge pipe
945-136-1 K. Smith Louis Broer 1955 278* 126+ 4 -- Top of 4- 1.1 ----- 10.5 3-15-56 80 2 3-15-56 73 Ir
inch dis- S
charge pipe
Table 4, Contlnued
SID ('~ )1 _ (31 14)1 IS) (14 17)( ) 9)i tic. ) (11) J(1 ) )(I i i4~ IS) (IS" (171 (1 1i
945-138.1 F, Wlliamu LouIse ror 1955 367* l10t 6 .** Top of 6, 1.1 .***. 0,5 3-30-56 30 3 3-30.56 732 6
Inch casin - ,52 4- 3-56 30 7- 5.56
,95 5-23.56
1,2 7- 5.56
.2 ........do..... .......do ....... 1955 260* 901 6 *.. Top of 6 1,2 33.7 ,0 3-32056 5 5 3.20.56 72 8
inch dsl. - .32 9.17.58 12 9-17.5
charge pipe
945-142.1 Hudson Pulp and Layne Atlantic 1956 700. 174t 12 p L, . . . ,0 *... 26.0* 4.28-56 1,200 ............ .... In Dl, C
Paper Co. Co, o
945-153-1 Coral rFar ...............-. 1950 106t ....* 2 *-* L. . P. .0 ..*-. 5.0t 11. ?-50 .. 8 3. 5.56 *-. 8
J. J. Chambers
.2 Coral FarmW S. Jordin 1956 93 *-. * 3 .-. Top of 3- ,5 ..... .9.73 8. 8-56 *** 15 8- 8-56 *--. Ab
inch caing
946-136-1 Mr. Shirley .................... ..... .. 4 --- Top of 4- 5 14.5 14.5 1.28-57 .. 10 1.28*57 73 Ir
inch dia- g
charge pipe
0 -2 f. Platrak .............. .... 300. ...** 4 . Top of 4- 2 .... 15.0 1-2857 ..... 160 1.28-57 74 8
inch teo
-3 W. H. McBride Louis Broar 1956 350. 6 **.  *- Top o 6- 1.3 ...* 13.5 7-25-57 440 430 7.25-57 ..*. 8,
inch ta* 435 9-17-58 Ir
947-137-1 R. J. Hancock R. Willis ---- 350. 40+ 4 --. Top of 4- 2.5 --.. 17 6- 1-34 ..... 5 7- 5-56 73 Ir Ca
inch te 10 9-17-58
948-134-1 luck Buckle Louis Broar 1957 238 123 4 to Top of 4 . ...... 4.40 ....-- ---...--.. .... 75 5.22-57 .**- D C
inch tea
949-136-1 F. William . .................... -.......... 4 -.- Top of 4- 1,5 .--- 11.0 1.28-57 .**- 32 6.29-56 75 Ab
inch bush-
ing
950-136-1 D. Fisher ................ ... ........... 4 - Top of 3/4- 2.0 8.35 28.7 9-17-58 -- 20 2-14-58 *-- D
inch all 26 9-17-58
950-137-1 E. Hickey ...............- 18907 240 96 3 -- Top of 3- 2.0 ---- . --.--- -............ 20 2-14-58 .-- 8
inch valve
950-141-1 Union Bg and ................-- ... 183 -... 1 - Top of It- 1.7 95.32 -3.24 7-13-56 .-- 12 7-13-56 --- Ab
Paper Co. inch caaing -1.86 9-17-58
Table 1. Continued
(1) (2) (3) (4) (5) (6 (7) () (9 ( 10 ) (II) (12) (13) 1(14) (IS) (161 | 7) (18) (19)
St. Johns County
937-122-1 U.S. Geological Central Florida 1958 622 1424 6 T, Top of 6- 3.5 42.51 ------ ---------.---- 585 7- 9-58 --- Ob DI, C, Ca, 1E
Survey Well Drilling Co. TI, inch casing
To collar
937-130-1 W. F. Tilton Louis Broer 1949 355 90 6 To Top of 6- .0 -- *-3.08 1949 ---- 350 3-27-56 73 Ir *Reported
and J. C. Buckles inch casing measurement
collar
937-131-1 L. P. Cain Jones from 1950 1564 1504 2 To Top of 2- 2.0 37.262 -20.35 3-27-56 -- 115 3-27-56 72 D
DeLand inch casing -17.12 9-19-58 106 7-11-56
collar 128 9-19-58
938-130-1 W. F. Tilton .--------... -- -- . ......... 4 --- Top of 4- .0 -----. 7 7-18-56 ---- ----------- ----Ab Wall has been
inch casing wild flowing in
the past and pro-
bably will flow
again
939-116-1 William and James --.- ---- - .......... 4 ..-------------. .0 ..--- ? 1-16-56 25 1,400 1-16-56 72 Ab Wild flowing well
Banta 1,345 7- 9-56
939-117-1 -------------------------------- 1950? 180 4 4 Th, Top of 4 x - .5 19.21 -3.86 4- 5-56 -- 1,040 12-20-55 *--. D
To 3-inch bell
nipple
939-128-1 Jack Flake Fred Stevenson 1952 285 147 4 To Top of 4- .5 17,88 1.29 12-14-55-- 450 12-14-55 72 Ir El
inch tee
-2 R. F. Beck Tunker 1921 200 ---- 4 -- Top of 4- 2.5 16.43 2.05 10- 5-56 ----- 395 10- 5-56 72 Ir
inch tee 4.58 9-19-58 400 9-19-58 73
-3 Steve Smiley E. H. Wilson ---- 450 ----- 4 --- Top of pump .0 14.68 ------- --------- - 880 10- 5-56 72 Ir
C and 0 Smyly base
-4 J. P. Beck Fred Stevenson 1953 250 100 4 -- Top of 4- .0 15.43 3.90 10- 5-56 ..-- 550 10- 5-56 ---- r
inch tee 5.41 9-19-58 620 9-19-58 73
939-130-1 W. F. Tilton ................ - . ..-......-. ....-.. -.--------- 2.0 .....- 3.09 7-18-56 0 ---- ---... --- S Well is wild flow-ing part of the
year
.2 Myles Potato Louis Broor 1956 402 100T 6 ro Top of 6- 1.5 --- -1.50 1-20-56 -- * 240 3-28-56 73 Ir
Corp. inch casing
-3 Frank Johns ................ 1918? 300 ..... 67 -------.....-- --...... - -- ..------- --. 250 10- 5-56 73 D
Table 1, Calae'du
I1) (il 111 141 l 1) I1lI I1)11 1 (9)) (1fill I(II) fill 141) (1l1 14 if 111 ) 111 (19)
939.130-4 NysLo potaIo ....... .... .*,. 400 100t 6 .. Top of 6- 0.0 33.03 *** we *• .. .. r . .T ....* * .. 'r
Corp, Itac volvo
939.131.1 V. r. Ti1tom .... *....... . *.. .. 6 . * T.op of Itat 0 o **.. 2,05 7.I 6 . ....*9.... ...... - ... I Vl11 to vtd 1floe
lip of 6.* Lg part of bhe
Ltch to yeur
940-112-3 J. McCallum , I, WIlson 1952 465 -*** 4 .* Top of 24. 1.7 1.66 7.3 12.20.55 ....~ 2,140 1.I3.56 74 IIMch die. 1.9 1,12
charge pipe
940.125.1 R. . HcCullar Ed Benedlct 1949 274 107 4 .* Top of 4- .0 *.... *-4 1949 .... 347 12-14.56 -.. Itr *eported
tech eiastg mesureas
.2 . T. Garrett V. . ever, Jr. 1955 300 109* 4 3. ......... ...... ..... ....... ........ ..... 5 9-28-56 73 Ir
940.127-1 V. F, TIlton ..................... .......... 4 .................. ..... ....... ........ .. 25 350 7-18-56 73 5 Well i wild
flovLan
940-128-1 V. A. lyrd Bartles 1905 220 ..... 4 ... .......... ..... ..... .............. ...... 390 2-10-56 -- ZIr
385 7-17-56 73
- .2 .------- do.------ . B. Vtlon 1940 350 140 4 -* Top of 3/4 .95 ----- 1.00 2-10-56 ... 530 2.10-56 -- Ir
S1-oInch bush 460 7-17-56
lnt
-3 ........ do........ Bartcle 1905 150 **--- 4 .............. ...... ..... ...... ........-- ..... 500 2-10-56 --- Ir Lrking 5 p
467 7-17-56 74
-4 Dow D. sld ................ 1912 385 .---- 6 -- P-2, top .64 12.82 -5.25 3.27-56 . 770 6-11-56 74 Ir
of 4-inch 795 1- 3-57
too 920 9-22-58
-5 A. L. Hiltby Fred Steveon 1952 280 105 4 - Top of 4- 1.5 13.12 5.25 12-14-55 -... * 440 12-14-55 72 tr
inch tee
-. ..-.... do---- ... . . R. Ulson 1941 440 100 4 - Top of 4- .0 ..-- 5.60 9-15-56 ---- 1,450 8-18-56 74 Ir
inch teo 1,525 8.22-58
-7 J. P. Back and Clarace Prvatt 1956 260 125 4 -- Botto of .0 --- -1.00 4- 2-56 ..... 560 2-16-56 --- Ir
Tomlioaon 4-Lnch tee .37 9-19-58 470 8-19.58 73
-8 W. R. Byrd C. A. Prevatt 1957 ..... .... 3 Top of 3- 1.0 10.32 10.9 9-22-58 -**-- 445 9.22-58 74 Ir
inch tee
940-129-1 Wetupkh Fruic Co., Z. H. VLlson *--- 550 120 6 *- Top of dis. .0 .... 3.28 12-15-55 ----- 277 711-56 72 Ir "Kiddle field
Inc. chare pipe 260 7.16-56 well"
Table 1. Continued
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940-129-2 Wecumpka Fruit Cu., E. H. Wilson --- 475 120 6 -- Top of 6- 1.0 ----- 3.61 2-16-56 ---- 935 2-16-56 72 Ir "Joe Flake
Inc. inch ell 4.74 7-11-56 880 7-11-56 well"
763 7.17-56
-3 Joe Flake ................ 1917 200 100 4 -- Top 1 x 2- 1.0 15.41 -8.41 3-27-56 .. * 230 7-11-56 72 Ir
inch bushinr 240 9-22-58
-4 Wetuapka Fruit Co., E. Wilson - * 530 120 6 ** Top of dis- L.U * 2.J7 12-15-55 -.. 590 7-11-56 72 Ir "Certain field
Inc. charge pipe wll"
-5 -.....- do-------- .------- do------ ---- 467 120 4 - Top of 4- -2.0 ----- J.82 12-15-55 **.. 585 2-16-56 75 tr "Little cellars
inch dia- 575 7-11-56 well"
charge pipe
.6 .------- do-------- ------ do------- ---- 480 120 6 --- Top flange 1.0 --- 2.28 12-15-55 -.--- 290 7-11-56 72 1r "Big cellars
of 6-inch vell"
valve
-7 A. R. Green A. C. Gray 1930 320 112 6 To, Top of 6- .0 16.75 4.69 9-19-58 .... 310 10-5-56 72 Ir DI, C, W-152
To inch tee 450 9-19-58 73
940-130-1 W. F. Tilton Louis Broar 1956 412 65.3 6 Ta, Top of 6- .0 ---- -9.12 3-30-56 -- * 215 7-11-56 73 Ir Dl, C
b To inch casing
-2 -------- do- ---.--.--...-------. --- -----------. 6 -- Bottom of 4. .0 18.62 -9.94 3-27-56 5 244 7-11-56 74 S FP
inch tee
-3 ------- do------- -..-----------......--------.-- 4 -- Lowest point .0 ----- -8.85 3-27-56 100 195 3-27-56 72 S FU
on top of 4- -1.51 10- 5-56 200 7-11-56 72
inch casing
-4 ---... do------- -------- . -------- ... --...... 4 --- --.------- ----------------- .. 7-18-56 25 200 7-18-56 71 S Fv
-5 ........ do-- .....------------------------------- 4 --- ----------------.. --...--.- . 7-18-56 40 190 7-18-56 72 S F
-6 1. G. DuPont ..---------------- ----...-----.----.. 4 - -------....----- ------------- 7-18-56 10 197 7-18-56 71 S Fw
-7 Wetumpka Fruit Co., EH.. Wilson .--- 525 120 6 --- Top of It- 3.0 **--- -.67 12-15-55 ----- 322 7-11-56 73 Ir
Inc. inch prim-
ing pipe
940-131-1 W. F. Tilton ...- .----.. -.... ..-----...-- -- ....-- .---------.. ---- ----- -----.. 7-18-56 *-- 190 7-18-56 72 S Fw
941-113-1 Heirs of C. H. .-----......--- 1951 206 206 4 ...-------- ....-- - .--------....-..-... ----. 1,950 1-23-56 73 D
Norman 1,895 7- 9-56
1.965 5- 2-57
Table I, ConDlouse
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941,6111 Kl er YelvInglen Fred nsevenson 1954 260 63 4 "* Top 3 a 4- 0.0 ,** 9 * 9 1l.l1 4.,55 -* .- ,9 -..-. ,r P,,, Ir
inch bell
nipple
.2 Henry Yelvlngton ..-... ,do *..... 1954 260 130 4 ** .* .* ........... ...... ...... 385 570 12.38.57 *. tr
I941.17.1 .. ..... do ........ ... do...... 1954 260 140 4 .. ........... , -. .. ..... .. **... 25$ 343 9.28.,6 *.'. Ir
941.128.1 A. 0. PFllicer ..... do. ..... 1952 314 100 4 *. Top of 4. .0 11.53 5.01 12.14,5 .*... 400 12.14-.3 73 Ir
inch tee .3.25 4. 2.56
16.7 O0. 5-56
.2 A. J. Haltby Clarence Prevatt 1956 350 100 4 - Top of 4- .0 11.64 11.42 9-22- ..... 390 9-22-58 74 Zr
inch teo
941-129.1 aOlbert A. Burrell . H. Wilson 1946 501 110 6 ............... .......... ....... .............. 755 7-20-56 75 Ir
.2 ........ do ......- Fred Stevenson 1949 440 60 4 -** Top of 4- .5 12.12 9.22 7-20-56 ....* * 21 7.20.56 74 Ir
inch tee 12.0 9-22.58 565 9-22-58
-3 0. A. and F. R. E, , Wilson 1945 500 80 6 T, ........... ...... .......... ........ ..... 2,275 7-20-56 76 lr
Burrell T1
To
-4 Frank R. Burrell .......do...... 1940 600 80 6 ... ....... ...... ...... ........ ..... 800 7-20-56 76 Zr Deatroyed 1956
by S.R.D.
.5 Kaurice I. Burrell ..--- do.-----. 1938 600 80 6 -- ................ ..... .......- .........-- ... 1,940 7.20-56 76 Zr
-6 Dow 0. Reid ...............- 1907 420 *- 4 - Lower lip .0 ..--- -5.21 3.27-56 ..... 505 7-11-56 74 Zr H.P. to L.S. it
of fire 
-1.42 with tape;
bushing H.P. to L.8, it
*0.00 with gea
-7 D. A. Reid E. H. Wilson 1951 541 --- 6 -- Top of 6- 1.0 13.93 3.50 12-14.55 ..... 1,705 12.14-55 76 Zr 81
inch tee
-8 Gilbert A. Burrell --................-.... . .... 4 Top of 4- 1.5 ----- 9.7 9-2258 ..................- -... Ir
inch tee
941-130-1 Stanley . Burrll --................ 1930 200 ----- 4 Bottom of 4 .0 14.33 6.80 12-28-55 --- 220 7-11.56 71 Zr
inch tee
-2 .----... do------ E. H. Wilson 1945 420 80 6 ........... ........ ....... ........-.....- 223 7-11-56 72 Zr
-3 Kinneth DeFord Fred Stevenson 1948 200 47 3 -- Top flange 1,0 ..--- 8.3 12-28-55 ---- 280 12-28-55 72 Ir
of 3-inch 288 7-11-56 72
valve
.
1
*
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941-130-4 Wetumpka Fruit Co., E. H. Wilson -- . 500T 120 6 -- Top of 6- -1.0 12.29 6.87 12-15-55 500 455 2-16-56 72 Ir "Slaughter-
Inc. inch tee house veil"
942-113-1 U.S. Dhpt. of the H. Walker 1910 280 80 6 --- Top of 4- 3.0 .--- 16 7- 6-34 ------------------ 76 Ps Destroyed; W..P.
Interior, Perk inch valve no. 773-C; wll no.
Service 21
942-126-1 George Beach E. H. Wilson 1940 450 100 4- -- -- ----- ---- --------- ---...... - ...- ... .-.... .... -- I
942-127-1 B. R. Yarborough Clarence Prevatt 1956 310 105 4 I l, Top of 4- .0 ---- -4.41 2-17-56 ---- 395 2-17-56 7C Ir D1, CTw inch casing
-2 W. L. ortner .---.. do----- 1955 300 105 4 To --------- .---- --- .------- ------- ----- 3355 2-11-56 72 Ir
942-128-1 Scott and Helated E. H. Wilson 1951 600 127 6 -- Top of 4- 1.0 --- 7.5 12-13-55 ---- 1,100 12-13-55 75 In, Elev. 10.37 topinch tee .66 4- 2-56 Ir of 6-Lnch tee
13.3 9-22-58
-2 ---.- do----- ... -----.. do .....--- --- 6001 127+ 6 -- Top of 4- .0 --- 2.69 4- 2-56 -- 1,445 4- 2-56 75 Ir
inch tee
-3 Bartie Yelvington Fred Stevenson 1953 200 85 4 -- Bottom of 4. .0 -- 8.50 9-27-56 ---- 308 9-27-56 72 Irp inch tee
-4 ..--..--do-- . -- ------do ---.. 1955 215 85 4 -- Top of 3/4- .0 --- 4.40 9-27-56 -- 352 9-27-56 72 Ir
inch ground
pipe at
meter pole
942-129-1 George M. Miller S. H. Wilson 1955 500 -- 4 - Top of 4- .5 --- 15.0 2-15-56 -- 390 2-15-56 72 Ir,
inch tee D
-2 .--... do----- ------- do------ 1940 444 -- 4 -- Top of 1- 1.0 --- 13.5 2-15-56 -- 530 2-15-56 72 Ir
inch ell at 475 7-11-56
faucet
-3 ..----.. do-----. ------ do--- ... 1921 440 --- 4 ------------ --------- ------ ------------ 282 7-11-56 72 Ir
-4 James F. Hiddelton ------------- ..--- 420 ---- 6 .- ..- --- . -- .......--- --.- --.. 670 2-16-56 --- Zr
680 7-11-56
.5 --.. do ------ E. H. Wilson - 520 ---- 6 --- ------ --------- ------ ------------ 400 2-1656 ..- Ir
430 7-11-56 73
-6 ------ do--...-- --------.---. 19007 420 ---- 6 --- -------- -- .- --- .---- - 990 2-16-56 --- Ir970 7-11-56
Tablei , gontlnued
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943-1297 1 rank ,. Surr«ll S. H. WUlson 194 1 500 80 4 -* Bostm of 4' 0,0 -... 12.5 17i0,56 ..... 289 7320.56 72 Ir "'Kil|19ma rth
inch osee far wIt wel'"
-8 ....... do ... * ....... 4...... 17 500 8 0 4 n .o ...... .*... *, ....... * ... 280 7.20.56 72 Ir "KI•itgsworth
fens alt well"
.9 ..... do........ ... ......... 1947 ..... ..... 4 .. Top of 4. -1.0 9,45 *.***. ....- 1 320 7.20-56 73 r "WIller felld
inch tea 281 9.22.58 well"
942.130.1 Poul Norton E. H. Willon .... 700 **** 10 * Top of 6. 1.54 .***. 20. 7.24.42 .4 201 9.28-56 P5 CI,. W.l. to.
Inch cross 773-C, no, 24
.2 A. Lovertt .................. - 500 ** ...... T .................. ..... .............. ... . 200 9-28•36 .- ts Ca
TI
To
942.131-3 C. C. athis -................ 1952 300t .... 3 - Top of 4- 2.0 * 2.,5 3-23-56 ... 220 3-23-56 72 Zr
Inch tco
-6 U.S. Geological Luther Hills 1957 ..**** **** ** Top of lk . ...... l, 1100 11.15-57 ..... ............. ....ob Fintshed vich 2-
Survey and G. W. .Lve inch casing foot scrons
943-124-1 L and E Knight ................ .... 35 35 1 . Top oat t- 2.8 --- 3.23 10- 7-57 25 53 10- 7-57 ... Ob
inch casing
-2 U.S. Geological Luther Hills and 1957 32 30 - Top of tk- .0 --- -32.0 10- 7-57..... ................ T Destroyed by IBC
Survey George R. Tarver inch casing on 10-757, dry
bole
943-1261- Larry Tutton Clarence Provaet 1957 400 105 4 Top of 4- .5 43.97 -19.30 7-12.57-- 225 7.12-57 -. D
Lheb casing -18.53 9-22-58 330 9-22.58
collar
-2 U.S. Geological Luther Milla and 1957 22 20 1t - Top of tlk 1.5 -- -5.54 1-16-58 -..... ...- -- .... T.
Survey Gaorge R. Terver inch caling Ob
943-127-1 W. L. Fortner -................ ....- 14 -... 4 High point .0 24.03 -12.78 4- 3-56 *-. 578 9-27-56 72 Ir wv, 81
of 4-inch 620 10-20-56
casing 485 8-22-58
.2 ......-- do ...--- Duval Drilling Co 1951 400 219i 6 -- Top of 6- 1.0 - *-3.0 9-13-51 --- 335 12-14-55 -* Ir Dl, *Reported
Lnch casing meaureenat
-3 Palmer W. Beach . H. Wilson 1954 350 --- 6 -- ------- -...........- --- -............. 312 9-27-56 --- r
-4 U.S. Geological Luther Hills and 1957 22 20 k - Top of 1k- 2.0 29.28 -3.27 1-16-58 --- 53 10- 7-57 -- T, Foinahed with 2.
Survey George R. Tarver inch craing Ob foot screen
Table 1. Continued
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943-128-1 J. H. Barnes Fred Stevenson 1954 50 300 4 -- Top of 3- 1.0 14.27 0.61 3-23-56 *--- 370 3-23-56 72 In
inch tee 12.9 9-19-58 1
-2 -------- do-------- ------ do----- 9 1 46 350 300 4 --- ------- ----- ----- ------- -------- ----- 375 3-23-*6 72 In
D
-3 ----..-- do-------- ------ do------- 1954 180 ----- 3 -- Top of 3- 1.0 14.27 10.01 9-28-56 ---- 370 9-28-56 72 In Elev. 13.31 top
inch tee on 12.8 9-19-58 375 9-22-58 of 3-inch caaisL
vwll no. collar
943-128-1
-4 Atlantic Bag Co., ---.. do--- --- 1954 260 101 4 To Top of 4- 1.0 19.65 6.76 9-22-58 -- 375 12-22-55 73 In
Inc. inch valve 375 7-11-56 F
at fire plug 330 9-22-58
-5 W. L. Fortmer .------. ------- ----.. ---------- 4 --. ---------- ---------------------------- 40 380 9-27-56 72 S Wild flowing part
of the yur
-6 U.S. Geological Luther Hills and 1957 50 50 11 -- Top of tk- .0 ....- -5.0 10- 7-57 0 ----- ------------ T Destroyed by USCS
Survey George R. Tarver inch casing 10-7-57, dry hole;
DI
-7 Atlantic Bag Co. Louia Broer 1957 412 116 6 I Top of 6- 1.0 19.53 3.07 4- 2-57 --- 395 4- 2-57 73 In Dl, C
t, inch casing
w' collar
943-129-1 H. E. Thigpin E. H. Wilaon 1949 400 105 6 -- Top of 6- 1.5 ----- 15.5 2-15-56 -- 310 2-15-56 72 r Surface location
inch tee 3.55 4- 2-56 293 7-11-56 --- relocated by S.R.D.
320 9-22-58 72 See well no. 943-
129-4
-2 -------. do ----------- do----- 1947 300 105 4 --- ---------- ------ ----- ------- -------- ---- 330 2-16-56 72 Zr
-3 Florida State Board ------ do .---. . 1947 254 63 4 --1 Top of 4- 2.0 9.29 14.5 12- 8-55 -- 285 12- 8-55 70 r
of Education, Ag. inch cross
Exp. Sta.
-4 H. E. ThigpLn ------ do .--- 1949 400 105 6 --- Top of 6- 2.0 10.55 16.6 9-22-58 ----- 310 2-15-56 72 Ir Sam well as 943-129-1
inch tee with new surface oIdc-
tion. Well locatedi under St. Hwy. no. 207,
-5 .--...-- do .------- Clarence Prevatt 1956 260 84 4 -- i Buttom of 4 .0 9.09 18.5 10-23-57 ....* 315 9-22-58 72 Ir
-l inch tee 17.9 1 9-22-56
943-130-1 J. W. Haltby --- --- -- -, .... - 600 *-- 6 Dca. -.. ...- . .....-.- .. ..... .. --- - 210 9-28-56 --- Pa Ca
.. .. .
Table 1. Contnausd
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943-130-3 Unknown .,....,.... .. .... 600 A.. ....... , , .. ... ..... .. . .? 209 9-28.56 -- Cs
N*
944.1201 U.S. Oeologlca. Luthkr Kills and 1957 17 15 1 -*- Top of 1k. 2,5 36,20 .3,59 ll6-»8 1 -.. .. . o,. .... T, inished with 3.
Survey George I, Tarver inch casite Ob foot scree
914.122.1 ...-... do .. . ....... do....... 1957 17 15 It .* Top of Lt 2.2 115  .16-58 ... ..--... .. ... To Do,inch casgin Ob
944.127-1 Georsg H. Bsch . H. WIlson 1945 350 -- 4 -.. --.....- ..... ....... .. ......... ..... 390 2-17-56 72 r
.2 .* ...... do .... . .....- do...... 1945 450 -. 6 ........... ......- - -............... ..... 395 2-17-56 72 Ir
944.128-1 ........ do........ d Benedct 1946 250 *- 4 *- Top of 4. 1.0 22.55 2.02 6- 4-56 --. 390 2-17-56 72 In Alt, H.P. top ofinch teo 4.inche asein collar,
slav. 21.81
944.129-1 Trt-Couny, Inc. Clarence Prevet 1956 322 150 4 .- --..... ......- .. ....... ........ ....- 420 3-29-56 72 Ir Dl415 7-10-56
945-115-1 Howard I. H. Wilson 1925 210 100 6 --- Center line 1.3 9.28 9.5 12222.5 -. 3,490 12.22-55 74 Ir
of ItL-ach 9.8 9-18-58 76
horLsontal
discharge
pipe
945-117-1 U.S. Geological Luther Hills and 1957 17 15 I - Top of tl- 1.5 25.56 -4.03 12- 5-57- 25 10- 4-57 --. T. Finished with 2-
Survey George I. Tarver inch casing Ob foot sereau
945-118-1 J. Brown ............... .... .......... 6 . High point .0 28.06 -12.50 928-56 -- 405 9.26-56 --- Ob Well partially pluued
of 6-inch at 42 tfest well not
casing piaped good for sample.
.2 U.S. Geological Luther Hills and 1957 17 15 I --- Top of lk- 1.0 29.55 .4.24 12- 5-57 5 45 10. 4-57 -- T, Finished with 2-
Survey George R. Tarver inch casing Ob foot screen
-3 .... -- do---.. . Locks Wall and 1958 174 144 2 Tb Top of 2- 2.0 30.5+ -9.86 9-18-58 10 1,160 9- 5-58 -- T, Dl, C, ?a
Pump Co. inch casing Ob
945-124-1 L.W. and K.W. Louis Bror 1951 225 100 4 . - .........--- ... --- .--.-- ----.. -- .240 9-27-56 72 Ir
Griffin
945-125-1 B. C. Cabbedge ...- do-...- 1952 235 109 6 -- Top of 6- 1.0 37.18 -9.43 9-27-56-- 189 9-27-56 72 Ir Well partially pluggedinch tee -8.37 9-19-58 at 85 feet
-2 Raymond Beuch E. H. Wilson ...- 400!--- 6 --.. --- ..-- ............. ........... 250 9-27-56 72 Ir
-- - - - - -- -- -- - -- - - - -- - - -
Table 1 Continued
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945-127-1 James L. Freeman, ...-- ---...... 1940? 300 150 4 -- -....--.--- --. ---- --- ---- -... ----. 432 9-27-56 76 Ir
Jr.
945-128-1 J. B. Floyd Ed Benedict 1942 235 100 4 -- Bottom of 4 0.0 26.69 -9.14 3-28-56 -- 420 7-10-56 78 Ir "House well"inch tee 405 7-12-57
410 9-22-58
945-129-1 W. S. Masters and W. R. Beaver. Jr. 1956 357 147 4 -- Bottom of 4 .5 .--- 7.70 9-28-56 --- 390 9-28-56 -- Zr
Willie L. Reynolds inch all
i45-131-. Gladice Hundarcmark C. E. Stevens 1952 218 105 3 -- Top of 3- 1.5 --. 18.3 3-23-56 -- 131 7-11-56 72 Irinch tee
946-115-1 W. H. Cambell Gray and Stevens 1933 235 172 8 -- Top of 8- 1.2 ---- 14.1 7-24-42 ----- 3,255 1956 75 D W.S.P. no. 713-C,inch valve no. 20; 01,
.2 Florida Highway Luther Hills and 1957 17 15 1k Tp Top of ck- 1.0 7.25 -5.31 1-15-58 5 720 10- 4-57 --- T,
Dept. George R. Tarver inch casing Ob
946-116-1 H. Terry Parker R. S. Walker 1898?-------- 6 To......-.---.---..------ ----- ------ -------- 15 7,020 12. 5-55 85 Ob Too salty to irri-
? 86 gate tobacco when
S86 drilled; all par-
'0 tially plugged at
25 feet
946-125-1 Sam L. Floyd Roy Bartlett ..-- --- ...-- 4 -- Top of 4- .0 35.60 -7.30 12- 6-55 .... 120 4- 5-56 -- Ir
inch casing -18.45 3-30-56
-2 James Solano W. R. Beaver, Sr. 1955 270 127 4- ... ----...........----------- -  ------------- 151 7-26-56 --. tr
-3 Raymond Buqch Fred Stevenson 1950 320 105t 6 -- ---------- ...... .--- ------... ...---- ------ 24 9-27-56 72 Ir
-4 J. Gordon Middleton Cnarles Walker 1908 260 ---- 5 -- Top of 3/4- ..--. -- . ------ ------- ---- 235 9-27-56 72 Ir W.S.P. no. 773-C,
inch faucet no. 16
-5 ........ do----....-----... do----. . 1910? 275 --- 4 --- Top of 4- -1.5 .--.. -1.50 10-17-57 --- --- . ----- --- Ir
inch tee
v46-126-1 T. E. Speights Roy Bartlett 1915 30U -- * 6 --- Top of 6- .0 ---- -19.34 3-27-56 ---------.----.- -- Ir
inch toe
-2 A. S. Browning ...--......... 19307; 261 ---- 6 Top of 4- 2.0 -- -5.44 9-27-56-... 239 9-27-56 72 Ir
S inch tee
94b-127-l W. S. Masters -..-.......-.....-- 302 145 4 ** Top of 4- .0 30.46 -1.73 6- 4-56 ---- 215 9-27-56 73 Zr El
SW E ' Inch casing I 225 9-18-58
2 I T. E. Speights R y Bartlett : 915 3UU .* * 6 Tup of 6- .5 30.45 -3.551 2-21-57 230 9-20-57 73 Ir
inch teeI
I i i , i I
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946-127-3 Roy Bartlect Fred Stevenbun 1V48 325 luS 3 * . ........... ...... .... ... ........ . ..... 210 V-28.56 72 Ir
946-12V41 Willlt L, Reynuld. !W, R. Beaver, Jr. I56 212k 125 4 .** Tup of 4 ...--.- ..... ....... ........ ..... 410 4- 5.56 73 Ir
and C. E. Allen Inch ca•ln# 405 6-22-56
2 erney Androu Fred Stevenson 153 230 105 4 ... Tup of 4- 0.0 16,51 13,1 6- 8-57 ..*** 475 7- 8-57 73 Ir
inch tee 14.2 V-17-58 470 9-17.58
947.116-1 Fred V. Wtlllb, Sr. V, J. Mickler 1926 146 115+ 4 * Tup of 4. 1,0 v.26 10,5 12-12.55 ..... 2,890 12.12.55 78 Ir W.S.P. no. 773.C,
inch *ee no, 19
947.119-1 Herman J. Warson ................ ... 450 **** 6 .*** .......... ..... ..... ..... ........... ...... 1,265 2.16.56 *..* Ir
947-124-1 Jamite Mesevery Clarence Prevatt 1956 82 82 4 *- ........... ...... ..... ....... ........ ..... ..... ........ .... Ob
-2 ........ do ...* .... H. Wilson 1956 355 115 4 .*. ........... ...... ........... .......................... --...- Ir
947.125-1 B. C. Cabbedge -- ................ .. 00.ot **- 4 .- ........... ........... .......... . . ..... 130 9.27.56 72 Ir
947-126-1 Truman FartLlizer Horace Walker 1915 275 *--. 6 -** Top of con- -L.0 31.74 -4.42 1-25-56 *---- **-** ------- ..- Ob El
Company, Inc. crete base
Ul
0 -2 C. W. Kercheval ................ ... ........... ... ----- ---. ...6....-- ....... ........ .... 230 2.22-56 72 Ir
250 9-27-56
-3 George C. Brough ................ 1910 420 *** 6 . Top of 6- .0 31.44 -2.48 12- 5-55 -- * 230 12- 5-55 72 Ir
inch casing
collar
-4 W. A. Huff, Sr. -................ 1910 289 -..- -.. -- Top of 6- .0 31.54 -14.13 4- 3-56 **-. 240 12-22-55 *-. r 81
inch casing
collar
-5 KaIherene Kcrcheval Horace Walker 1906 ------..--- 4 --- Top of 3- .67 ..... -17.56 6. 456 ..... ..... ........ .... Ir
inch nipple
-6 W. A. Huff, Sr. Fred Stevenson 1955 305 80 .- -... ......... ...... ................. .------- 240 7-31-57 --- Ir
.7 -........do ---- ......-do ....... 1955 310 80 .---- ............. .......... .....- ....... .... - 220 7-31-57 *- lr
-8 -...... do ....... Clarence Prevatt 1956 300 80 --- --- ----------. ------ - ---- -- ........-.....- 225 7-31-57 r-- I
-9 -------- do-------- . ------ do------- 1957 315 80 6 *... ..... ---...... -- ....- .-.. -------- ---- 240 7-31-57 --- In
-10 F. H. Leonard Co, ---.. do....... 1956 350 126 4 Tr Top of 4 .5 ..---... 2.10 2-29-56 .......----.......... n D1, C
Ti inch casing
Tw
Table 1. Continued
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (?) (8) (9) (10) (II) (12) (13) (14) (15) (161) (17) 1(81 19)
947-127-1 Ceorge B. Badger Fred Stevenson 1950 302 ----- 4 --- Top of 3/4 1.0 ----- *0.58 12- 6-55 - - 200 12- 6-55 73 Ir
x 2-inch
bushing
-2 ..--... do------ ------- do------- 1950 435 --- 6 -- Top of 2- 1.0 --- .10 12- 6-55 ---- 230 12- 6-55 73 Ir
inch valve 215 7-10-56 73
-3 J. B. Floyd ..------..---....  - -----..-. -. 3 -- Top of 3- -2.0 ---- . -1.94 7-17-56 40 203 7-17-56 73 S Fw
inch casing 210 9-17-58 73
-4 T. E. Speights E. H. Wilson 1951 350 114 6 -. Top flange 1.0 ---- .64 2-21-56 - - 90 2-21-56 -- Ir
Duval Eng. Co. 1951 950 114 6 of 4-inch - .36 9-27-56 72 7-10-56
valve 80 9-27-56
947-128-1 J. P. Parker, Jr. W. R. Beaver, Sr. 1955 325 147 4 -- Top of 4- .0 ---. . 7.50 12- 5-55 -- 330 12- 5-55 75 Ir
inch tea -2.40 4- 3-56 330 7-10-56 75
7.00 7-10-56
-2 ..---... do----- Fred Stevenson 1953 298 147 4 --- Bottom of 4. .0 ---- 7.41 7-26-56 * 462 7-26-56 73 Ir
inch tee
S 947-129-1 Rufus Bartlett E. H. Wilson 1947 300 90 4 --- Top of 4- .0 ..... 10.4 10-22-57- 510 10-22-57 74 Ir
1 inch casing
-2 J. P. Parker, Jr. Duval Eng. Co. 1953 500 147 4 .-- Lower lip .0 22.46 8.0 12- 5-55 -- 760 12- 5-55 75 Ir M.P. to L.S. is
of 4-inch -1.15 with tape;
discharge M.P. to L.S. is
pipe -0.00 with gage
.3 ....---- do----- ------ do--....--- 1952 520 220 6 -- Lower lip .0 22.80 -2.95 4- 3-56 - 470 2-20-56 73 Ir M.P. to L.S. is
of 6-inch -4.70 4- 3-56 490 7-10-56 73 In -1.75 with tape;
valve flange M.P. Co L.S. is
-0.00 with gage
-4 ........ do....-- - W. R. Beaver, Sr. 1956 325 147 6 *-- Boctom of 6- .0 * 9.76 7-20-56- - 499 7-20-56 74 Ir
inch tee
-5 ........ do-------- ------ do-- .. . 1954 295 147 6 --- Bottom of 4- .0 --- 9.54 7-20-56 - 480 7-20-56 74 Ir
inch tee
.6 ......-.do-- ... . Fred Stevenson 1953 325 147 4 .-- Bottom of 4- .0 - 7.34 7-20-56 *.. 538 7-20-56 73 Ir
inch tee
-7 ....-- do--........ W. R. Beaver, Sr. 1955 310 147 6 --- Bottom of 6 .0 --.. 7.64 7-20-56 ---- 502 7-10-56 73 Ir
inch tee
-8 ------. do-------- -----.do------- 1955 325 147 4 -- BoLLom of 4. .0 23,08 6.46 7-20-56 --. 544 7-20-56 73 Ir
inch tee
Table 1. Cuntrnued
. . ..11) I I(1 1 4 1 (3 1 1 4) (I t 114( 1 li?) ( 1 ) (19|
947-129-9 J. P. Parker, Jr. W. ] . Beaver, 'r. ; I s •,. i. " ....A ........ .. ... 437 7-26-56 73 In
.10 ........ du ........ ....... d .. , 1 32 ,44 ... ........ ...... ..... .............. .... 335 7-266 73 Ir
S, 330 9.17* 8  14
*I ........ a do....... Fred Steven.wn 1l't JUO 14/ 4 '. U tlm ul 4. 0.0 **.** 6.40 7-26-56 * 348 7.26-56 13 Ir
inch lee
12 *........do ...... ....... du .... 153 302 147 4 .. * Blulu uf 4. .0 .*.. 6.12 7-26-516 - 309 7.26-.t 73 ir
Inch tee
-13 ........ do ....... Karvin Steven* *.** 240 4***  * Boo of 4 2.0 - 3.94 7-26-56 *** 282 7-26-56 72 er W ll has a short
E H. . Wlun 35 Inch cruro oint of 5-inch
casing over the
4-Lnch at the
surface
-14 ........ do ....... . R. Beaver, Sr. 195 325 147 4 . Boto of 4 .0 ** 5.13 7.26-56 ..... 412 7-26-56 73 Ir
inch tee
- ........ do........ ....... do- ..... 1956 310 134 6 .. ............... ..... ....... ............ .. 490 7- 8-57 73 I
-16 ........ do........ ....... do....... 1957 305 63 8 ... ... .......... ..... .... ...... ....... ...... 465 310-17-57 7 Ir
63- 6 D
153
947-132-1 Irvin WLllima E. K. Wilson 1957 325 147 46 I Top of 4- .5 -.. 30.4 10-22-57 ..- 5 10-17-51 --.* 0
Inch tee
948-116.1 John W. Griffin .....-- ......- - 1920 ........... 6 -- Top of 6- 1.0 6.55 9.3 9-23-56 .** 3.390 923-56 79 Ion
inch tec 12.2 9-18-58 3,660 9-18-58
948-120-1 Willard A. Young ................ - 285 *-- 4 .- Top of 4- .5 ..... * .68 12-19-55. * 370 12-19-55 .*- S
inch rcaing
-2 .------ do ........ Hill of St. 1953 92 92 2 - Top of 2. 1.0 **- 15 1953 -. .190 12-19-55 --- S Strong 52S
Augustine inch casing 105 5- 2-57 masportcd
a«aurement
948-122-1 Louis Prrish ............... ... ............. 6 . Top of 6- 1.17 --- -16.93 12. 5-553 --....-- .. - . ---- 71 S
inch flange -17.15 7-16-56
ball tee
-2 W. H. Wolfe Ed Benedict 1941 310 125 6 .............--- ............-----........-..... 405 3-28•56 72 Ir
948-123-1 Louis Parrish Duval En. Co. 1956 267 109 6 -- Top of 6- 1.0 .-- 12 1-18-56 ----.---- ..... ..--... .
inch casing
Table 1. Continued
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948-127-1 7. . Loonard Co. Ed Benedicc 1943 327 -- 6 .- ..-- ---. ---- --- . ---- ------ --- 130 2-21-56 73 tr
253 7-10-56
948-128-1 V. Earl Byrd Fred Stevenson 1949 265 150 4 - --.. . ---- --- -- ---- ............. 200 7- 8-57 74 Ir
.2 ........ do---- E. H. Wilson 1952 351 120 6 ------------ ----- ----. ----- ------- ---- 215 1-13-59 75 It
-3 ...-... do------- -------do---- 1952 518 -- ----- .-  . ---- -----.----.--.----- .200 1-13-59 74 Ir
948-1301 Sam and Pete .------------ 1953? 650 -- 8 - ---------- ------ --- ------- ----------- 560 8- 8-57 76 Ir
Capparelli
948-133-1 Sm Floyd Gray and Stevans 1933 421 193 6 Top of 6- 2.0 --.- 30.0 7-24-42 -- 190 7-24-42 73 V.S.P. no. 773-C,
inch valve 25.0 9-17-58 139 7-10-56 sell no. 13; 01
145 9-17-58
-2 H. C. Horn ---------------- 1951 210 105 4 - Top of 3- 1.0 9.89 25.3 9-17-58 --. 74 9-17-58 -- Itr Elev. 8.74. top of
inch tee 4-inch casing collar
949-116-1 W. I. Dryadale and ------------- --- ---------- 6 -- ----------- ----------- ------ ----- 200 1,210 1-156 76 Ab ild flowing all
F, Charles Usina year
-2 z. D. Upchurch t --- ---- - 190 -- 6 -- Top of 6- .0 --- 5.6 2- 7-56 10 1,000 1-15-56 77 Ab Do.W  
ta. inch casing 990 7- 9-56
west side 980 7-30-56
-3 W. . Drysdale and W. R. Beaver, Sr. 1950 280 --- 6 - ------------ -- ---- ----- ------- 25 2,360 12-19-55 76 Ir Do.
F. Charles Usina
949-118-1 MKr. Max W. Kettne ---------- -- - 1926 300 -- 6 -- Top of 3/4- 1.0 -- 15 6-22-34 -- 3,040 2-10-56 82 Ir W.S.P. no. 773-C,
inch faucet no. 18
-2 Aubrey Jones Cline of St. 1955 1 00 -- -- -------- -- -- --.- --.-.-- --- - 30 1-20-58 --- 0 Strong 828 odor
Augustine
-3 Mrs. Max W. Kettner ----.... ----- 1926 .---. --. 3 --- Top of 3- 2.5 --- 5.22 1-20-58 2 1,790 120-58 71 Ab Wild flowing all
inch casing year
collar
.4 ........ do-....- Hill of S. 19571 16 16 1 --- ---------- ...... ..---- - .------- ---- 870 1-20-58 -- D
Augustine
-5 ....... do----- . . H. Wilson 1951 *-......- 4 ... Top of 4- 1.0 .... -3.99 1.20-58- 1,030 1-20-58 -.- Ir
inch tee
949-119-1 rs.. V.  Genung .--...--....... 910?. . j ...--l-- 6 --- - -- --... ........ -. ..... --... 330 2-10-56 72 D
S, I
Tpble |, ContInued
**- ,„ ,__ "-- ----_ - 4--- --- -I-
949.19.2 J. A. Brne . H. Y on . ........ ...... ..... . 90 2 8.16 77 I r Wild flowing all949-192 J. Al. Barnis 890 . 9.56 7 . year
940 ?.13.56 77
3 Prley W. Dennis ............- 1905? 300 . * b .. rp if 6, 0.5 J.40 .-5,15 b.1ll.7 .. .............. .... Ab Well is pluggedI inch casinA
949.122-1 W, M. Wolfe Fred Stevenson 1952 J5 11 4 i, w. . 7 * 11,7L 12. 12-5 .....-- * **........* .... Ir
"piper LLpii . 4 2,.7
4-inch Lee;
H. P, no. 2,
top of 4-
inch cabtnd
949.123-1 Louis Parrish E. H. Wilson 1945 302 115 6 *- .p of 6- .0 41.52 -9,7L 12. 5.55 ..... ............... * r Elinch casing
-2 ........do........ A. C ray 1943 250 117 6 --. Tup of 6- .0 ...-- -10,95 12. 5-55 ....* *............*.... Ir DI
inch casing
.3 ........ do ....... .......do ...... 1943 301 179 6 ............. ........... ...... .............. - ........- .... DZr
949-124-1 Irvin WllLs B. A. Carter and 1906 385 160 4 --- Top of 4- .5 . 25 81907 --- 150 10-18-57 -.- 0D lv 6-inch osin
I. W, Peck inch casing .5 .13.72 8.22-57 is very close to
op of 6- the sam elev. of
inch casing broken 4-inch
casins
949-129-1 W. F. Thompson Duyal Eng. Co., 1956 475 160 8 -- otton of 8. .0 . 9.9 7-10-56 800 320 2-10-56 73 Ir
Inc. inch elL 350 7-10-56
.2 .--.... do-- ...... chell of 1955 537 175 6 -- Top of 6- 1.0 .---. 9,8 7-10-56 .... 260 7-10-56 74 tr
Palatka inch tee
-3 Sam and Pete Stevens of Jax 1945 600 135 8 --. Top of 8- 1.0 23.72 10.0 12- 7-55 860 265 12- 7-55 76 Ir
Capperalli inch tee
-4 ----. do---.----. ...---.------.. • 1957 500f 150f 6 .----..----- --....-... .. - ........ - ...... "- 330 7- 9-57 73 
I n
S ........ do -------- .................. .......... 4 ... ........... ..... ..... ........-...... 50 305 7- 8-57 *.... Ab Wild flowing all
-6 ---.---- do-- --------.---- ..- --.. . 650• 150t. 8 ... - ----...... ..---- ---- -- ---... ....... .. ..- 310 7- 8-57 77
1  
r
-7 .----... do -....-- .... -... -----... . 650t 150t 8 ------------- ------ --- -- -..... -- ---..-.. . --- 245 7- 8-57 77 Ir
S------do-------- -------------- ---- 650t 150* ... 8- ---. ..-- - .... ............ ........ "- 360 7- 8-57 76 Ir
Table 1. Continued
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949-130-1 Sam and Pete .--- ------.......... . 575 150* 8 -- Top of 8- 0.0 ---- 11.8 7-29-57 ---- 510 '- 8-57 76 Ir
Capperelli inch valve
2 ----- do---------------------- ----. 650± 150t 8 --- Top of 8- .0 --- * 12.4 7-29-57 -- 505 7- 8-57 --- Ir
inch too
-3 .. d -- o------ --- ----------- ---- ------- 4----------- -.--- .------ ----....-- ..... 595 7- 8-57 75 Zr
-4 -------. do----- -------------- ---. 650* 150* 8 -- .------ - ------ ----........ ------ --- 370 7- 8-57 --- It
5 -...... do.------- ----. .... . 65 15------------- --- --- .-----.. -.------------. 450 7- 8-57 --- Zr
-6 ------ do-------- ------------- --.... 650* 150i2 8 -- ------.-- .- -.-- -. - -..-.. .......--..... 280 7- 8-57 .-- Zr
949-132-1 E. A. Smons ..----.------ -- --------.......... 4 -- Bottom of 4 1.5 -- 16.3 10-10-57 215 175 10-10-57 *74 Ir
inch too
-2 ---.--- do------ . ----..----- --- ---------- - Boo o4 o  4 1.5 --- 16.3 10-10-57 260 175 10-10-57 74 Ir
inch tee of
well no.
949-132-1
Vl
Ul -3 -------- do ..--. W. R. Beaver, Sr. 1955 335 147 4 .-- Bottom of 4- .0 --- 17.1 10-10-57 230 185 10-10-57 74 Ir
inch tee
-4 Ike Baker (Negro) ----- *do-----. 1955 210 105 4 --- Top of 4- .5 --- o 17.0 10-10-57 230 195 10-10-57 72 Ir,
inch tee D
-5 Irvin Williams ---....-------- ---- ------.-- 4 . ........... - ..-- .---... ----- -.....--. --- .185 10-17-57 74 Ob
6 -.---.. do-........ E. H, Wilson 1955 550 ---- 4 -- Top of 4- 1.0 -... 15.2 10.17-57 .... 205 10-17-57 75 Ir
inch tee
.7 .-.... do------- ------do ---- 1952 550 ---- 4 - Top of 4- 1.0 - 14,7 10-17-57 --- 205 10-17-57 75 Ir
inch cee
-8 F. E. Williems ..---------... - -- 235 -- 4 --- Top of plug 1.3 --- 15.3 7-25-56 100 180 1-14-58 73 Ob Wild flowing all
year
949-133-1 County of St. Johns Fred Stevenson 19521 200 .- ** 4 -- Top of 4- 1.0 ---. 27.4 9-17-58 --- 170 7- 9-56 72 PI Riverdale Park
Parks Dept. inch tee 172 9-17-58
-2 Casper Rugger A. C. Cray, Sr. 1931 405 160 6 **- Top of 3/4- 1.0 --- * 35 7- 8-34 -* 160 10-10-57 76 D Was used to generate
Inch pipe; .0 6.67 29.7 10-10-57 electricity; W.S.P.
top of 8- no. 773-C, well no.
Inch collar 12: DI
TIbl |I. Coanisr ud
Sq * ) I i6i m( h i4 1 1 ( .l l itsl 1.41 i. .1 16lISt I(?I.I 11(9
949,133) W, L, Sunad4or, Sr,  C. Walmir 1909 )30 107 6 .r. Tp of )/,. U.O 7 4 7. 4. ..... 170 10.17.17 76 0 w P. no 773.C,
I 
t
nc
h 
pipe vwol no, 11
950.116.1 County of St. John ............... 19267 .... ..... .... .  Top of co. 1,0 10,46 11.0 7. 7,56 .,.. Il 1,15.5 73load oDpt, iant plug t
south sIde
.2 ........ do..... .... ..... ......... 192 "" " . . ... .. ..... ...... -. ..... . ............... 135 4.30.5 73 Ab
950.117.1 Hiram Favor ....... ...... . .......... 4 ... ........... ...... ..... ...... . . 180 173 4-3056 74 Ab Wild fLovwtnl al
176 9-18.57 year; vell partally
pluged as 136 f(ee
.2 W. H. tsell ................ ..-- ........... 6 ... Tup of 6- 1.0 ***** 10.8 7.26.56 75 645 4.30.56 74 Ab Wild flwing allinch casing FC.S 660 723.56 year; well partially
pluggad at 134 fest;
S oa mshto maufarc-
turing
950.118-1 Atwater Ortagus ................ 1900 ........... 4 -. Top of 3* 1.5 .... 4.10 1-16.56 10 1,180 1-16.56 77 Ab ild flowing all
inch all yer; vell partially
.1 plugged at 63 fees
-2 Clifford A. Samoni B111 of St. 1956 24 24 tl ... Top of 1l- .5 * -9.87 6-16-56 .... 38 5115I 6 ..* 0Augustine inch casing
950-119-1 Mr. Christan A. C. Cray, Sr. 1925 285 239 . ........... ..... .......................... ... . Dgiofield
950-129-1 J. W. Cmbell. Jr. Louts Broer 1956 371 153 4 - Top of 4 1.00 23.19 11.0 1-26-56 -- . 182 1.26-56 72 Ir
Inch tee 114 7-10-56
170 9-17-58
.2 Stanley S. Masters E. H. Wllson 1953 535 105 6 - Top of 6- .5 **- 12.2 1010-57 ----- 70 10-10-57 77 Ir
Lnch tse
-3 J.. Cambell, Sr. -- ......--.....- ..- .. .----.. 4 -- Top of 4- .0 23.25 10.8 1-26-56 -- *...... .......... ... r
loch tes
-4 Sam nd P .......... ..... . 650a 150. 8 - -- - .. - ......... . ........ ....---- 255 7- 8-57 78 Ir
CapperaL11 i
-5 --..---- do---.. --...................... 400t 150 4------------- ----------..- - -- ---- ..-... .... 240 7- 8-57 75 Ir
-6 --------do------- ................... 
.650. 150 8 *- Top of 8 .0 -- 11.2 6-29-57 ---. 250 7* 8-57 761 Ir
incb casetg
collar
Table 1. Continued
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950-130-1 Stanley S. Masters E. H. Wilson 1954 535 105 6 -- Top of 6- 1.0 - - 11.5 10-10-57 --- 37 7-10-56 78 Ir
inch tee 50 10- 4-56
-2 ........ do------ --------------- ------------ 4 -- ---------- ----------- - ------ ------- ----- 60 10-10-57 75 r
-3 John S. Rogero Duval Eng. Co. 1955 308 155 4 - ---------- -------- ------- ------------ 470 7-10-56 73 Ir D1
-4 Sam and fete - -----.. --- ---..... 450. 150* 6 -- Top of 6- .5 --- 14.4 7-29-57 .... 45 7- 8-57 761 D,
Capperelli inch valve Ir
S ........--------do----- ---------------- ---- 400* 150+ 4 -- Bottom of 4 1.0 ---- 14.1 7-29-57 --- 405 7- 8-57 76 D,
inch tee Ir
950-131-1 J. F. Cambell . Wilson 194V 350 160 6--- Top flange 1.0 17.58 16.5 1-26-56 350 123 1-26-56 75 Ir
7/8 of 6-inch D
valve
-2 .----.. do.---- - . ---- do ----. 1946 300 150* 6 - ------- -.--.- ..--- .---- -----. 350 360 7-10-56 76 Ir
-3 Irvin Willams W. R. Beaver, Sr. 1955 300 147 4 - Top of 4- 1.0 -- 16.0 1-14-58 220 1,275 10-21-57 81 Ir
inch tee 1,295 1-14-58 81
11 .4 -.---.do.---- E. H. Wilson 1955 550 145 6 - Top of 6- .0 --- 16.8 1-14-58 350 865 1-14-58 82 Ir
Sinch tee
.5 . - do- ------ do-- . . 1952 550 --. 6 -- Top of 6- .0 -- 17.7 1-14-58 360 860 1-14-58 80 Ir
inch tee
-6 ---... do------- ------- do------ 1955 ----------- 6 -- Top of 6- .0 -- 17.8 1-24-58 360 435 1-24-58 78 Ir
inch tee
-7 E. H. Wilson ----- do----------- 500 140 6 -- Top of 6- 1.0 --- 20.7 1-24-58 400 45 1-24-58 74 Ir
inch tee
950-132-1 Irwin Williams ---. do---- -----.. 550 ---- 6 - Top of 6- .0- 17.1 1-24-58 -- 125 1-24-58 76 Ir
inch tee
-2 E. H. Wilson ----.. do--- .. .--- - 450 140 6 --- Top of 6- 2.0 -- 21.7 1-24-58 ..--- 34 1-24-58 76 Ir
inch tee
-3 ----- do--- -- . ---... d--o----- ---- 450 140 6 --. Top of 6- 1.5 --- 21.9 1-24-58 730 306 1-24-58 78 Zr
inch tee
-4 ------- do-------- ----- do---. - --. 450 140 6 -- Top of 6- 1.0 --- 23.0 1-24-58 700 57 1-24-58 76 Ir
inch tee
-5 ----. do -...-- - -----.. do ---- . --- 550 140 6 - Top of 6- 1.5 16.09 20.2 1-24-58 400 229 1-24-58 76 Ir
inch tee 19,8 9-17-58
Table . Caonaued
.in ~1) 61 () 11 -7 1 1 1 1 "k 01 ( 1 >o8 ill (l, is) 1141 0,51 i t I171 (11911 91
950-132-6 0. , masters E. H, WVln 1946 500 lbS 4 *** ****...... -- * * ......... ".......... 310 LrL-59 77 If
.7 ..... •.-doa...... Miller lnd Swvet 1957 •i5 LI6 4 * *** ......... * ...... ....- ....... ....... * - 160 1L13-59 17 l
950-133-L 9. . Wilson 8. H. WLLion -*... 320 t1 4 -** Top of 4- 1 ..... 13,1 l -14-5-6 *-5 . 241 L.9i36- 74 0
Lnch ct 225 7101.6 74
*2 H. . Jaqu;t ....... do ...... 197 340 160 4 -. Top of 4- .0 *.. 23.8 S- 4-57 .... * 159 5 4-57 *.- 0
inch eoi 27.9 -17-58 168 9.17-58
.3 County of St. Johns ................ 1926? .........- 6 ...- .*-2..* ...... ..... ....... ........ *. 15 i10.21.7 1-- P1
load Depc.
-4 3. H. Wilson E. H. Wilson ... 425 140 6 *-- Top of 6- 1.0 14.94 19.7 1-26-56 *- 342 1.2-6-6 79 Ir
inch tee 21.8 9-17.-5
.5 ........ do ------ .-----. do---- .. --.. . 400 140 6 -- Top of 6- .0 13.77 21.2 1.26-56 ... * 95 1-26-56 73 Zr
inch tee
-6 ........do ........-.... do-........... 00 140 6 .... . ...... --- .. ....... -- ........ ....---- . 405 1.U-39 85 rI
-7 0. Z. Masters W . . eaver, Jr. 1953 285 163 4 ...--- ---- .---------- ----- -..- -----.. - ---- 90 1-13-9 72 0
9 51115-1 State of Florida .........-- ....... 1900? -----. 6 .. ..-- .. . ...... .... --....... ....... 00 140 1- 7-59 *-- Ab Wild floVtUa
951-116-1 E. C. lrtri -- .................. ...........- 4 -- Top of 4- 1.0 --- 12.7 4- 35-6 3-- - 5 1-1-56 75 In
inch tan 63 4- 5-56 75
62 7- 9-36 75
-2 State of Florida, E. B. Wilson 1955 350 --- 4 .- ....- ...............- ..... 95 9-26-56 72 P
Park Service
951-119-1 Unknown ...-- . .------- ---. 241 .-- 4 -... -----. . -- . . ...............- - 73 1,727 9-26-56 --- Ab Wild flowiUt all
yea; "Palm tre
wLl"; Phoenix
awlvu-tri
951-122-1 J. W. Hullia E. R. Wilson 1954 325 160 6 -- Top of 6- .0 -- .55 1-26-36 --- 442 1-26-56 72 tr
inch tee 1.02 7- 9-56 410 7- 9-56
1.0 10- 5-36
951-123-1 I . W.. Stewart W.R. laver, Jr. 1956 250 185 4 --------------- --------- ---------.---------.------ ---. tr
951-124-1 J. i. lyan E. B. Wilson 1948 600 300 6 -- Top of 6- .0 45.72 *-9 1948 --- 160 2-10-36 -- Ps *apoeted
inch cuing 190 7-10-56 eaurnet
180 9-18-38
Table 1. Continued
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951-127-1 HeLrt of B. W. Duval ng. Co. 1955 512 100 6 -- Top of 6- 1.0 29.58 -0.91 4- 4-56 --- 130 2-10-5 ---- . r. Dl, Wit-580
Robinson inch tea D
-2 ------- do. ----- --- ----- --.. 375 100 4 -- ------- ---- --- ----- ----- ---- U130 2-10-56 --- ;,
D
-3 ---- do------- --------------- ---- 400 100 6 -- Bottom of 4. ----------- 7.22 7-10-56 -- 130 2-10-56 73 It
inch 1ll 5.24 9-23-57 D
953.-29-1 Stanley S. Kasters ------------ --- --------- 4 - Top of 4- .0 23.79 11.2 9-18-58--- 5 1-13-58 75 Ir
inch tue
-2 B. D. Robinson, Jr. -...--------..- 1930 ---------- 6 ------------- --------------- -- ------- --- 58 7- 8-57 -- Zr T
*D
-3 ------ do----- Duval Eng. Co. 1953 500 120 4 -- Botto of 4- .0 --- 1.0 7- 8-57-- 38 7- 8-57 --- r
inch casing
collar
-4 Stanley S. Masters --------------- ------- -- - Bottom of 6- .0 23.10 13.1 10-10-57 350 65 10-10-57 75 Ir
inch casing 10.7 9-18-58 77 9-18-58 74
collar
S - ..5----. do.--- - ------------ ---- - ------ 6 -- Botto of 6- .0 - 12.9 10-10-57 335 50 10-10-57 78 Ir
inch can
951-130-1 Duncan Beach Walter Hall 1921 280 --- 6 --- Top of 6- ----- 24.26 10.5 9-17-58 .--- 83 7- 8-57 74 Irinch tee 89 9-17-58 D
-2 Maxim J. Bobinski, E. B. Wilson 1953 290 126 4 -------------- ---------- --- - ------------ 38 7- 9-57 --- I
Sr.
-3 ------ do----- Duval Eng. Co. 1954 500 150 6 -------------- ----------------- ------------ 51 7- 9-57 79 Ir
-4 ------- do ---- ------------ 1940 400 -- 6-- -----.---- ------ ----- ------ - -------- ---- 51 7- 9-57 77 Ir
.5 .----... do..----. -------------- ---- 5001--- 6 --- Top of 6- 1.0 --- 13.7 7- 9-57 --.. 36 7-9-57 79 *Ir
inch ell
-6 -------- do------ Duval En. Co. 1954 500 126 6 ------------.-----... --- - ---. -----------.... 35 7- 9-57 79 Ir
-7 --------do---- E. . Wilon 1953 400 126 6 -.---------- ..  ----- ---- -- ---- --------- --- " --"" " In
951-131-1 ------- do------ -----. do----- 1957 400 126 6 -- Bottom of 6. 0 --- 14.4 7- 9-57 --- 65 7- 9-57 --- tr
inch casing
collar
inch tee
Table I, Contlnued
(II I0 3) (41 1)1 )il (7) i) I Io) 0) ti l (l I ill 1141 111 116 (71i?) il 1191)
951-13M1 E. U, Wlson I, HI Wilson .**. 450 140 6 3** .... 6......... .... .... ... ..... .,1-, i 1-l4,.8 73 IT
9l5.133l1 Carl Wingte ..... do ...... 1943 335 165 6 .*** ..... .. ..*.. .. ** ..... ...... ..... .. 35 1l13.59 72 D
9531.18.1 St. Augustine A, C, Cray, Sr, 1VJO 265 173 4 ... ........... ...... ..... ....... , ...... ..... 255 9-26.56 75 Ab Dl
Canning Co., Inc.
.2 Unknown m.................... .... 214 . 4 .... . .... . ..... . ....... .. ...... .. . 75 1,400 9.26.56 ... Ab WIld flowLngl ll
yeari "Lopes ferry
landing"
952.119-1 H, 0. Harper ................ 1906? .......... 6 ... Top of 8- 3.0 18,50 9,47 10- 5-56 *. 400 12-23.55 72 D Well has short
inch casing 9,8 9.18-58 length of 8*Lnch
collar 73 surface caLinl
-2 Herschel S. Ectll C. Call 1929 302 150 3 ** Top of 3- .0 21.30 7.60 1- -856 ----- 350 1. 8.6 --- D
Chapomn, Sr. inch valve 348 7-17.56
-3 Heirs of W.. H onk (Deceased) 1906 200 ** 5 . ........... ........-.. ...... ........ * ..... 850 9-26-56 -- 0,
PollLcer 870 6.11-57 Ir
-4 St. Augustine Ice E, H. Wlson 1948 320 100 4 ** ........... ...... ..... ....... ........ ..... 545 5- 3-57 .. * In
0 Co., Inc. 555 6.27-57
-5 ........ do............do------ 1946 450 100 6 ........... ...... ..... ....... ........ ..... 365 5- 3-57 ... In
365 6-27-57
-6 Jame S. LLndeley .............. 1925? ......... 4 To ........... ---------.... ----....... ........... 675 5- 3-57 -- r
-7 San Lorenzo ................ 19007 26 -- 4 To Top of 4- 1.0 19.40 7.97 7-26-57 .-.- 305 7-26-57 74 Ir Log in W.S.P. 319
Cametery inch valve 9.4 9-19-58 305 9-19-58 74
-8 C.J. Lord ..................... ..........- 6 -- Top of 6- 1.5 .... -5.76 7-26-57 ..--- - ......- --.. D
inch valve
95.-120-1 C. V. Robaha ................ Be- 300 --- 4 To Top of 4- 2.0 40.25 -3 8- -44 .-- 610 9-29-44 -. S Ca
fore Lnch caelng
1938 collar
-2 City of St. A. C. Gray, Sr. 1926 89 89 26 Ia, Top of 12- -2.0 35.5 -13.63 5- 3-57 ---. . 39 2- 7-51 -- Ps Ca, 01
AugustLne Tpu inch liner
-3 ..--... do.------ Heal McSain 1944 80 80 1k Tpo Top of ca.r ------ 37.16 .------ ---- ---.. -... 55 10-31-44 -- Ob Ca
ing
.4 .----... do--- ........------ do------ 1944 20 17 1 T Top of cas- --- 37.14 .---..---- .....-- 14 10-31-.4 --- Ob Ca
ing
Table 1. Continued
(- ) (g) (3) (4) (5) (6) (71) () a (9 (10) (11) (12) (13) 
(14) (15) ( 18 1  I,7)  t lB  (19)
952-120-5 Albert D. Boaley A. C. Gray 1931 312 ----- --- - ---------------------- ----- -------- ----- --------- --. .. - D
952-127-1 Heiri of B. W. Duval Engineering 1951 415 156 6 -- --........-- -- -------------- .----- *408 -----. --... - r *Reportad
Robinson Co. measurement
.2 .-----. do------ E. H. Wilson 1947 375 100 6 ------------- ------------------- ------------ 130 2-10-57 73 Ir
150 7-10-56 73 Zn
137 9-18-58 73
-3 .------- do--- -- ------. do--- 1952 400 100 6 ------------- ---- ----- ------- ----- ------- 125 2-10-56 73 Ir
-4 ...----... do---- -----.------- .- . 420 100 6 - ------------ ----- --- ----- ----- --...---... 230 10-15-57 73 Ir
952-128-1 B. D. Robinson, Jr. Duval Engineering 1955 3281 155 4 -- Bottom of 4. 2.0 ---- 7.05 7-10-56 --- 218 7-10-57 74 Ir 01
Co. inch all
-2 Hudson Pulp and .....--------. . 1947 600 --- --- -------------- ------ --- ---- - ------ ----- 103 7-12-57 --- D
Paper Co., Inc.
and Knight
-3 - d----do----- .. --.------------- -----......--.- 4 - ---- --------- ....------. .------ .. 100 68 10- 4-56 --- Ab Wild flowing
all year
- 952-130-1 Maxia J. Bobiniki, E. G . Wilson 1957 340 112 6 -- --------- ----------- -------- ---------- 39 7- 9-57 76 Ir
Jr.
952-131-1 --------do-- . -- ------ do--- 1953 400 126 6 ------- -------- --- . ----- ------------- 64 7- 9-57 78 Ir
953-117-1 Lo Carasso and .----. do------ 1956 330 ---- 4 Tr, Top of 4- .0 ..-- 19.2 3- 7-56 ----- 80 2-14-56 73 Ir D1, 506 Arricols
R. . Hamilton w inch tee 114 7- 9-56 74 St., St. Augustine
953-118-1 Florida Bast Coast --------------- 1887 1,440 170 I2.L a, Center of 4.0 11.25 26.8 10-2040 --- 1,344 8-15-51 --- Ab Dl, C, W-236
Hotel Company, Inc. rI, peccock 11 Carrara St., St.
To Augustine, W.S.P. no.
773-C, well no. 27
.2 ----- do---- ------ ----- 1916 450 ---- 6 T, Top of 4- 2.5 9.92 13.8 9-23-56 .--- 545 9-23-56 77 In Ca, 8 Valencia St.,
io inch ball 17.0 9-16-58 515 9-17-57 77 St. Augustine
tee 505 9-16-58 77
953-119-1 Arthur L. Marsh W. R. Beaver, Jr. 1956 253 105 --- o 1.0 foot .0 --- 15.0 6-21-56 --- 240 6-21-56 75 Ir D1, 69 Valencia 8,t
and 1. Lloyd Clark above 4-Lnch St. Augustine
tee
-2 Howard J. Kinsey E. H. Wilson 1957 365 129 4 --- -------- ----- - ---- ----- ------------- 295 3- 1-57 75 Ir Dl, 27 Riberia St.
St. Augustine
-3 Unknown .......-- . -- . -.. .... . ... 4 --- Top of 4- 1.5 3 --- 9.2 6-20-57- 165 6-20-57 -- D Masters Dr. at
inch valve, Evergreen Ave.
north side
Table 4, Coccati.4
0-iT( 17ii ' il 02 t 1.4)- 111 __ (i- _ n______fit
----- -4 --- l,* I ... 
. .
-, .,-4 J,. 0, A- .se............ ..... n ..... T u | ... a.p 1.0 .***.... 1,.3 6-24-57 . 174- 6-8-57 77 It 7 RLberta St.,
SIc, A!lues I
.i Florid Rest Coasi ................ .... L 66-..1..; 7 ........... ..... ....... Il 82851 51. Aui'
Isairoad, tle.
.7 ..... ,..do ........ ............... .... 265 . . 4 rcr ........... ...... ..... ....... .............................I A DI, pluqed
lv Vo237
-8 Fla. orr a4 ................ 1 527 * 10 a ........... ...... ..... ..... ........ ..... 635 9.24.23 .... Ab CC, pluald, 138
Ligh Co., lc. T l Iberitra .,11.
Auguette
.9 Flortid bat Coast .......-....... - 12 .--- ... ........... ...... ..... . . ....... - 100 34 6-22-58 75 Ab Dl
U•lI.rod, I•s.
-10 City of St. A. C. Cray 1925 326 195 ... ........... ...... .. .. ..............- ... ..... ........
AugustLae
0. 953-120-4 Everlree Cemetery --...--... -- 90 -----... --- Top of 6- 2.0 *-.- .. l. 6-26-57 205 6-26-57 h- ia
i Assoclatloa anch toe
-2 Jewish Church Killer amd Swt 1957 369 123 4 -- Top of 4- 1.0 --. 5.82 7- 3-57 . . 170 7- 3-57 -- Ir
Comtery Lch ree
953-121-1 Fla. Dept. of du- A. C. Gray, Sr. .-- 731 .-- 6 .....-...- -----... -... 9.7 710- -5*6 ....- 385 6-25-S6 77  ool D1. plqed to 2-
catLoo, Fla. fomal -4.38 9-1-58 390 6-29-57 Lack weiLgh but eot
Iturc.te to wter; I•i-294;
954-117-1 State of Flord --.....-..........- 1926 --.--.. 4 --- ----------- .- -- . ----- ---- ... ------ ----- ---- ---.. -.... Ab Partially pla d
with Ed, sems flow.
954-118-1 City of St. Clareoce Prev . 1958 225 126 4 Tc Top of 4- 1.0 ---. 20.8 5-27-9 --- - -- 5-27-59 72 1h ed rock 160o-1
Anputnem, St. inch tee
Jols Coumty
954-119-1 Robert I. Brama~ E. . Vilsl 1950 190 105 4 --. Top of 3/4 1.0 6.63 18.8 5-28-56 - 65 12-30-55 I r lev. 6.24 top of
and Lee levloan 1-ainc 17.9 10- 4-56 4-Lnch too
bell ntpple 22.8 9-16-58
-2 Barzy I. Sto A. C. Cray, Sr. - -- ---- -- --- Top of 3/4- 3.0 .--- 27.2 8-25-30 -- 148 6-11-57 -- Ir U.S.P. oo. 773-C;
Inch pipe; 7.81 149 9-16-58 ul11 nm. 26, Dl
Top of 6-
inch crois
Table 1. Continued
(Il) ( (3 1 (41 ( 5) ( (6) 7)l ( (1) (13) (141 (IlS) t(t (17) (18) (191
954-119-3 Ick Richardson E . . Vittso 1949 3t --- 4 -- -------- --------- ------ -..--- -- 145 3- 7-56 72 D
-4 City of St. U.S. Ary 1897 371 100 12 - .------- --- -- ------ ------- ,60 302 6-28-57 --- Ah 354 feat of 12-
Augustine, Inc. Engineers ich bole and 17
feet of 9-aich
bole; 5*-26-1897
5 -- do--- --- ---------------- 1904 525 145 10 T ----------- ------ ----- ----------------- 154 9-24-23--
To
-6 L.. K i. D els Horace Valker, 1900 250 -- 4 To Top of 4- -1.0 ---- 34. about 07 .--- 70 10-24-23 74 D
deceased inch cross 19.9 5-27-59
-7 Florida Bhay ...----- do -- 1900 265 ---- 6 -- Top of 4- 1.5- 18.5 5-27-59 --------- 5-27-59 74 In tell head on
Dept. inch te property of Walter
Holler
954-120-1 C. uasters and Charles Walker 1911 400 4 -- Top of 4- 2.0 14.51 14.4 3-14-56 ---- 127 3-14-56 72 Ir
J. E. Brooks inch valve 128 7- 5-56
127 9-16-58
954-121-1 Kenton F. Morrison Moody of Ja. 1950 392 3927 3 - Top of 3- 1.0 35.34 .18 3-15-56 --. 388 3-15-56 72 1bd
inch cross 1.10 9-17-56 395 7- 5-56 S
S 954-127-1 Bets of C. B. A. C. Cray, Sr. 1927 217 132 4 - Top of 4- 1.0 28.90 8.20 9-18-58 .75 50 3-20-56 72 Ab Wild flowin prior
Arnold inch valve to 1957, tl. C, Dl
954-129-1 Florida Forest Ed Benedict 1947 140 87 4 Th Top of 4- 1.0 19.66 540 10- 4-56.... 32 10- 4-56 --- 0 Plu.ed at bouts of
Service inch casing 35 5- 1-57 cuaing; C, V-1481
collar 35 9-18-58
954-130-1 Duncan Beach V. B. Beaver, Sr. 1956 250 140 4 To Top of 4- 1.0 -- 19.7 9- 4-58 -- 30 9- 4-58 74 Ir
inch tee
954-131-1 Steven E . Cole ...... do--- 1952 265 105 4 To op of 3/4 .0 - 19.9 12- 5-55 -- 24 12- 5-55 75 It
x 2-inch 12.8 4- 4-56 25 7- 5-56
tee
-2 E. N. lipstine .......-do --- 1954 320 120 4 To Top of 4- 3.0 18.720 19.7 10- 4-56 -- 26 10- 4-56 75 Ir
inch tee 20.5 9-18-58 26 9-18-58
954-133-1 Sterling HldriL E. B. Wilson 1955 250 105 4 To ----- --- --. - --- ....... ..... 26 3-20-56 --- Ir
27 5- 2-57
954-134-1 ----- do-------- ------ do*..-- 1955 255 126 4 To ------ ---- - --- ----- ---- ------ 21 3-20-56 --- It
954-135-1 iro of C. B. V. R. eaver, Sr.--- 27 ---- 4 To ----------- -------..... ........--...- 19 7- 9-56 .* D0 Ca
955-117-1 P. J. Manucy ...--.--. --. 11933 198 195 6 To Top of 6- 2.7 8.78 26.5 8- 2-40 -- 78 10-20-40 73 D Cs, w.S.P. no. 773-C,
inch tee vell no. 15
Table 1. Continued
l I. I - * p r a u e 7) (it l I (11) (14) (19 1 ( II I7) II l 119)1
9551117-L Hack atchardson E. H. WllIun M156 J l 17/1 T.r Top ao 4- 1.0 -.... 24. L-10.54 ..*... 178 3 8-1. 71 D 01,
&nch te« 170 5. 1.57
-3 Old Gardner Place Sherman l8i Sut .....- 4 l ! ........ ...... ..... ....... ........ 15 76 3- 8S-t 71 Ab WLId flowing
on the beach I OlL year
.4 C. Tuoells I. . Wlson 1950 250 63 6 -- Top of J/4 1.7 1* * 7.4 L229-.5 76 13.-2955 74 Ir
x lLnch
bushing
S Jack ydn .................. ........ ............................. 7 3 8-56 73 Ab Flow ld n
72 6-12*-57 people ILave the
valve open
.6 David R. Dunham, A. C. Gray, Sr. 1938 308 1i I .. Top of 4- 1.0 ...-- 11,2 5.27-59 300 ............. 74 D Plow easuremen
Judge inch cre April 1938, DL
955.118-1 Old Gardner Plac ................ .. 20 - 4 .................. ...... .. .................. 100 63 5.24-56 .... Ab Ilow wild all
on ihe river year
955-119-1 Florida ast Coeast - -................  ...·. 4 ............. ...... ... .. ... .. ............. - .... .... Ab
I Raltroad
S 9531-20.1 George W. Clark, ................ 1926 ......- 4 ... ...... .... ..........• ..-.. ........ ..... . 136 3- 7-56 72 D
ec al. 133 8-22-37
-2 Mrs. Ruby Griftfn Charles Walker 1939 250 --- 4 - ---------...... ..... ....... . .. ...-------- 28 316-56 73 D
-3 Homer Wasson -................- 18901 *....... 4 -- ........... ......... ...... ............... 101 6-21-56 73 1.0
-4 Walter Apler - ·................ .... .....-- .. 4 ------------ ... .......... ....... ..... 2 120 6-21-56 73 D Leaky - l head
115 8-22-57 73
-5 County of St. Johnr Clarence Prevat 1959 245 149 4 rr Top of 4- 1.0 14.+ 21.2 6-19.59 275 140 6.12-59 7L Ir 01
School loard inch tee
955-121-1 Ralph Peavey ....-------....-- 1926 ------.-- 6 -- Top of 6-
Loch valve .0 .--- 5.19 3-16-56 100 340 3-I:-5&6 74. . • ild. flowing alL
329 7- 5-56 74 yur
360 7-23-56 74
953-124-1 Vernan . elmy W. 1. Beaver, Jr. 1955 373 162 4 -- Top of 4- .0 - ...---- .20 12- 8-5 -- 13 2- 8-5 75 Ir
-2 ...... - do..------ ................ ...--- - ..... 4 --- --. ...-... .. - ...---. -. ---- ---- 100 6- 3-37, 3 D
-3 ------... do.------ .i . Vlon 1956 317 --- --- - ---. --- - ---- -- - --- - 82 6- 3.57 7
1 : :
; N . !71
Table 1. Conntaued
(I) (2) t3) (4) ( ) (n a) (9) (10) 09) (it), V 13) (14)1, (1 ) 1(I): (171) (11[ i19),
955-124-4 Veraon W. Helmey E. K. Wilson 1956 337 -- 4 - Top at 4- .0 ----- 2.16 6- 3-57 ---- 64 6- 3-37 73 Tinch casing
collar
-5 Charles 1. Usina Duval EnslgneeSin 1956 375 175 8-- Top of 4 x 1.0 46.68 -6.36 9-20-57 ---- 325 10- 4-56 '74 Tr 81
Company -iLnc bush .5 46.28
tng; cap of
8-inch aus-
nLg
955-125-1 ------ do .--. - E. H. Wilson 1952 280 109 4 - Top o 4- .0 46.73 -9.46 10- 4-56 -- ... ------ --inch cas •ag
collar
-2 ------- do---- A. C. Gray, Sr. 1956 404 0-80 8 - ----- --- --- ----- --- ----- ' 90 9-17-58 -- ,r
80-18 6
-3 Charles W. Inamn . R. Beaver, Jr. 1955 270 140 4 ------------ ------------------ ------------- 90 9-17-58 --- ' Tr
955-133-1 Beirs of C. H. E. 1. Wilson 1937 337 157 4 ----------- ------- ---.----- . --.-  ---.. 20 7- 8-56 ---- I
Arnold 19 I0- 4-56
S -2 ------- do----- .. . Beaver, Sr. 1935 357 90 4------------ ------ ---- -------- -- 25 7- 8-56 -- Ir
26 i10- 4-56-
-3 ------ do----- -------do --- 1956 330 147 4 ---- -------- ----------- ------- ---. --.---- 20 7 8-56 ---- Ir
20 10- 4-56
955-135-1 Eabert Johnson E, H. Wilson 1951 400 12t 4 -- Top of 4- 2.0 8.36 24.4 3-26-56 -- 20 3-20-56 74 D Ilev. 7.57 top of
inch tea 4-Lnch. valve.
-2 J. B. Nelson Willis Well 1958 266 121 2 -- Top of 2- 1.5 8.32 30.6 3-13-58 70 19 9-17-58 75 0 Dl
Drilling Co., Inch tee 29.8 9-17-58S. Palacka
956-118-1 Francis UJina ......---------. . 1931 216 104 4 - Top of 4- 1.1 7.65 34.5 7-18-40 --- 66 7- 3-56 74 0 W.S.P. 773-C, well
inch valve 14
-2 Hubert W. Cacaba Ed Benedict 1940? 226 105 3 -- Top of 3- 1.0 ----- 26.7 6-12-57 --- 62 6-12-57 74 0
inch valve
956-119-1 Florida East Coait Charles Walker 19051 225 --- --- --- - .----- --- ------ ---- ----- -.-  .62 3- 7-56 72 1r
Botel Co., Inc.
(gop f course)
-2 ----- do-------- Charles Walker 915 255 182 6 -- Botom of 4 2.0 ----- 23.9 3- 7-56 -- 65 3- 7-56 72 Ir
and Son inch eal; .0 32.3 9-18-15 61 7- 5-56 73
Top of 6-
inch casins
Table 1. Conctnued
-17 51 6 )71 i In 4,T i' 1 ·l^ 1 10, 1 1 11 i 1j 141 -I1 (11 1 i ti (it) - -
956-119-3 Florida Eas Coaas Charles Walker 1915 255 11 6 -i -. Top of o- 0,0 **- J, 10-31-15 . * 3 3- .56 713 Ir
HotaL Co., Inc. and Son Lnch cajing
(|olf course)
956-120.1 County of St. John ................ -...-- -- . .... 6 To, Tup uo 6- .0! 13,23 l,. 8-16-58 * 61 7? 5-51 72 P
County Jail ? inch crois 75 10- 7-56
68 8 .2757
.2 Floraid Eat Coast ................ 1925 ...... . 6 .. ....... ......... 91 8.22-57 72 Tn
Xitlroad, Inc.
.3 ........ do ........................ 925 ..... ..... 6 ...... ........ ........ 100 93 a.22.57 72 Ab Wild flovln
S I i all year
.4 A. L. Crow 14................ 92 .. . . . ........... ................ ....... 68 3-14-56 72 0
956-121-1 H. I. Levy, Trust .... 1890 . 4 ......... .. ....- .... ....... ...... 175 79 12.26-55 72 Ab Wild flowing all1? year, used ofteu
for moonshine ooal-
Sng. ocateed at OldSid Mary Jo' Plae*
-2 Cumaer Lima Co., ................ 19001 .. **-. . 4 o, ............... ..... ...... . 15 161 8*-1757 72 Ab Wld flowing all
SInc. year, used often for
monshine ooollng.
Located ea Andreauu'
SOld' Cam vn
956-126-1 Ita C. Jacobs . H. Wilson 1958 559 257 4 r, Top of 4- .0 --..... ,63 812.58 ..... 36 8-12-59 ---
To inch tee
956-129-1 Povia Brothaer Louis Broer 1952 413 147 6 o Top of 6- .5 ---- 14.3 1-30-56 --- 28 L-30-56 721 r
inch tee
-2 ........ do.....-- .---... do----.. 1952 413 147 6 To Top of 6- .0 --... 14.4 1-30-56 --. 29 1-30-56 72 tr
inch tee
.3 .---.... do ---- . ------- do----- 1952 413 147 6 o Top of 6- 1.0 --.. 14.5 1-30-56 --- 28: -30-56 73 re
inch tea
-4 ---.... do-------- ---- d----- 1952 413 147 6 ro Top of 6- .0 --- 13.7 1-30-56 --- 29 1-30-56 72 tr
inch tee 30 1-15-59
32' 9-17-58
.5 .----. do----- ------. do------- 1956 412.3 148J, 6 tr Top of 6- 1.5 25.48 6.63; 4- 4-56 --- 30' 2- 7-56 72 Ir DLt C;, BM
TI inch oee 15.0 9-17-5
957-118-1 uruma Perpall and ---------------- 1949 260 O. 4 To. ----- ---- ---.---.. ---- -- 73 3- 8-56 72 0
1. J. ffs
I,
Table L. Contanued
-) (2) (3) (4) (S) (6) (71 (8) (9) 1 (II) (121 CII) ('4) (IS) (6) 171 (1) (9)
957-118-2 Francis atina W. R. Beaver, Sr. 1956 237 200 6 To 'Tap of 6 x 0.0 --- 26.8 5-23-56 ---- 72 4;-23-56 !7 • p
3-Iach rams I
-3 ...--- do-------- -------------- 1893 2301---- 6-4 - ---- --- --4 ------ ---- - 72 3- 8-56 --. BaI t house
957-120-1 George R. Tarver A. C. Gray, Sr. 1926 320 232 6 - ----- --- --- -- ---- -- - 87 1- 3-561 721 r ni., Ca
-2 Frank V. Cheatha ------ do------ 1944 321 270.3 4 - ---------- ----- -- -- - --- -- 96 7- 3-37 L--- D,S D
-3 Mary P. Tarver . C. Tarvr and 1941 50 48 2 - Top at 1- 1.5 --- -5.84 12-24-5 30 7'2 124-55 .--- D Destroyed by C. 1.
G. R. Tarver inch nipple Tacnvr, 12-25-35
-4 Gerald K. Penton ---------------- 1934 325 -- 3 -- Top of 3- 1.0 ---- 2.7 6-25-57 --- 93 6-25-37 -- D
inch cross
-5 Mrs. J. W. Copsey Muagh of Deland 1938 325 275 6 -- Top of 6- 1.0 2--- .8 7- 5-57 -- 7 -57 - D,
ine• valve 7
-6 Mrs. B. R. Arm- A. C. Gray, Sr. 1926 320 231 6 -- ----------- ------- --- .------ ---- 2QO 83, 1 3-56,1 72 Ir Wild £flawin eIL
strong: 
1  
e , r ' y
-7 George MaCrav 5. E. Wilson 1954 390 160 4 ------------ .----........------ -------------- 92' 1-26-58 72' IZ
957-127-1 L. W. Curry Hardanbrook of 1955 386 130t 4 i-- Top of 3/4- 2.0 .-- 5.22 3-20-56--- 36 3-20-56 ---- I
Clay County inch ell ac D
faucet
-2 Ms. Fred Andreu Fred Stevenson 1952 338 147 4 -- Top of 4- .5 27.68 11.75 12-19-55 3-- 6, 2- 8-56 --- I
inch tee 33. 7- 5-56
34! 9-17-58
957-128-1 Schuler Florida .----. do ---. 1953 250 150 6 -- Top of 6- .5 -- 13.0 12-18-55 ---- 27' 12-18-55 72' '
ltaI s, Inc. inch teo
957-129-1 County of St. John ------------- 1930 400+ 150 6 - Top of 3- .5 27.24 19.1 8- 2-40--- 24 2- 8-56 73 a WV.S.P. 773-C,
School Board inch tee; 3.0 6.19 4- 4-6 well no. 10
top of 4-
inch teo
-2 Schuler Florida Fred Stevenson 1947 230 150 6 - Top of 6- 1.0 - 12.5 12.18-55 --- 26 12-18-55 72 IZ
Fares, Inc. inch tee
-3 ------ do-------- ------ do----. 1947 250 150 6 -- Top of 6- .3 --- 12.7 12-18-55 .-- 23 12-18-55 72 Ur
inch tee
-4 ....... do ..--- . ----- do --- - 1951 250 150 6 -- Top of 6- .5 ---- 12.73 12-
18-55---- 26 12-18-55 72 t
inch oee
Table 1. ContinuedT TF'V...... 1. ........ , ________...... . ..
- ^ - T 4"- ~'') (' ()1" ( I (0T (1-) 712"7(s 7 (141 (19" (I)6 (117) J1i ) (19)
957-129-5 Schuler Florida Fred S;ovenlon 1949 250 150 6 -. Top of 6. 1.0 ..-.- 12.0 12.18-55 ..*** 24 12.18-5 72 tr
F rms, Inc. Inch teo 26 1- 5.56
6 ...-..-. do........ ....... do .... 1948 250 150 6 *. Top of 6- 1.S . * 14.5 12-18.55 ... 5 12.18-5 72 I
Inch toa
957-134-1 Arthur Vining Davis I. H. Wilson 1956 496 200 6 T oa, T p of 6- L.0 1
•1. 18.1 4-14-56 **-. 22 4-14-56 74 Ir DL, C
S.'cr, inch co 20.9 10- 4.56 21 7- 5-54
.2 ........ do........ ....... do....... 1956 450 190 b Top of 6 1.0 11. 18.0 4.14.S6 20 7- S.6 74 it
inch e*
958.120-1 Fairchild Aircraft, ............... 18957 .......... 6 . - Top of 6- 2.0 ...** 25.6 4-456 ..... 62 12-30-55 73 1 Located at D and
Inc. I nch tc 27.1 7- 5-56 58 7- 5-56 73 A D0ary
30.0 8-23-57 66 8-17-57
958-121-1 L. I. Marchiolt ................ 19497 300'* 140I 3 .* Bacoa of 2.0 14.24 26.9 1- 6-56 5--*- 9 3-15-56 72 0 Blov. 13.59 top
x 3/4-Inch 25.0 9-16-58 59 7- 3.56 R adf 3-inch cre
bell nipple 58 9-17-58
.2 L. C. Ilibbard E. H. Wilton 1946 380 20 6 Top of 6- 2.0 13.89 24.0 3-15-56 - 60 3-15-56 72 0
inch sa 25.1 9-16-58 62 10- 7-56I 60 9-16-58
-3 0. J. Stcvens W. I. Beaver, Sr. 1954 280 120 4 - Top of 4- .0 ..... 12.5 10- -.54 77 3-15-56 72 3
Inch ceaing
-4 H. M Evins ................ 1946 245 121 4 -- Top of 4- 1.0 16.23 23.2 3-15-56 -- 65 12-30-55 72 D
inch tee 23.4 9-16-58
-5 A. M. Laycock A. M. Laycock 1931 65 65 1 Elevation .5--- -4.67 3- 6-56 ---.-- . --.-- ---- Ab
and W. C. Tarver equal to MP
of vell no.
958-121-6
.6 -----. do------ A. M. Laycock and 1938 90 90 2 r Top of 1t - .5 -- -3.46 3- 6-56 ---------------- ---- A
George i. Tarver inch nipple
958-127-1 J. t. )eLucas W. R. Beaver, Sr. 1955 285 160 4 - Top flnge 1.0 ... 7.8 12-19-55 --- 36 12-19-55 74 Ir
of 4-inch 37 7- 3-56 73
valve
-2 W(enstein Bros.' .----.......-------- 213 *.. -- 4 .-- ..--. .---- --------------- --..--. . 100 3612-19-55 74 S Wild floving
all year
958-130-1 B. E. Wolfe E. R. Wilson 1943 300 170 6 -- Top of 6- 1.0 24.25 9.8 12-20-55 ---- 22 2- 7-56 75 Ir FGSt: S no. 33
inch tee 22 7- 5-56
Table 1. Continued
(3) (1) (4) (5) C6) (7) t) (t9) (tO) (II) (I2) (l3) (14) (15) (1is (171) t (1) (a)
958-130-2 H. E. Wolfe E. K. Wilson 1956 450 142 4 -- Top of 4- 1.0 27.21 13.5 9-17-58 .-- 24 9-17-58 75 Ir
inch too
958-132-1 Ernest Black ----- ----- 1955 263 100 3 To Top of 3- 1.0 12.75 21.7 3-20-56 --- 23 3-20-56 74 Zr
inch toe 22 9-17-58 0
958-133-1 W. K. Hatcher I. Moody 1951 401 280 2 to ------- --- -------- ------ ---. 22 10- 4-56 73 D
-2 ------- do------ Dural Engineerng 1955 401 160 6 To ----------- --------- ---- ------- ---- 22 10- 4-56 73 -- D
Company
-3 W. P. Simmons Leon Dukes 1951 375 160i 3-2 To Top of 3- 1.5 ---- 16.4 6-15-56 -- 24 6-15-56 73 S
inch cross
959-120-1 Jams Daily Johney Whitney 1943 210 105 3 To Top of 3- 1.5 --- 25.9 3-14-56 -- 99 3-14-56 72 D
inch teo 103 9-20-57
959-122-1 V. F. Rennie E. 8. Wilson ---- 325 ---- 6 To Top of 6- 1.0 25.20 16.5 12-30-5 .--.. 65 7- 5-56 73 D
inch tee 15.3 9-16-58 68 9-16-58
959-126-1 Weinsine Bros. A. C. Gray 1930 436 6 To ----------- ----- --- ------- -------- 50 36 3-20-56 73 8 Wild flowing all
335 7- 5-56 74 year, D1, C, W-145
959-127-1 ..----.. do----- . .- ------ -- ..... -.--. 3 To, ---------..---. .---. . 5 41 3-20-56 73 S Wild flowing all
? year
959-130-1 H. E. Wolfe ................ .... ........... 4 To, Top of te 1.0 --- *6.3 - 9-56 50 26 2- 7-56 75 S Wild flowing all
Syear, 708: SJ no. 32
*Reported by F08
959-131-1 Velds Dairy ......--------- --- . 300 ---- 6 To Top of t ......------ ..--- --- --.---------- 27 3-20-56 73 S
959-133-1 W. P. Simons E. Moody 1950 375 160t 3-2 -- ------------------------ ...------- --- ... 25 6-15-56 73 S
959-135-1 Krs. Williebell Leon Dukes 1952 335 335 2 - Top of 2- 2.0 -- 12.1 3-20-56 -- 19 3-20-56 74 D
Ashe inch tae
000-121-1 J. E. Satterfield ---------------- 1951 400 --- 2 --- Top of 2- 1.0 -- 33.2 3-14-56--- 123 3-14-56 72 D Wall is on Modus
inch cross Island
-2 H. B. Stokes Owens of 1943 265 --- 2 --. Top of 2- 1.5 ----- 34.5 3-14-56--- 125 3-14-56 72 D Do.
Jacksonville inch cross
000-122-1 Mrs. Robert .....---------.. 1951 371 370 2 --- Top of 2- 1.0 -... 7.50 12-30-55 --- 76 12-30-55 72 D
Ratcnck inch valve
000-123-1 Kra. Eugene LoBel E. H. Wilson 1946 328 128 3 -- Top of 3/4- 3.0 ..--. .58 12-30-55 --- 74 12-30-55 72 D
inch ell at
faucet
Table I. :onginued
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000-123-2 Florida Highvay Duval EnLneerlng 156 2i • * *... 4 *- Top of 4. 0,0 34.43 295 3.20.5 10 65 3.21-57 72 Ab Floulng wild
Dept. Company Inch celn i all year
collor
-3 Henry Kacnack ................ 1920o? **... ***. 3 -* Top of J. 1.5 36.41 5.87 9-16-8 ** 69 9-16-58 72 D
Inch cross
000-126-L W•ena. ne Broa, A. C. Cray, Sr. 1936 601 230 6 ............ ...... . ....... ........ . . 38 3-20-56 73 D Dl37 7- 5-56 74
000.130-1 H . Wolfe E. H. Wilson 1949 380 170 4 .* Top of 4. .5 *** 10,0 12.20-55 -* 22 4. 4-56 74 5 F0CS SJ no, 31
inch valve
-2 ........do........ .......do ...... 1950 500 170 6 Top of 6- 2.0 **. * 8.6 12.20-55 .... 22 12.20-55 74 Ir GCSt SJ no. 30
inch Lee
000.131-1 ........do............... do...... 1943? 700t 170 6 -- Top of 6- 2.5 .-- 7.3 12-20-53 ---- 24 12.20-55 74 Ir FS: SJ no. 28
inch tee
-2 ........ do........ ....... do---... 1949 400 170 4 - Top of 4- 2.0 --- 7.5 12-20-55 -- 22 12-20-55 75 8 7S0: SJ no. 29
Inch valve
S 000.133-1 John R. Durance ..................... ........... 4 ..........- ........... ....... ........ 500 24 6-20-56 74 Ab Wild flovinl allo 21 7- 5-56 year
-2 Rayonl.r, Inc. .------------.......... -----.----.......-.. 4 .........-- - -- -- ----- ------------. 23 12-30-55 74 D
-3 0. E. Fraker E. H. Wilson 1956 530 147 6 -- Top of 6- 1.0 ----- 11.4 8- 7-57 ---- 21 8- 7-57 76 Ir
inch tee
-4 ........do ------ -------do------- 1956 535 147 4 --- Top of 4- 1.0 ----- 11.4 8- 7-57 --- 18 8- 7-57 77 Ir
inch tee
.5 ----. . do-.--.. ------.--do------ 1956 530 147 6 - Top of 6- 1.0 ----- 11.5 8- 7-57 -- 22 8* 7-57 74 Ir
inch tee
000-134-1 J. and E Jones W. R. Beaver, Jr. 1956 350 260 6 --- --------.---..-- ...... ------------- ----- 13 6- 5-56 73 Ir
000-135-1 ----.... do-------- E.. H. lson 1955 450 250 4 --- Top of 4. .0 30.66 4.79 4- 4-56 ---- 13 6- 5-56 73 Ir
inch tee 19 9-17-58
000-136-1 Bill Ashe Bill Abhe 1954 300 ---- 2 --- Top of 3- 1.5 30.82 11.3 9-17-58 -- 18 3-20-56 --. D
inch tee
-2 w. J. Rskau C. K. Ricketts 1957 217 168 2 --- Top of 2- 1.5 30.24 10.1 9-17-58 - 16 1-16-58 ---
inch casing
000-137-1 J. B. Aldridge L. E. Owens of 1955 215 215 2 -------------- 1.5 ---- 14.5 3-19-56 -- 20 3419-56 ---- D
Jackaonville
Table 1. Continued
t() (a) (3) (41 (5) (6) (7)1 (e (9) (10) (1I) (iS) ( 1 ) (14) (ti) tis) (17) (ll) t(i)
001-119-1 Florida Highway Estill C. Call, 1927 400 ----- 6 --- ---------- 4.0 *.... 20.9 12-29-55 25 128 3- 8-56 72 Ps Wild flowing all
Deparctment deceased, St. Aug 20.7 9-16-58 year, W.S.P. 773-C,
no. 8
-2 Stockton, Watley, Stevena Southern 1950 400 240 6 --- ----------- ------ --- ------- ---------- 119 7- 3-56 74 Ps Dl, Wgi-512
Davin and Co., Inc. Company
001-122-1 Harry Shannon Ed Benedict 1944 259 109 3 --- Top of 3- 2.0 ----- ------- 3-14-56 --- 128 3-14-56 74 Ir
inch tee 133 10- 5-56 D
129 7- 3-57
002-119-1 Stockton, Wataly, Stevens Southern 1950 400 265 6 --- ----------- ------------------ --------.----- 52 7- 3-56 .74 Ps Di, Wg5-511
Davin and Co.,lnc. Company
003-122-1 Seaborn Stratton Laon Dukes 1953 32 0 00 2 -- Top of 3- 2.0 -- - 33.7 12-30-55 - 133 12-30-55 75 D
inch cross 31.3 4- 5-56
003-123-1 Gateway Council ..-----.-------- 19501 --- ----- 3 -- Top of 3- 1.5 -.... 33.4 12-30-55 30 103 12-30-55 74 Ps Wild floving all
Duval County Negro inch tee year
Girl Scouts
003-130-1 Earl Wilson Leon Dukes 1954 363 350 3-2 - Top of 3- 1.5 29.97 15.5 12r
30-5---- 23 12-30-55 72 D Zlov. 29.40,bottom
,- inch cross 19 7- 5-56 thread of 3-inch
22 9-16-58 casing
003-138-1 U.S. Dept. of the Layne-Atlantce 1943 300 263 4 -- --------- ----------------- ------- 50 10 6- 5-56 72 Ab Dl, C, Wild flowing
Navy all year, W-195
003-139-1 J. J. Darcy J. C. Tunker of 1948 365 255 3-2 -- Top of 3- 1.0 18.12 24.3 3-19-56 -- 20 3-19-56 72 D
Mandarin inch tee 20.1 4- 5-56 7 9-16-58
23.0 9-17-58
004-122-1 rs. F.R. ....--------------........ 19101- -. .-.--*- ..--- ..- -------- ------ ---- -- ------- 25 100 6- -58 ..-- Ab Wild flowing all
McConnell year
004-131-1 John Kaufman Leon Dukes 19547 370 -- 2 -- Top of 1 x 1.0 ----- 21.2 12-30-55 ---- 22 12-30-55 72 D
2-inch tee 18.9 4- 5-56 24 8-27-57 72
004-132-1 Rayonier, Inc. --------------... .... 19257 ------- -- - -- Top of 2 x 4.0 ---- 16.5 12-30-55 15 22 12-30-55 72 Ab Wild flowing all
3-Lnch bush 11.0 4- 5-56 year
ing 11.9 7- 3-56
004-135-1 W. and L .....----------. 1957 51 --. . 2 --- Top of I x 1.0 ---- -2.73 ------- ----- ----.......--- -. Ab Located at Pineharst,
Patterson 2-inch tee "Old Anhourn Place"
004-138-1 J. Mullner C. K. RLcketts 1954 365 *--- 3 -- Top of 3- 1.0 --- 18.8 3-19-56 --- 3 3-19-56 ---- D
of Jacksonville inch tee 3 7- 5-56
Table L. ,ongtnued
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004.139-1 John Harris 9........,. • 1 8 640 601 6 *** Top of 6. 1,0 *-... 28 A8.34 ... 1. 10-  4-56 76 Ir W.IP. no, 7730C,
Inch casing well no, 2
005.120-1 Florida Illghway Cstll C, Call, 1927 379 .. * 6 * Top of ce. 2,0 13.83 --- ... . *.. . 7 25 3.14-56 73 P Wild flowinlg al
Departmnt deceased, St, Aug ment base year, Wl.p. no,
773.C, well no. 9
005-.27-1 Dorothy Tics Chretham of 1957 565 *** 6 ** Top of 6. .0 .***** 5 3. -57 ** 25 5. 1.57 -* In Restaurant
Jacksonville Inch casng *Reported measure.
collar ment
005.128.1 Ponce de Leon ........... .... 1925 365 182 6 . Top of 6. ,0 **. 37 8.28.34 .**. 25 1.15-58 74 -* W.I. . no. 773.0,
Raceways, Inc. inch valve well no, 5
005-129.1 ........ do ........................... 336 240 6 - Top of 6- .0 20.77 32,7 9-23-40 -7 2 3 7. 56 73 PI
inch valve
006-130-1 N. C. Rigdon ................ 1930? 900 3007 4 .. ........... ...... .......... .............. 10 10 4-46 ...* ,
006-131-1 J. W. Taylor Leon Dukes 1944 350 280 ---. -........... ................. ........ ... .. 10. 4.56 .... D
4 006-133-1 George Hodges D. Shaetffr 1916 388 100 6 To Top of 6- 2.0 -***. 26 8.24.34 25 25 7- 5-56 75 Zr Wild flowing all
N inch pipe 23 6.12-57 year
-2 C. A. Crockett Leon Dukes 1953 260' 260 2 Th ................ ... ....... ........ .. 10 23 7- 5-56 74 D
006-137-1 George Diets W. H. Dukes .... 400t *..- 3 -* Top of 3- .5 ...** 40.5 3- 8-39 -.... 11 3-19-56 73 D
inch cross
007-123-1 George L. A. C. Gray, Sr. 1931 350 200 6 -- Top of fau- 1.2 5.731 45.1 9- 6-40 ----- 24 7- 3-56 72 D W.S.P. no. 773-C,
Oeestrreicher cet at NW veil no. 7
corner of
house
-2 B. H. Micklor ................ 1945 450 .... 6 -- Top of 6- 2.0 -- 35.2 8- 5-57 -- 27 8- 5-57 --- D
inch casing
collar
007-125-1 IHrl H. Roberts ................ 19301 .......... 4 ................ ..... ....... - ....... -- 100 23 3-15-56 73 8 Wild tlowing all
year
007-137-1 W. A. Jones J. C. Tunker of 1946 500 500 6 - Top of 6- 1.5 9.25 32.8 3-19-56 ....- 6 3-19-56 72 D
Mandarin inch casing 10 7- 5-56
collar 14 9-16-58
008-120-1 I. 8. Sterling Cheatham and 1950 385 *. . 3 - Top of 3- .0 ---- 32.5 6-15-56 - . 22 6-15-56 73 D
Ricketts inch tee 24 7- 3-56 73
Table 1. Continued
(I) (() (3) ) ( (5) (6) (7)l(8) (9) (10l (II) (18) (IS) (14) (1S) (161 (IT) (1)l (19)
008-123-1 L. . Rbo .......---------...... 1955 400 350 3 - Top of 3- 1.0 --- 38.1 10- 4-56 25 18 10 4-56 73 D Wild flowing all
inch tee year
-2 J. S. Dixon ---------.................... --- 375 --- 4 ... ---- ...........---- .... -----.. ............  17 10 4-56 73 D
008-125-1 Earl H. Roberts Leon Dukes 1942 475 -. 6 -- Top of 6- 1.0 ---- 14.2 4- 5-36 300 21 3-15-56 74 Pon4 Flow constantly
Inch valve 16.8 10- 4-56 20 7- 3-56 74
009-121-1 Merlin J. Mickler H. Walker 1912 490 300 6 - Top of 4- 3.0 --- 35 8-23-34 ---- 20 10-17-57 75 D W.8.P. no. 773-0,
inch tee well no. 6
010-121-1 F. T. Woolverton, C. K. Ricketts 1947 485 485 3-2 - Top of 3- .. 0 --.. 27.8 4- 6-56 .-- 28 7- 3-56 74 D
Krt. inch crose
010-123-1 0. W. DeGrove ....--- do --- 1952 400 100 3 - Top of 3- 1.0 .--. 35.3 3-15-56 25 20 3-15-56 72 D Wild flowing all
inch tee 32.8. 4- 6-56 19 7- 3-56 73 year
35.8 10- 4-56
-2 Lucy Mickler . .-----...---.. . 1932 402 .... 6 -- Top of 6- 2.0 ---- 35.1 3-15-56 ..-- 22 3-15-56 72 FP
inch tee
S -3 0. 0. Oquinn A. C. Gray, Sr. --- 385 270 2 - Top flange .8 8.578 42.3 9- 6-40----- 10 10-4-56 72 D D1
W of 2-inch 1.2 9.02 35.7 10- 4-56 20 9-16-58
valveJ top
of lT-inch
tee
-4 C. K. Foster .-------.---.. ---. . 380 270 6 ..- - ----- --.--.----- ---- -- -----... ..... 20 9-16458 72 D
010-124-1 Guaranty Loan and Stevens Southern 1950 407 288 6 --. .---- .---..---- ...--  ..---..... -- 19 10- 9-58 72 P DL, W-2208
Investment Co. Company
-2 J.. . Davis -.----.... ----.. 1951 400 300t 6- ..- ------- . . ---- . ---- . - - --..-- ---..... . 22 10 9-58 72 8
011-121-1 Stuart M. Butler C. K. Ricketta 1953 480 300 3-2 -- Top of 3- 2.0 -... 22.9 3-16-56 -.- 26 3-16-56 74 D
inch ell 27 7- 3-56 75
28 5- 1-57
012-122-1 County of St. Johns E. H. WiLlon 1958 558 368 4 -- Top of 4- 1.5 -- 31.7 9-16-58 -- 28 9-16-58 72 P?
School Board inch valve
014-122-1 Fonte Vedra Corp. -..--..-----..... --- 600 380 ----- ----- ...--------- --..----- ---------- - 33 3-17-47 73 Ab Was public supply
until 1958
014-125-1 J. E. Davis ..---...-----. . 1951 400 300t 6 -- Top of 6- 4.0 .--- 28.1 10- 9-58 -.- 18 10- 9-58 73 ),8
inch tee
Table 1, .oniLnuwd
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Alachua Cuunty
927.203.1 Senator J. Shans ................ 73 j 6 Top 6. 2.15 ..... .1 8. 6.56 ....* 10 I.- 6*6 2 I rSnch oas 3,20 9*-15a II 9*-19.58
929-203.1 J. , Brown R. L. Willlas 19564 u I 60 6 ** Tup of 6- -2.0 ..... .24.07 2- 8-56 45 * .856.... * I, *drainageSnch casing .21.51 9-19.58 well
937-203.1 Mr. Harris Ginavll * ***** 4 To * . .... D..... ...... ..... ... .. . DL CSquipment Co.
Clay County
950.143.1 Union Bla and ................ .... 138 * 2 . Top of 2. 0.5 ..... . S92 3.1656 . *.... ..... -........ .. 0Paper Co. i nch all .10.94 4- 3 56
952-147-3 M. A. Hoody J. W. Moody 1956 161 15Ilt 2 . Top of 1k- 2.0 99,261 8.55 2.10-58 *... 25 2.-10.58 .... 0
inch 1ll .8.57 9.18.58 29 9.18.58
Harian County
922-144.1 S. M. Hoopr ...-.....--.-... 1943 100 .-- *-- 4 -- ---... .- -.......... ............ .. 35 2-28-58 .**. D
930-151-1 T. A. Roundtree S. Jordin 1956 142 120 2 . Top of 2- 0.7 ..... .92.84 7-19-56 ***- 42 7-19-56 ..-. D C
inch casing
930-156-1 J. Dixon ................ .... 112 .... 4 -- Top of 4- .5 60.29 -10.85 4- 9-56 ..... 12 4- 9*56 *-.. D
inch casing 12 9-22-58
Table 2. Wter-Level Mea•urements in Wells
Well Water Water Water Water
number Datte level Dte level Date level Date level
Flagler County
918-118-1 3-30-56 9.94 8-12-56 4.86 8-28-56 4.57 11-13-56 3.12
7- 6-56 5.08 8-23-56 4.66 10- 1-56 4.17 12-19-56 4.00
8- 9-56 5.30
919-118-2 5- 1-57 5.12 8- 7-57 3.67 4-16-58 2.91 9-17-58 2.30
6-11-57 3.96 1-16-58 3.63 6- 3-58 3.76
919-122-1 3-30-56 1.23 7- 6-56 .25 10- 1-56 + .58 3-21-57 .56
5-22-56 .37 8-17-56 + .19 2- 7-57 .92 9-18-57 +1.28
919-123-1 11-13-56 +1.75 7-12-57 +1.55 12- 6-57 +1.25 6- 3-58 +1.65
12-19-56 + .74 8- 7-57 +1.86 3- 4-58 +2.35 7-24-58 +1.70
6-11-57 +1.40 9-20-57 +2.30 4-16-58 +2.63 9-18-58 +1.93
920-112-1 5- 4-56 11.74 8-28-56 11.22 12-19-56 10.31 6-11-57 10.04
5-23-56 11.52 9-28-56 11.04 5- 1-57 10.78 9-17-57 9.64
7- 5-56 11.42 11-13-56 9.59
923-118-2 4- 3-56 6.69 5- 8-56 6.01 5-22-56 6.02 7- 6-56 5.80
923-118-3 4- 3-56 6.39 12-19-56 4.40 8- 7-57 3.25 4-16-58 2.74
5- 8-56 5.71 2- 7-57 5.82 9-20-57 2.90 6- 3-58 3.82
5-22-56 5.72 3-20-57 5.35 10-25-57 2.83 7-24-58 4.05
7- 6-56 5.51 5- 1-57 5.15 12- 6-57 4.06 9-17-58 3.59
8-23-56 5.07 6-11-57 3.75 1-16-58 3.49 11- 7-58 3.02
10- 1-56 4.70 7-12-57 3.80 3- 4-58 3.01 12-30-58 3.32
11-13-56 3.51
923-118-5 4- 3-56 6.75 5-22-56 6.08 7- 6-56 5.84 9-17-58 4.04
5- 8-56 6.05
924-121-2 5- 4-56 3.95 7- 6-56 3.52 10- 1-56 2.71 3-21-57 5.02
5-22-56 3.65 8-23-56 3.10
924-122-2 3-12-56 1.48 6-11-56 2.02 9-18-56 .10
925-111-1 5- 4-56 11.20 12-19-56 9.71 8- 7-57 8.95 4-16-58 8.37
5-22-56 11.14 2- 7-57 10.58 9-20-57 8.4 6- 3-58 9.06
7- 5-56 10.85 3-20-57 10.26 10-25-57 9.71 7-24-58 11.40
8-22-56 10.81 5- 1-57 10.38 12- 6-57 9.30 9-17-58 9.22
9-28-56 10.71 6-11-57 9.33 1-16-58 8.93 11- 7-58 8.74
11-13-56 9.03 7-12-57 9.24 3- 4-58 8.62 12-30-58 8.93
925-111-2 5- 4-56 6.66 12-19-56 5.82 7-12-57 4.54 1-16-58 4.70
5-22-56 7.14 2- 7-57 6.61 8- 7-57 3.25 4-16-58 4.39
7- 5-56 5.93 5- 1-57 6.87 10-25-57 4.71 6- 3-58 5.56
9-28-56 7.02 6-11-57 4.15 12- 6-57 5.70 7-24-58 6.48
11-13-56 4.94
925-122-3 1-11-56 2.88 7- 6-56 4.32 3-21-57 4.70 12- 6-57 2.80
1-13-56 3.03 8-23-56 3.84 5- 1-57 3.68 1-16-58 2.42
1-24-56 2.91 8-28-56 3.75 6-11-57 2.92 3- 4-58 2.16
3- 9-56 5.74 10- 1-56 3.55 7-12-57 2.90 4-16-58 1.61
3-12-56 4.70 11-13-56 2.42 8- 7-57 2.51 6- 3-58 2.41
4- 2-56 6.45 12-19-56 3.40 9-20-57 1.92 7-24-58 2.83
5- 4-56 4.72 2- 8-57 8.57 10-25-57 1.60 9-19-58 2.55
5-22-56 4.66
925-125-2 4- 2-56 +2.53 10- 1-56 +4.18 3-21-57 +3.53 8- 7-57 +4.95
5-22-56 +3.35 11-13-56 +4.80 5- 1-57 +3.93 12- 6-57 +3.10
7- 6-56 +3.38 12-19-56 +4.10 6-11-57 +4.34 9-19-58 +5.05
8-23-56 +3.84 2- 8-57 +2.65 7-12-57 +4.55
75
Table 2. Conttmed
tt Water Water Vater Water
nvber Date level Date level Dtke level Date level
927-113-1 4- 3-36 7.38 12-19-56 6.00 9-20-57 4.64 7-24-58 6,24
5-22-56 7.38 2- 7-57 7.17 10-25-57 4.58 916368 5.82
7- 5-56 6.68 3-20-57 6.52 12- 6-57 3,63 9-17-58 3.67
8-14-56 7.10 5- 1-57 6.95 1- 6-58 3512 9-18-58 35,6
8-23-56 6.71 6-11-37 6.03 3- 4-38 4,66 11- 1-58 4.64
10- 1-56 6.61 7-12-57 5.48 4-16-58 4.53 12-0-56 5.14
11-13-56 3.24 8- 7-37 4.95 6- 3-58 6.06 2"18539 4>38
927-118-1 5- 8-56 5.29 7- 6-56 4.60 10- 1-56 4.20
928-108-3 5-22-56 6.40 9-28-56 +7.45 2- 7-57 +7.32 6-11i57 +8.30
7- 5-56 +6.60 11-14-56 +8.35 3-20-57 +7.60 7-12-57 +8.15
928-112-1 4-19-56 16.54 12-19-56 14.90 7-12-37 14.73 1-16-58 14.23
5- 1-56 16.63 2- 7-57 15.76 8- 7'57 14.30 3- 4-58 14.02
7- 5-56 16.17 3-20-57 15.38 9-20-57 13,80 4-16-58 13.60
8-22-56 15.75 5- 1-57 15.36 10-25-57 13.50 6- 3-58 16.22
9-28-56 13.42 6-11-57 14.73 12- 6-37 14.58 9-17-58 14.60
11-14-56 14.31
928-122-4 12-21-55 7.93 1-13-56 6.91 1.-16-56 6.92
91sO-t8-1 3-21-56 13.67 8-23-56 13.33 6-11-57 12.47 4-16-58 11.45
4- 2-56 14.36 10- 1-56 13.08 7-12-57 12.57 6- 3-58 12.294-l(-56 14.41 11-13-56 12.13 9-20-57 11.68 7-24-58 12.923- 1-36 14.23 12-19-56 12.85 10-25-37 11.48 9-19-58 12.585-22-56 14.0U 2- 8-57 13.V4 12- 6-57 12.42 11- 7-58 11.937- 5-56 13.58 3-20-57 13.3v 1-16-58 12.08 12-30-58 12.16
7-17-56 11.51 5- 2-57 13.25 3- 4-58 11.77
930-129-1 4- 2-56 +3.57 11-13-56 46.05 6-11-57 +5.65 3- 4-58 +6.22
3-221-6 +4.30 12-19-56 +5.24 7-12-57 +5.65 4-16-58 +6.93
;- h56 +4.35 1 2- 8-57 +3.94 8- 7-57 +6.05 6- 3-58 +6.20
68-71-5 +4.78 3-21-57 +4.48 12- 6-57 +5.85 7-24-58 +5.75
10. 1-56 +5.22 5- 1-57 +4.90 1-16-58 +6.00 9-19-58 +6.05
'1)-12-1 4- 9-56 8.65 7-17-56 7.00 10- 1-56 8.65 11-13-56 6.67
5-23-56 7.86 8-28-56 7.07
931 125 5-23-56 9.81 12-19-56 8.73 6-11-57 8.49 1-16-58 7.90
7-1;-56 9.41 2- 8-57 9.88 7-18-57 8.45 4-16-58 7.10
8-28-56 9.38 3-20-57 9.39 10-25-57 7.01 6- 3-58 7.95
10- l-56 8.89 5- 2-57 8.94 12- 5-57 8.24 9-19-58 8.12
11-13-56 7.98
94!-tll-I 4- 3-56 +7.30 8-22-56 +7.85 2- 7-57 +7.77 6-11-57 +8.60
5-22-56 +7.45 9-28-56 +7.70 2-20-57 +8.00 7-12-57 +8.40
7- 1-6 +1.30 11-14-56 +8.98 5- 1-57 +8.28 9-16-58 +8.95
93 r--1 - 5-23-36 16.99 2- 8-57 16.83 8- 7-57 15.07 3- 4.58 14.75
- 5-56 16.87 3-21-57 16.60 9-20-57 14.53 4-16-58 14.21
-213-56 16.64 5- 2-57 15.95 10-25-57 14.15 6- 3-58 15.15
9-28-56 1.37 6-11-57 15.41 12- 6-57 15.30 7-24-58 15.46
11--56 15.27 7-12-57 15.51 1-16-58 14.88 9-18-58 14.95
12-1'9-36 15.85
q9-1_-l 4- 3-56 +5.49 7- 5-56 +5.32 8-22-56 +6.29 9-28-56 +6.12
_ _utnam Count
92'1-18-1 4- 3-56 3.01 2-19-57 2.70 8- 6-57 1.53 3- 4-58 1.01
7- 9-56 2.54 3-21-57 2.76 9-20-57 1.22 4-14-58 .81
8-22-56 2.52 4-30-57 3.06 11- 5-57 1.35 5-30-58 1.36
10- 2-56 2.59 6-11-57 1.91 12- 5-57 1.81 7-30-58 1.30
11-14-56 1.52 7-11-57 2.09 1-16-58 1.39 9-25-58 1.32
1- 3-57 2.50
91-131-1 3- 4-58 8.19 5-30-58 8.87 7-30-58 7.44 9-25-58 9.46
4-14-58 8.37
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927-130-1 4- 3-56 +6,5 1- 3-57 +7.7 8- 6-57 +9.17 3- 4-58 +9.55
5-25-56 +7.45 2-19-57 +7.45 9-20-57 +9.52 4-14-58 +9.13
7- 9-56 +740 3-21-57 +7.7 11- 5-57 +9.38 5-30-58 +9.30
8-22-56 +7.47 4-30-57 +7.5 12- 5-57 +8.93 7-30-58 +9.02
10- 2-56 +8.0 6-11-57 +8.85 1-16-58 +9.22 9-26-58 +9.23
11-14-56 +8.5 7-11-57 +8.25
928-140-2 8-22-56 22.48 3-21-57 22.32 9-20-57 20.92 4-14-58 20.84
10- 2-56 22,0 4-30-57 24.47 11- 5-57 20.63 5-30-58 19.92
11-14-56 21.4 6-11-57 22.04 12- 5-57 23.23 7-30-58 21.54
1- 3-57 22.46 7-11-57 22.15 1-16-58 21.32 9-25-58 21.24
2-19-57 22.25 8- 6-57 21.92 3- 4-58 21.32
930-133-1 5-25-56 +16. 2-19-57 +13.5 8- 6-57 +15,50 3- 4-58 +16.75
7- 9-56 +14. 3-21-57 +14. 9-20-57 +16.50 4-14-58 +16.25
8-22-56 +14.5 4-30-57 +14.25 li- 5-57 +16.75 6- 2-58 +16.3
10- 2-56 +14.5 6-11-57 +14.6 12- 5-57 +16.00 7-30-58 +16.
11-14-56 +15.5 7-11-57 +15.50 1-16-58 +14.25 9-25-58 +16.25
1- 4-57 +14.5
931-135-1 5-25-56 18.82 2-19-57 18.80 9-20-57 16.66 6- 2-58 16.66
7- 9-56 18.48 3-21-57 18.58 11- 5-57 16.55 7-30-58 16.93
8-22-56 18.38 4-30-57 18.68 12- 5-57 17.10 9-25-58 16.88
10- 2-56 18.34 6-11-57 17.92 1-16-58 16.89 11-10-58 16.55
11-14-56 17.46 7-11-57 17.71 3- 4-58 16.76 12-30-58 16.79
1- 4-57 18.30 8- 6-57 17.34 4-14-58 16.40 2-17-59 16.51
932-142-1 5-24-56 + .75 2-19-57 + .70 8- 6-57 +1.72 3- 4-58 +2.14
7- 6-56 + .76 3-21-57 + .93 9-20-57 +2.35 4-14-58 +2.55
8-22-56 + .93 4-29-57 + .90 11- 5-57 +2.48 6- 2-58 +2.40
10- 2-56 + .9 6-11-57 +1.12 12- 4-57 +2.27 7-29-58 +2.28
11-13-56 +1.9 7-11-57 +1.42 1-15-58 +2.30 9-23-58 +2.17
1- 3-57 + .95
932-152-1 5-23-56 +2.9 2- 8-57 +2.50 8- 5-57 +3.50 3- 3-58 +4.40
7- 6-56 +3.00 3-20-57 +2.5 9-19-57 +4.20 4-11-58 +5.10
8-21-56 +2.93 4-29-57 +2.30 11- 4-57 +3.58 6- 2-58 +3.78
10- 1-56 +2.35 6-10-57 +2.70 12- 4-57 +4.50 7-29-58 +3.85
11-13-56 +3.5 7-10-57 +2.75 1-15-58 +4.35 9-22-58 +3.50
1- 2-57 +3.1
934-137-1 4- 3-56 +18. 1- 4-57 +18. 8- 6-57 +20.0 3- 4-58 +20.5
5-25-56 +20.2 2-19-57 +16.25 9-20-57 +20.75 4-14-58 +20.40
7- 9-56 +17.75 3-21-57 +18.2 11- 5-57 +21.00 6- 2-58 +20.5
8-22-56 +18.5 4-30-57 +18.0 12- 5-57 +19.75 7-30-58 +20.
10- 2-56 +18.5 6-11-57 +18.9 1-16-58 +19.50 9-23-58 +20.
11-14-56 +20. 7-11-57 +19.50
934-142-1 5-24-56 +4.99 2-19-57 44.42 8- 6-57 +5.80 3- 4-58 +7.25
7- 6-56 +5.02 3-21-57 +4.90 9-20-57 +6.40 4-14-58 +6.70
8-22-56 +4.93 4-29-57 44.75 11- 5-57 +6.43 6- 2-58 +6.45
10- 2-56 +4.9 6-11-57 +5.25 12- 4-57 +6.30 7-29-58 +6.46
11-13-56 +6.0 7-11-57 +5.50 1-15-58 +6.30 9-23-58 +6.25
1- 3-57 +4.88
935-146-1 5-24-56 +1.87 2-18-57 + .96 9-19-57 +2.89 4-14-58 +3.11
8-22-56 +1.55 3-20-57 +1.45 11- 4-57 +2.82 6- 2-58 +2.82
10- 1-56 +1.35 4-29-57 +1.35 12- 4-57 +2.71 7-29-58 +2.83
11-13-56 +2.4 7-10-57 +2.12 1-15-58 +2.65 9-22-58 +2.80
1- 3-57 +1.4 8- 5-57 +2.39 3- 4-58 +2.68
936-135-1 5-25-56 71.12 2-19-57 72.01 8- 6-57 69.80 3- 4-58 68.90
7- 9-56 70.81 3-21-57 71.08 9-20-57 68.79 4-14-58 68.49
8-22-56 70.40 4-30-57 70.57 11- 5-57 68.93 5-30-58 68.80
10- 2-56 70.14 6-11-57 68.75 12- 5-57 69.67 7-30-58 69.15
11-14-56 69.12 7-11-57 71.18 1-16-58 69.19 9-23-58 68.78
1- 4-57 71.09
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936-158-1 5-23-56 46.32 2-18-57 50.32 8- 5-3/ 49.11 3- 3-58 47.53
1- 6-36 49.65 3-20-57 50.26 9-19-57 48.11 4-11-38 46.91
8-21-56 49.83 4-29-57 30.42 11- 4-57 47.19 6- 2-58 47.13
10- 1-56 50.24 6-10-57 50.42 12- 4-57 47.33 7-29-58 47.44
t1-13-56 49.30 1-10-57 50.33 1-15-58 47.56 9-19-58 47.64
1- 2-57 49.86
937-153-1 4- 3-56 35.75 4-29-57 36.72 3- 3-58 34.22
5-23-56 35.97 6-10-57 36.65 4-11-58 13.53
S- b-56 36.05 7-10-57 36.32 6- 2-58 33.83
8-21-56 36.14 8- 5-57 35.57 7-29-58 34.82
10- 1-56 36.54 9-19-57 34.57 9-19-58 34.04
11-13-56 35.43 11- 4-57 34.58 11-10-58 34.22
1- 2-57 36.2 12- 4-57 34.06 12-30-58 13.30
2-18-57 36.34 1-15-58 34.26 2-17-59 33.71
3-20-57 36.67
.17-171-2 J-10-58 24.28 4-16-58 22.42 9-29-58 23.86
438-i14-1 .4- 3-56 3.47 1- 4-57 1.25 8- 7-57 +1.73 3- 4-58 +1.95
5-2i-56 .34 2-20-57 2.65 9-23-57 +2.42 4-14-58 +2.66
/- 9-56 + .25 3-22-57 .49 11- 6-57 +1.59 5-30-58 +1.76
8-23-56 + .3 4-30-57 1.05 12- 5-57 +1.25 7-30-58 +1.47
1o- 2-56 + .15 6-11-57 +1.21 1-17-58 +1.86 9-26-58 +1.93
11-14-56 + .85 /-11-57 +1.39
*1Jt-13-1 5-24-56 24.64 2-19-57 25.80 8- 5-57 23.85 3- 4-58 23.49
7- 6-5b 24.52 3-20-57 25.46 9-19-57 23.55 4-14-58 22.56
8-21-6i 25.15 4-29-57 25.49 11- 4-57 23.52 6- 2-58 23.65
10- 1-b6 25.5 6-10-57 25.10 12- 4-57 23.69 7-29-58 23.93
11-13-56 24.59 7-10-57 24.74 1-15-58 23.71 9-22-58 24.01
1- 3-57 25.29
j*-1.*-: ;--11-57 +5.05 11- 6-57 +5.04 3- 4-58 +5.73 7-31-58 +5.00
8- ;-57 +5.35 12- 6-57 +4.56 4-14-58 +6.43 9-26-58 +5.65
Sj-21-57 +6.30 1-17-58 +5.50 5-30-58 +5.24
i1.- I -lt *--a- •i8 +1.95 11-10-58 +2.17 12-30-58 +1.83 2-17-59 +2.39
S.- - - 7-; +8.50 12- 6-57 +6.37 4-14-58 +6.2 7-31-58 +6.83
S-J-5 +8.35 1-17-58 +7.3 5-30-58 +7.00 9-26-58 +7.48
11- b-57 +/.33 3- 4-58 +8.8
S-l- - 12-I l-6 -; 1 4.14 3-10-58 3.49 4-16-58 3.56 9-29-58 4.23
5t- 1'-1 J.66
... -. .>-2- +.1 2-20-57 .02 8- 7-57 +6.20 3- 4-58 +6.50
,- -6 +4.85 J-22-2)7 +3.35 9-23-57 +7.20 4-14-58 +7.25
1--J-256 +4.-j 4-J0-57 +3.72 11- 6-57 +5.77 5-30-58 +6.20
SI- 2-56 +3.5 6-12-57 +5.10 12- 6-57 +5.01 7-31-58 +5.77
.l-1i-56 +5.3 i-11-57 +5.90 1-17-58 +6.39 9-26-58 +6.47
L- *-57 +1.7
940-133-3 5-25-56 +1.0 2-20-37 3.43 8- 7-57 +3.21 3- 4-58 +3.49
7- 9-56 +1.85 3-22-57 + .25 9-23-57 +4.10 4-14-58 44.20
8-23-56 +1.95 4-30-57 + .51 11- 6-57 +2.96 5-30-58 +3.20
to- 2-56 + .55 6-12-57 +2.6 12- 5-57 +2.24 7-30-58 +2.85
11-14-56 +2.2 7-11-57 +2.85 1-17-58 +3.31 9-26-58 +3.36
1- 4-57 2.66
940-133-4 2-20-57 1.28 7-11-57 +5.40 12- 6-57 44.40 5-30-58 +5.75
3-22-57 +2.71 8- 7-57 +5.80 1-17-58 +5.88 7-31-58 +5.34
4-30-57 +3.19 9-23-57 +6.70 3- 4-58 +6.13 9-26-58 +5.95
6-12-57 +5.2 11- 6-57 +5.22 4-14-58 +6.83
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940-135-1 4- 3-56 +1.85 1- 4-57 +3.00 8- 7-57 +7.30 3- 4-58 +7.70
5-24-56 +5.40 2-20-57 +1.95 9-23-57 +8.25 4-14-58 +8.4
7- 6-56 +6.15 3-22-57 +5.1 11- 6-57 +6.88 5-30-58 +7.05
8- 2-56 +4.95 4-30-57 +5.05 12- 6-57 +5.90 7-30-58 +7.01
8-22-56 +6.05 6-12-57 +7.0 1-17-58 +7.50 9-26-58 +7.60
11-14-56 +7.00 7-11-57 +7.05
940-135-2 4- 3-56 +1.0 8-22-56 +5.5 1- 4-57 +2.75 4-30-57 +4.70
5-25-56 4..8 10- 2-56 +4.8 2-20-57 +1.80 6-12-57 +6.7
7- 6-56 +5.48 11-14-56 +6.0 3-22-57 +4.77 7-11-57 +6.7
940-135-11 12-16-57 3.40 3-10-58 2.56 4-16-58 3.15 9-29-58 3.85
1-22-58 2.60
941-133-3 7- 9-56 +9.25 2-20-57 +2.75 8- 7-57 +11.00 1-17-58 +11.00
8-23-56 +9.75 3-22-57 +8.2 9-23-57 +12.50 4-14-58 +12.25
10- 2-56 +7.0 4-30-57 +8.60 11- 6-57 +10.75 7-31-58 +11.25
11-14-56 +8.5 6-12-57 +10.25 12- 6-57 +9.50 9-26-58 +11.25
1- 4-57 +5.8 7-11-57 +10.25
941-133-4 4- 3-56 +4.5 1-17-58 +11.5 4-14-58 +13.25 7-31-58 +11.75
12- 6-57 +10.75 3- 4-58 +12.75 5-30-58 +10.25 9-26-58 +12.5
941-133-10 12-16-57 3.77 3-10-58 2.92 4-16-58 3.33 9-29-58 3.04
1-22-58 3.27
941-143-1 5-23-56 +17.25 2-18-57 +12.75 8- 5-57 +14.75 3- 3-58 +15.
7- 5-56 +17. 3-20-57 +14.10 9-19-57 +15.00 4-11-58 +15.50
8-21-56 +14.25 4-29-57 +13.5 11- 4-57 +16.00 6- 2-58 +14.50
10- 1-56 +13.5 6-10-57 +14.5 12- 6-57 +15.00 7-29-58 +15.
11-13-56 +15. 7-10-57 +14.00 1-15-58 +14.75 9-17-58 +14.75
1- 2-57 +12.5
941-202-2 12-16-57 10.42 3-10-58 9.34 4-16-58 9.65 9-29-58 10.76
1-22-58 10.33
942-131-1 5-25-56 +15. 2-20-57 +7.25 8- 7-57 +16.0 3- 4-58 +16.50
7- 9-56 +14. 3-22-57 +12.00 9-23-57 +17.0 4-14-58 +16.75
8-23-56 +14.25 4-30-57 +12.75 11- 6-57 +14.75 6- 2-58 +16.25
10- 2-56 +13.5 6-12-57 +15.00 12- 6-57 +14.25 7-31-58 +16.25
11-14-56 +15.5 7-11-57 +15.0 1-17-58 +14.75 9-29-58 +16.25
1- 4-57 +9.25
942-131-2 4- 2-56 +6.20 11-20-56 +15.5 2-21-57 +13.1 5- 6-57 +14.0
7-11-56 +14.1 1- 3-57 +7.10 3-21-57 +7.13 6-13-57 +15.7
10- 5-56 +16.7
942-132-1 5-24-56 +13. 2-20-57 +5.95 8- 6-57 +14.0 3- 4-58 +14.50
7- 6-56 +12. 3-22-57 +10.5 9-23-57 +15.25 4-14-58 +15.25
8-23-56 +12.5 4-30-57 +11.5 11- 6-57 +13.25 6- 2-58 +13.9
10- 2-56 +12. 6-12-57 +13.0 12- 5-57 +12.00 7-31-58 +13.9
11-14-56 +13.5 7-11-57 +13.50 1-16-58 +12.50 9-29-58 +14.
1- 4-57 +6.9
942-139-1 5-23-56 +12. 2-18-57 +10.0 8- 5-57 +13.75 3- 3-58 +13.5
7- 5-56 +14. 3-20-57 +11.5 9-19-57 +14. 4-11-58 +14.25
8-21-56 +12.5 4-29-57 +11.5 11- 4-57 +13.75 6- 2-58 +13.50
10- 1-56 +12. 6-10-57 +12.5 12- 4-57 +13.50 7-29-58 +13.8
11-13-56 +13.5 7-10-57 +13.50 1-15-58 +13.50 9-17-58 +14.
1- 2-57 +11.5
942-146-1 4- 3-56 +3.1 1- 2-57 + .0 8- 5-57 + .14 3- 3-58 +1.39
5-23-56 +2.9 2-18-57 1.96 9-19-57 +1.46 4-11-58 +1.98
7- 5-56 +2.45 3-20-57 1.21 11- 4-57 +1.55 6- 2-58 +1.56
8-21-56 .76 4-29-57 1.20 12- 6-57 +1.375 7-29-58 +1.82
10- 1-56 1.16 6-10-57 .36 1-15-58 +1.24 9-18-58 +1.51
11-13-56 +1.2 7-10-57 +2.01
942-200-2 12-16-57 29.20 3-10-58 30.44 6- 2-58 28.89 9-29-58 29.68
1-22-58 29.89 4-16-58 28.80 7-29-58 29.28
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942-202-2 4- 3-36 54.68 1- 2-37 54.89 8- 5-57 53.93 3- 3-38 52.55
5-23-56 34.73 2-18-57 35.73 9-19-57 53.03 4-11-58 52.32
7- 5-36 54.79 3-20-57 55.33 11- 4-57 52.42 6- 2-38 52.55
8-21-56 54.87 4-29-57 55.48 12- 4-57 52.60 7 29-58 52.80
10- 1-56 55.43 6-10-57 55.26 1-15-38 52.80 9-18-58 53.39
11-13-36 34.70 7-10-57 54.91
943-152-1 10- 1-56 48.33 6-10-57 47.66 12- 4-57 46.23 7-29-58 45.98
11-13-56 47.23 7-10-57 47.45 1-15-38 46.12 9-18-58 46.45
1- 2-37 47.8 8- 5-37 47.12 3- 3-58 45.67 11-10-58 46.22
2-18-57 48.39 9-19-57 46.49 4-11-58 45.28 12-30-58 46.12
3-20-57 48.21 It- 4-57 46.15 6- 2-38 45.91 2-17-59 45.58
4-29-57 48.06
943-153-1 12-16-57 14.89 3-10-58 15.10 4-16-58 14.45 9-29-59 14.06
1-22-58 15.20
943-154-1 12-16-57 6.43 3-10-58 4.58 4-16-58 4.08 9-29-58 7.11
1-22-38 6.05
943-15•-1 12-16-57 7.40 3-10-58 6.55 4-16-58 6.07 9-29-58 7.56
1-22-58 7.30
944-131-2 4- 3-56 +16.5 2-20-57 +13. 8- 6-57 +23.0 3- 4-58 +23.50
7- 6-56 +21. 3-22-57 +20.0 9-23-57 +24.25 4-14-58 +24.25
8-23-36 +21.5 4-30-57 +20.25 11- 6-57 +23.00 6- 2-58 +23.
10- 2-56 +21.5 6-12-57 +22.25 12- 5-57 +22.25 7-31-58 +22.9
11-14-36 +23. 7-11-37 +22.50 1-16-58 +22.25 9-29-58 +23.25
1- 4-537 +17.
94A-132-1 3-24-56 +19.5 2-20-57 +13.5 8- 6-57 +20.75 3- 4-58 +20.75
7- 6-56 +18.25 3-22-57 +17.5 9-23-57 +21.75 4-14-58 +21.50
8-23-56 +18.5 4-30-57 +17.75 11- 6-57 +20.50 6- 2-58 +20.25
10- 2-56 +19.5 6-12-57 +19.2 12- 5-57 +19.50 7-31-38 +20.30
11-14-56 +19.5 7-11-57 +20.5 1-16-58 +19.75 9-29-58 +20.50
1- 4-57 +14.5
W94-144-1 4- 3-36 +3.08 1- 2-57 1.98 7-10-57 +3.00 3- 3-58 .43
5-23-56 +3.00 2-18-57 7.20 8- 5-57 5.21 4-11-58 + .01
7- 5-56 +1.29 3-20-57 6.73 9-19-57 .71 6- 2-58 .35
8-21-56 6.16 4-29-57 6.43 11- 4-57 .09 7-29-58 .00
10- 1-56 7.2 6-10-57 .41 1-15-58 .58 9-18-58 .24
11-13-36 .52
946-136-3 8- 5-57 +13.75 12- 4-57 +13.30 4-11-58 +13.75 7-29-58 +13.5
9-19-57 +13.75 1-15-58 +13.25 6- 2-58 +12.25 9-17-58 +13.5
IL- 4-57 +13.50 3- 3-58 +13.5
47-137-l 5-23-56 +7.5 10- 1-56 +5.5 2-18-57 +4.65 6-10-57 +6.7
7- 5-56 +6.5 11-13-56 +7. 3-20-57 +6.55 9-17-58 +8.5
8-21-56 +6.2 1- 2-57 +5.3 4-29-57 +6.0
St. Johns Count
%+e-117-1 -22-56 3.85 11-13-56 2.03 9-20-57 2.35 4-16-58 1.28
5-23-56 3.73 1- 2-57 2.84 10-16-57 .99 6- 3-58 2.15
7- 6-56 4.04 2- 8-57 3.40 12- 6-57 2.25 7-24-58
8-28-56 4.05 3-21-57 3.13 1-16-58 2.05 9-18-58 2.10
9-2S-56 2.69 5- 2-57 2.58 3- 4-58 1.95
41•)-128-1 7-16-56 +1.08 3-21-57 4.21 9-23-57 +3.38 4-17-58 +3.48
l;- 5-56 +I.~*8 5- 6-57 +1.13 10-31-57 +2.93 6-11-58 +2.12
11-20-56 +1.95 6-13-57 +1.98 12- 6-57 +1.65 7-25-58 +2.40
1- 3-57 .67 7-12-57 +2.51 1-16-58 +2,67 9-19-58 +2.91
2-21-57 + .14 8- 8-57 +2.50 3- 5-58 +2.80
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940-112-2 4- 3-56 +6.34 1- 2-57 +6.20 8- 7-57 +7.73 4-16-58 +8.58
5-22-56 +6.00 3- 7-57 +6.80 9-20-57 +7.75 6- 3-58 +8.88
8-23-56 +6.27 5- 2-57 +8.21 12- 6-57 +7.88 7-24-58 +7.30
9-28-56 +6.85 6-11-57 +7.83 1-16-58 +7.75 9-16-58 +8.70
11-14-56 +7.80 7-12-57 +8.40 3- 4-58 +8.20
940-128-4 7-11-56 +6.95 10- 5-56 +7.79 9-22-58 +8.71
940-128-5 4- 2-56 2.41 5- 6-57 +5.92 10-31-57 +7.47 4-17-58 +8.5
11-20-56 +6.42 6-13-57 +6.87 12- 6-57 +6.17 6-11-58 +6.62
1- 3-57 +3.27 7-12-57 +7.12 1-16-58 +7.65 7-25-58 +7.36
2-21-57 44.76 8- 8-57 +7.48 3- 5-58 +7.99 9-19-58 +7.93
3-21-57 .48 9-23-57 +8.5
940-129-3 4- 2-56 8.05 7-11-56 +4.22 10- 5-56 +4.88 9-22-58 +6.52
940-130-2 11-20-56 +1.67 6-13-57 +2.28 10-31-57 +2.24 4-17-58 +3.66
1- 3-57 2.99 7-12-57 +2.39 12- 6-57 +1.24 6-11-58 +1.89
2-21-57 + .60 8- 8-57 +2.69 1-16-58 +2.84 7-25-58 +2.63
3-21-57 8.41 9-23-51 +2.53 3- 5-58 +3.01 9-19-58 +3.06
5- 6-57 +1.41
941-130-1 4- 2-56 2.95 5- 6-57 +8.01 10-31-57 +9.5 4-17-58 +11.5
7-11-56 +8.36 6-13-57 +9.50 12- 6-57 +6.30 6-11-58 +8.65
10- 5-56 +8.65 7-12-57 +9.52 1-16-58 +10.1 7-19-58 +10.5
11-20-56 +7.29 8- 8-57 +10.07 3- 5-58 +11.3 7-25-58 +10.7
1- 3-57 +2.67 9-23-57 +11.0
2-21-57 +7.14
3-21-57 1.12
942-128-2 11-20-56 +12.3 1- 3-57 +7.28 3-21-57 +4.54
942-131-6 12-16-57 8.21 3-10-58 4.93 4-16-58 4.57 9-29-58 4.64
1-22-58 6.34
943-124-1 1-16-58 3.61 4-17-58 3.45 6-11-58 5.42 9-22-58 4.86
3- 5-58 3.27
943-126-2 3- 5-58 5.15 4-17-58 5.11 6-11-58 7.21 9-22-58 6.05
943-127-1 5-22-56 2.13 11-20-56 .30 2-21-57 2.31 5- 6-57 1.37
8-20-56 .85 1- 3-57 4.84 3-21-57 5.73 6-11-58 .47
9-27-56 .00
943-127-4 3- 5-58 3.98 4-17-58 3.51 6-11-58 4.98 9-22-58 4.12
943-129-3 4- 2-56 +4.66 1- 3-57 +7.90 8- 8-57 +17.3 3- 5-58 +18.0
5-22-56 +10.8 2-21-57 +13.3 9-23-57 +18.0 4-17-58 +18.3
7-11-56 +14.8 3-21-57 +7.50 10-31-57 +16.5 6-11-58 +15.7
8-20-56 +12.9 5- 6-57 +14.5 12- 6-57 +12.5 7-25-58 +17.7
9-28-56 +17.4 6-13-57 +16.1 1-16-58 +17.7 9-22-58 +17.8
11-20-56 +15.9 7-12-57 +16.2
944-120-1 3- 5-58 3.46 4-17-58 3.43 6-11-58 5.32 9-22-58 4.71
944-122-1 3- 5-58 2.01 4-17-58 2.11 6-11-58 3.63 9-22-58 3.17
944-128-1 9-28-56 +3.00 5- 6-57 +2.61 9-23-57 +5.22 3- 4-58 +4.63
11-20-56 +3.24 6-13-57 +3.89 10-31-57 +2.22 4-17-58 +5.22
1- 3-57 7-12-57 +3.92 12- 5-57 +1.42 7-25-58 +4.36
2-21-57 +1.42 8- 8-57 +4.54 1-14-58 +4.34 9-19-58 +4.77
3-21-57
945-117-1 1-15-58 3.14 4-14-58 3.08 6-11-58 4.45 9-18-58 4.49
3- 5-58 2.62
945-118-1 11-20-56 8.66 5- 2-57 8.79 9-19-57 8.24 3- 5-58 8.48
1- 2-57 10,33 6-11-57 9.69 11- 1-57 8.15 4-14-58 8.94
2-25-57 10.32 7-12-57 9.32 12- 5-57 9.32 9-18-58 8.86
3-21-57 9.90 8- 6-57 9.11 1-16-58 8.22
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94-118-2 1-16-58 2.97 4-14-58 3.31 6-11-58 4.85 9-18-58 4.75
3- 5-58 2.53
945-118-3 6-11-58 9.58 11- 7-58 9.00 12-29-58 9.93
945-128-1 3-29-56 9.15 7-12-57 +1.97 12- 5-57 + .85 6-11-58 +1.28
7-10-56 + .48 8- 8-57 +2.33 1-14-58 +2.42 7-25-58 +2.21
9-28-56 + .54 9-23-57 +3.26 3- 5-58 +2.58 9-19-58 +2.42
5- 6-57 + .45 11- 1-57 +2.58 4-17-58 +3.37
945-131-1 10- 5-56 +24.8 11- 7-56 +22.3 9-16-58 +21.9
946-115-2 3- 5-58 4.82 4-14-58 5.54 6-11-58 6.17 9-18-58 5.29
946-127-1 7-16-56 1.05 6-13-57 .27 8- 8-57 + .61 9-19-58 .10
9-27-56 .64 7-12-57 .00
946-127-2 3-21-57 3.57 8- 8-57 .93 12- 5-57 3.49 6-10-58 3.82
5- 3-37 3.69 9-23-57 .13 1-16-58 .74 7-25-58 2.12
6-13-57 1.86 11- 1-57 .79 3- 4-58 .57 9-19-58 .82
7-12-57 1.63
947-126-4 6- 4-56 2.52 6-13-57 1.28 11- 1-57 .60 6-10-58 3.85
7-16-56 1.77 7-12-57 1.11 12- 5-57 2.24 7-25-58 .99
9-27-56 1.57 8- 8-57 .71 1-16-58 .57 9-19-58 .57
5- 3-57 3.95 9-23-57 + .25 3- 4-58 .43
947-129-2 4- 3-56 2.32 8-20-56 +6.88 6-13-57 48.82 1-14-58 48.82
5-21-36 +6.02 10- 5-56 +7.68 7-12-57 +7.97 3- 4-58 +9.12
7-10-56 +7.16 11-19-56 +7.80 8- 8-57 +8.60 4-16-58 +10.4
7-20-56 +6.89 1- 3-57 +4.10 9-23-57 +10.6 6-10-58 +6.83
7-26-56 +6.63 2-20-57 +5.59 11- 1-57 +7.98 7-25-58 +9.0
7-31-56 +6.50 3-20-57 44.94 12- 5-57 +7.09 9-17-58 +9.0
8- 1-56 +6.49 5- 3-57 +6.95
949-122-1 9-28-56 12.88 4- 2-56 15.29 9-19-58 11.87
949-129-3 4- 4-56 +1.77 1- 3-57 +5.47 8- 8-57 +10.3 3- 4-58 +10.7
5-21-56 +7.23 2-20-57 +7.54 9-23-57 +11.0 4-16-58 +11.1
7-10-56 +8.53 3-20-57 11- 1-57 +9.78 6-10-58 +9.1
8-20-56 +9.07 5- 3-57 +8.19 12- 5-57 4+.9 7-25-58 +10.1
10- 4-56 +10.01 6-13-57 +9.60 1-14-58 +10.5 9-17-58 +10.5
11-19-56 +10.22 7-12-57 +9.4
950-116-1 4- 6-56 +9.2 1- 4-57 +7.92 8- 6-57 +11.7 3- 5-58 +11.4
5-22-56 +9.1 2-25-57 +9.4 9-19-57 +12.3 4-14-58 +12.1
7- 9-56 +9.5 3-21-57 +9.1 11- 1-57 +11.08 6-11-58 +10.6
8-20-56 +9.00 5- 2-57 +10.05 12- 5-57 +11.2 7-'24-58 +11.1
9-26-56 +10.30 6-11-57 +10.6 1-15-58 +11.3 9-16-58 +11.1
11-20-56 +12.1 7-12-57 +10.2
950-129-1 4- 4-56 +3.5 7-10-56 +9.2 10- 3-56 +9.75 9-17-58 +11.6
950-131-1 4- 4-56 +9.6 1- 3-57 +11.7 8- 8-57 +18.0 3- 4-58 +18.7
5-21-56 +16.6 2-20-57 +14.0 9-23-57 +18.6 4-16-58 +18.8
7-10-56 +16.6 3-20-57 +13.5 11- 7-57 6-10-58 +16.1
8-20-56 5- 3-57 +14.4 12- 5-57 7-25-58 +17.7
10- 5-56 +17.2 6-12-57 +16.8 1-14-58 +17.6 9-17-58 +18.1
11-19-56 7-12-57 +16.9
950-133-5 4- 4-56 +14.5 10- 5-56 +21.1 2-20-57 +18.6 6-12-57 +22.8
7-10-56 +20.5 11-19-56 3-20-57 7-12-57
8-20-56 +20.9 1- 3-57 +15.7 5- 3-57 +19.3 8- 8-57 +22.7
951-124-1 4- 4-56 16.02 7- 9-57 12.94 12- 5-57 12.75 6-10-58 12.81
10- 5-56 13.30 8- 8-57 12.43 1-14-58 12.36 7-25-58 12.76
5- 3-57 13.57 9-23-57 11.64 3- 4-58 12.09 9-18-58 12.33
6-12-57 12.87 11- 1-57 11.93 4-16-58 11.49
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951-127-1 5-21-56 +3.06 2-20-57 +2.87 9-23-57 +5.84 4-16-58 +5.90
7-10-56 +3.49 3-20-57 +1.87 11- 1-57 44.99 6-10-58 +4.09
8-20-56 +3.76 5- 3-57 +3.47 12- 5-57 +4.27 7-25-58 +4.65
10- 5-56 +3.93 6-12-57 +4.53 1-14-58 +5.00 9-18-58 +5.03
11-19-56 44.74 7- 9-57 +4.45 3- 4-58 +5.28
1- 3-57 +1.75 8- 8-57 +4.96
952-120-1 4- 4-56 10.41 . 2-20-57 8.89 8- 8-57 7.49 3- 4-58 6.99
5-21-56 9.45 3-20-57 8.83 9-20-57 6.92 4-16-58 6.50
10- 5-56 8.30 5- 3-57 8.77 11- 1-57 7.79 6-10-58 8.12
11-19-56 7.43 6-12-57 7.85 12- 5-57 7.60 7-24-58 8.17
1- 3-57 8.93 7-12-57 8.11 1-14-58 7.36 9-19-58 7.64
953-118-1 4- 5-56 +18.5 2-20-57 +18.9 9-20-57 +22.5 6- 9-58 +19.9
5-22-56 +18.5 3-21-57 +18.8 11- 1-57 +22.5 7-25-58 +21.6
7- 5-56 +19.5 5- 1-57 +18,5 12- 6-57 +21.3 9-16-58 +22.5
8-19-56 +17.2 6-12-57 +21.3 1-15-58 +23.7 11- 7-58 +22.8
9-26-56 +18.6 7-10-57 +20.6 3- 5-58 +23.3 12-29-58 +24.5
11-19-56 +22.6 8- 5-57 +22.5 4-17-58 +23.3 2-17-59 +23.5
1- 4-57 +17.3
954-120-1 4- 4-56 +11.1 1- 2-57 +13.5 8- 8-57 +16.9 3- 4-58 +18.3
5-22-56 +12.2 2-21-57 +14.3 9-20-57 +16.4 4-16-58 +18.1
7- 6-56 +13.8 3-20-57 +13.9 11- 1-57 +16.9 6-10-58 +13.0
8-20-56 +12.7 5- 3-57 +13.5 12- 5-57 +16.8 7-25-58 +15.2
10- 4-56 +11.7 6-13-57 +16.1 1-15-58 +17.3 9-16-58 +17.1
11-19-56 +13.2 7-11-57 +15.1
955-117-1 4- 4-56 +16.6 2-20-57 +17.3 9-20-57 +21.5 6- 9-58 +18.5
5-22-56 +17.5 3-20-57 +17.4 11- 1-57 +20.9 7-24-58 +18.3
7- 3-56 +18.2 5- 1-57 +15.9 12- 4-57 +20.1 9-16-58 +20.5
8-19-56 +15.1 6-12-57 +19.9 1-15-58 +20.7 11- 7-58 +21.1
10- 4-56 +16.6 7-10-57 +18.0 3- 5-58 +22.4 12-29-58 +23.0
11-19-56 +21.5 8- 5-57 +19.3 4-16-58 +21.9 2-17-59 +22.1
1- 4-57 +16.3
955-124-5 9-20-57 5.96 7-21-58 8.16 9-17-58 7.70
955-135-1 4- 4-56 +22.7 10- 4-56 +28.5 6-12-57 +Z8.4 9-17-58 +29.2
7- 6-56 +26.2 5- 3-57 +24.7 7-12-57 +28.3
956-118-1 4- 5-56 +22.9 2-20-57 +23.9 9-20-57 +28.5 6- 9-58 +27.5
5-22-56 +25.5 3-20-57 +25.0 11- 1-57 +28.8 7-24-58 +26.8
7- 3-56 +26.8 5- 1-57 +23.6 12- 4-57 +27.8 9-16-58 +27.5
8-19-56 +22.8 6-12-57 +26.9 1-15-58 +29.0 11- 7-58 +28.0
10- 4-56 +24.5 7-10-57 +26.3 3- 5-58 +29.4 12-29-58 +29.6
11-19-56 +29.4 8- 5-57 +27.2 4-16-58 +29.3 2-17-59 +29.5
1- 4-57 +23.4
957-127-2 4- 4-56 +6.62 10- 4-56 +11.10 9-17-58 +12.60
957-129-1 5-22-56 +9.4 11-19-56 +11.7 5- 2-57 +5.46 9-20-57 +9.6
7- 6-56 +9.8 1- 2-57 +5.67 6-12-57 +8.91 11- 1-57 +9.1
8-20-56 +8.30 2-20-57 +8.51 7-11-57 +8.3 12- 5-57 +8.23
10- 4-56 +10.04 3-25-57 +9.24 8- 7-57 +9.7
958-132-1 4- 4-56 +19.5 7- 6-56 +24.2 10- 4-56 +25.8 9-17-58 +27.1
959-135-1 4- 4-56 +10.6 7- 6-56 +13.0 10- 4-56 +15.5
000-121-1 4- 5-56 +32.0 7- 5-56 +32.4 10- 7-56 +35.6
000-122-1 4- 5-56 +4.75 11-19-56 +7.30 5- 2-57 44.80 9-20-57 +7.69
5-21-56 +5.23 1- 2-57 +5.85 6-11-57 +6.68 10-30-57 +7.87
7- 5-56 2-25-57 +5.02 7-10-57 +6.81 12- 4-57 +7.65
10- 7-56 +6.44 3-21-57 +5.27 8- 5-57 +7.38
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000-123-2 3-22-57 +2.95 9-20-57 +5.37 3- 4-58 +5.16 9-16-58 +4.70
5- 1-57 +2.64 10-30-57 +5.56 4-14-58 +5.10 11- 7-58 +5.33
6-11-57 +4.31 12- 4-57 +5.35 6-10-58 +4.31 12-29-58 +5.38
7-10-57 +4.54 1-15-58 +5.03 7-25-58 44.11 2-17-59 +5.57
8- 5-57 +5.03
000-135-1 5-22-56 46.3 2-20-57 +7.79 8- 7-57 +10.9 3- 4-58 +10.7
7- 5-56 4+.5 3-20-57 +7.56 9-20-57 +11.7 4-16-58 +12.8
8-20-56 +8.6 5- 2-57 +7.71 11- 1-57 +10.8 6-10-58 +9.2
10- 4-56 +9.65 6-12-57 +9.8 12- 4-57 +10.5 7-24-58 +11.0
11-19-56 +10.9 7-11-57 +9.3 1-15-58 +11.5 9-17-58 +10.8
1- 2-57 4+.16
003-123-1 4- 5-56 +32.3 10- 7-56 +35.9 5- 2-57 +31.4 8- 5-57 +34.8
5-21-56 +32.2 11-19-56 +36.3 6-11-57 +33.6 1-15-58 +35.0
7- 5-56 +32.0 3-21-57 +31.7 7-10-57 +33.9 9-16-58 +34.4
003-130-1 4- 5-56 +13.0 7- 5-56 +13.8 9-17-58 +16.1
005-129-1 4- 5-56 +24.7 2-20-57 +24.3 9-20-57 +28.7 6-10-58 +27.5
5-22-56 +23.4 3-20-57 +24.9 11- 1-57 +28.6 7-24-5& +27.5
7- 3-56 +26.9 5- 2-57 +23.2 12- 4-57 +27.9 9-16-58 +27.8
8-19-56 +22.5 6-12-57 +26.9 1-15-58 +27.5 11- 7-58 +28.1
10- 4-56 +23.1 7-11-57 +27.1 3- 4-58 +28.1 12-29-58 +29.3
11-19-56 +28.3 8- 5-57 +28.2 4-16-58 +28.5 2-17-59 +28.5
1- 2-57 +24.8
006-137-1 3-19-56 +31.1 11-19-56 +34.3 7-11-57 31.2 3- 4-58 +33.4
4- 5-56 +30.2 1- 2-57 +29.8 8- 7-57 32.2 4-16-58 +35.2
5-22-56 +30.1 2-20-57 +29.2 9-20-57 +33.0 6-10-58 +32.2
7- 5-56 +29.8 3-20-57 +29.3 11- 1-57 +33.5 7-24-58 +32.3
8-19-56 +31.2 5- 2-57 +29.1 12- 4-57 +32.8 9-17-58 +32.1
10- 4-56 +33.3 6-12-57 +31.7 1-15-58 +33.3
007-123-1 4- 5-56 +36.0 2-20-57 +35.4 9-20-57 +39.8 6-10-58 +38.8
5-22-56 +35.9 3-20-57 +35.6 11- 1-57 440.1 7-24-58 +38.5
7- 3-56 +38.2 5- 1-57 +35.5 12- 4-57 +39.1 9-16-58 +37.9
8-19-56 +32.9 6-12-57 +37.5 1-15-58 +39.0 11- 7-58 +39.6
10- 4-56 +34.8 7-11-57 +38.1 3- 4-58 +39.1 12-29-58 +40.0
11-19-56 +41.0 8- 5-57 +39.0 4-16-58 440.1 2-17-59 +40.3
1- 2-57 +35.6
007-137-1 4- 5-56 +30.8 8- 8-56 +29.4 10- 4-56 35.2 9-17-58 +33.7
7- 5-56 +31.6
010-121-1 5-22-56 +28.0 1- 2-57 +28.4 7-11-57 +29.9 1-15-58 +30.6
7- 3-56 +30.1 2-20-57 +30.8 8- 5-57 +30.2 4-16-58 +31.9
8-19-56 +30.0 3-20-57 +28.6 9-20-57 +32.4 6-10-58 +30.1
10- 4-56 +32.1 5- 1-57 +28.1 11- 1-57 +32.4 7-24-58 +29.9
11-19-56 +33.1 6-12-57 +29.9 12- 4-57 +31.6 9-16-58 +30.0
011-121-1 4- 6-56 +22.9 10- 4-56 +24.5 6-10-58 +23.5
S_____rion County_
930-156-1 5-23-56 10.68 2-18-57 10.84 8- 5-57 9.21 3- 3-58 8.91
7- 6-56 10.25 3-20-57 11.26 9-19-57 8.47 4-11-58 7.59
8-21-56 10.395 4-29-57 10.75 11- 4-57 8.49 6- 2-58 8.04
10- 1-56 10.79 6-10-57 10.24 12- 4-57 8.98 7-29-58 7.79
11-13-56 9.9 7-10-57 9.65 1-15-58 9.23 9-22-58 7.81
1- 2-57 10.44
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number Date content Date content Date content Date cnnrcEit
Fie ler County .,
925-107-1 4- 3-56 610 6-26-56 620 9-16-58 630
925-125-2 7- 6-56 910 10- 1-56 920 9-19-58 940
927-121-4 3-12-56 1,320 3-21-56 980 3-27-56 1,690 6-26-56 1,390
928-108-2 12-12-55 1,100 6-26-56 1,100 11-14-56 1,140 9-16-58 1,190
2-10-56 1,140 9-28-56 1,120
928-112-1 7- 5-56 100 11-14-56 100 9-17-58 100
928-121-1 3- 9-55 2,120 3-27-56 1,950 10- 9-56 1,050 11-14-56 1,520
3-15-56 1,740 4-17-56 2,010 10-31-56 1,840 2- 8-57 2,140
3-21-56 1,890 5- 1-56 1,960 11-14-56 620
928-122-2 3-15-56 2,540 3-21-56 1,530 3-27-56 1,510
930-129-1 3-29-56 370 4-12-56 330 7-17-56 370 9-19-58 380
934-111-1 4- 3-56 1,420 9-28-56 1,420 11-14-56 1,460 9-16-58 1,460
7- 5-56 1,415
937-112-1 4- 3-56 1,530 7- 5-56 1,520 9-28-56 1,550
Pu nam County __
930-133-1 7- 9-56 15 6-11-57 10 9-25-58 11
932-142-1 7- 6-56 310 9-22-57 300 1-16-58 280 5-30-58 295
6-11-57 310 11- 5-57 280 3- 4-58 280 7-29-58 355
7-11-57 290 12- 6-57 285 4-14-58 280 9-23-58 320
8- 6-57 380
934-142-1 7- 6-56 195 6-11-57 210 7-11-57 205 9-23-58 200
2-19-57 200
938-134-1 7- 9-56 500 4-30-57 470 11- 5-57 575 4-15-58 460
10- 2-56 510 6-11-57 430 12- 6-57 435 6- 2-58 450
11-13-56 410 7-11-57 460 1-16-58 440 7-30-58 450
2-20-57 590 8- 7-57 430 3- 4-58 445 9-26-58 420
3-21-57 510 9-23-57 490
939-134-2 7-11-57 580 11- 5-57 630 3- 4-58 570 7-31-58 600
8- 5-57 585 12- 5-57 590 4-15-58 580 9-26-58 580
9-23-57 585 1-16-58 580 6- 2-58 580
939-135-4 8- 5-57 330 12- 5-57 330 4-15-58 325 7-31-58 354
9-23-57 340 1-16-58 330 6- 2-58 320 9-26-58 340
11- 5-57 335 3- 5-58 325
940-133-2 8-27-56 430 6-12-57 440 11- 5- 57 725 4-14-58 480
10- 2-56 720 7-11-57 450 12- 5-57 540 6- 1-58 510
2-20-57 1,050 8- 6-57 430 1-16-58 520 7-31-58 515
3-21-57 865 9-22-57 490 3- 4-58 470 9-26-58 500
4-30-57 730
940-133-3 7- 9-56 330 4-30-57 350 11- 4-57 350 4-14-58 320
10- 2-56 340 6-12-57 370 12- 4-57 350 6- 1-58 340
2-20-57 360 7-10-57 360 1-15-58 360 7-30-58 380
3-20-57 350 9-23-57 350 3- 3-58 325 9-26-58 350
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Table 3. Conittmed
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940-133-4 4-30-57 485 9-22-57 480 1-16-58 490 6- 1-58 510
6-11-57 480 11- 5-57 500 3- 4-58 485 7-30-58 520
7-11-57 470 12- 5-57 505 4-15-58 485 9-26-58 515
8- 5-57 450
940-135-1 7- 6-56 260 6-12-57 290 11- 5-57 300 5-30-58 300
2-20-57 335 7-11-57 315 12- 5-57 275 7-30-58 360
3-22-57 335 8- 6-57 270 1-16-58 285 9-26-58 330
4-30-57 350 9-22-57 285 4-15-58 330
940-135-2 7- 6-56 355 2-20-57 370 6-12-57 380 7-12-57 370
10- 2-56 355 4-30-57 380
941-133-3 7- 9-56 280 4-30-57 295 9-23-57 300 3- 3-58 315
10- 2-56 305 6-12-57 300 11- 5-57 290 4-15-58 310
2-20-57 320 7-11-57 295 12- 6-57 300 7-31-58 310
3-21-57 315 8- 7-57 310 1-16-58 315 9-26-58 330
941-133-4 12- 6-57 260 3- 4-58 265 5-30-58 295 7-31-58 290
1-16-58 410 4-14-58 270
942-131-1 7- 9-56 230 4-30-57 230 11- 5-57 240 4-14-58 250
10- 2-56 240 6-12-57 250 12- 5-57 240 6- 1-58 260
1- 4-57 250 7-11-57 250 1-16-58 240 7-30-58 250
2-20-57 260 8- 5-57 250 3- 4-58 245 9-29-58 245
3-22-57 250 9-22-57 250
942-131-2 7-11-56 240 1- 3-57 240 5- 6-57 255 7-12-57 240
10- 5-56 250 2-21-57 260 6-13-57 250
942-J12-1 7- 6-56 260 6-12-57 270 11- 5-57 280 4-14-58 275
2-20-57 270 7-11-57 270 12- 5-57 280 6- 1-58 280
3-21-57 380 8- 6-57 270 1-16-58 280 7-31-58 300
4-30-57 270 9-22-57 280 3- 4-58 275 9-29-58 275
j 4-131-2 8-27-56 169 4-30-57 160 11- 5-57 160 4-14-58 165
10- 2-56 155 6-12-57 170 12- 5-57 170 6- 1-58 170
2-20-57 160 8- 6-57 160 1-16-58 165 7-31-58 165
3-21-57 170 9-21-57 165 3- 4-58 165 9-29-58 165
94-132-1 7- 6-56 195 4-30-57 200 7-11-57 200 8- 7-57 190
2-20-57 260 6-12-57 190
St. Johns Count_
939-128-1 7-17-56 440 5- 6-57 485 9-23-57 510 4-17-58 495
11-20-56 455 6-13-57 525 12- 6-57 490 6-10-58 480
1- 3-57 505 7-12-57 510 1-16-58 480 7-24-58 475
2-21-57 505 8- 8-57 520 3- 5-58 485 9-17-58 465
3-21-57 505
940-128-5 7-17-56 407 3-21-57 640 8- 8-57 435 12- 6-57 450
11-20-56 420 5- 6-57 450 9-23-57 440 1-16-58 455
1- 3-57 440 6-13-57 440 10-31-57 440 9-18-58 480
2-21-57 540 7-12-57 435
940-130-2 11-20-56 250 5- 6-57 255 8- 8-57 250 12- 6-57 255
1- 3-57 250 6-13-57 250 9-23-57 250 1-16-58 260
2-21-57 255 7-12-57 240 10-31-57 245 9-17-58 260
941-128-1 7-11-56 325 3-21-57 340 8- 8-57 340 1-16-58 340
11-20-56 330 5- 6-57 335 9-23-57 355 9-17-58 350
1- 3-57 330 6-13-57 340
2-21-57 355 7-12-57 330
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941-129-3 11-20-56 1,380 6-13-57 2,120 10-31-57 1,950 4-17-58 1,585
1- 3-57 2,800 7-12-57 1,965 12- 6-57 2,220 6-11-58 1,830
2-21-57 615 8- 8-57 1,680 1-16-58 515 7-25-58 1,620
3-21-57 690 9-23-57 1,685 3- 5-58 2,030 9-18-58 1,445
5- 6-57 2,585
941-130-1 11-20-56 242 6-13-57 235 10-31-57 230 4-17-58 250
1- 3-57 230 7-12-57 230 12- 6-57 241 6-10-58 245
2-21-57 235 8- 8-57 230 1-16-58 230 7-24-58 240
3-21-57 235 9-23-57 235 3- 5-58 240 9-17-58 240
3- 6-57 240
942-128-1 4- 2-56 1,070 7-11-56 1,080 9-22-58 960
942-128-2 7-11-56 995 2-21-57 1,090 6-13-57 1,080 9-23-57 1,095
11-20-56 1,120 3-21-57 1,090 7-12-57 1,060 12- 6-57 1,080
1- 3-57 1,130 5- 6-57 1,095 8- 8-57 1,090 1-16-58 1,085
943-128-1 7-20-56 370 9-28-56 420 9-22-58 390
943-129-3 7-11-56 290 3-21-57 270 1-16-58 255 9-22-58 290
9-28-56 282 9-23-57 260
944-128-1 7-17-56 400 5- 6-57 395 9-19-58 420
946-116-1 7- 9-56 7,000 8- 9-56 7,040 9-25-58 7,050
947-116-1 7- 9-56 2,890 5- 2-57 3,075 9-18-58 2,970
947-119-1 5- 1-57 1,340 3- 5-58 1,450 6-11-58 1,745
947-129-2 7-10-56 1,065 3-20-57 1,065 9-23-57 1,200 4-16-58 1,195
10- 5-56 1,110 5- 3-57 1,195 11- 1-57 1,125 6-10-58 1,195
11-19-56 1,120 6-13-57 1,200 12- 5-57 1,165 7-24-58 1,165
1- 3-57 1,085 7-12-57 1,210 1-14-58 1,190 9-17-58 1,130
2-20-57 1,015 8- 6-57 1,225 3- 4-58 1,205
948-120-1 7- 9-56 390 6-11-57 400 9-19-57 390 1-15-58 395
1- 2-57 395 7-12-57 390 12- 5-57 395 9- -58 385
949-116-1 7- 9-56 1,200 7-23-56 1,240 9-18-58 1,410
949-116-3 1-15-56 2,530 7- 9-56 2,500 5- 2-57 2,570
949-118-1 7- 9-56 2,950 1-20-58 3,030 9-18-58 3,010
949-119-1 7- 9-56 515 5- 2-57 520 8- 6-57 515 12- 5-57 525
2-21-57 520 6-11-57 565 9-20-57 515 1-16-58 520
3-21-57 520 7-12-57 515 11- 1-57 520
949-129-3 7-10-56 350 6-13-57 320 11- 1-57 310 4-16-58 300
10- 5-56 305 7-12-57 295 12- 5-57 300 6-10-58 300
1- 3-57 280 8- 8-57 320 1-14-58 280 7-24-58 280
3-20-57 310 9-23-57 320 3- 4-58 330 9-17-58 280
5- 3-57 315
950-116-1 7- 9-56 121 3-21-57 105 8- 6-57 122 12- 5-57 122
11-20-56 125 5- 1-57 124 9-19-57 120 1-15-58 124
1- 4-57 123 6- 2-57 124 11- 1-57 123 9- -58 123
2-25-57 126 7-12-57 123
950-118-1 4-30-56 1,185 7- 9-56 1,180 7-13-56 1,200 6-11-57 1,160
950-131-1 7-10-56 299 7-12-57 475 1-14-58 310 6-10-58 320
2-20-57 490 8- 8-57 480 3- 4-58 310 7-24-58 325
3-20-57 805 9-23-57 475 4-16-58 315 9-17-58 330
6-12-57 360 11- 1-57 310
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950-1334 7-10-56 340 6- 3-57 310 7-12-57 334 9-17-58 330
950-133-5 7-10-56 97 2-20-57 103 6-12-57 125 8- 8-57 124
11-19-56 87 3-20-57 105 7-12-57 113 9- -58 115
1- 3-57 102 5- 3-57 130
951-119-1 6-11-57 1,775 9-17-57 1,770 9-18-58 1,770
951-127-1 7-10-56 125 3-20-57 126 7- 9-57 127 1-14-58 129
10- 5-56 127 5- 3-57 125 9-23-57 130 9- -58 121
1- 3-57 129 6-12-57 135
952-118-2 6-11-57 1,425 9-17-57 1,405 9-18-58 1,410
952-119-1 7- 9-56 400 6-11-56 480 9-19-56 405
953-118-1 3- 1-56 1.430 5- 1-57 1,425 8- 5-57 1,420 9-20-57 1,440
7- 5-56 1,390 6-13-57 1,405
954-119-1 7- 5-56 64 7-10-57 67 9-19-57 65 12- 5-57 72
5- 1-57 67 8-28-57 66 10-31-57 69 9-16-58 67
6-12-57 69
954-127-1 7- 9-56 50 1-15-58 55 9-18-58 49
955-117-1 11-20-40 78 10- -48 82 10- 4-56 75 9-20-57 76
9-25-41 79 7- 3-56 80 3-20-57 75 9-16-58 75
4- -48 81
955-135-1 7- 5-56 19 5- 3-57 24 9-17-58 19
956-118-1 10- 4-56 69 2;20-57 72 6-12-57 71 1-15-58 68
11-19-56 68 3-20-57 69 7-10-57 67 9- -58 66
1- 4-57 70 5- 1-57 67 9-20-57 68
957-120-1 7- 3-56 85 6-16-57 89 10-20-57 88 4-17-58 88
11-20-56 86 7-13-57 84 11-14-57 87 6-11-58 87
2-21-57 88 8- 9-57 86 12- 6-57 87 7-25-58 87
*-30-57 88 9- 4-57 87 1-26-58 88 9-18-58 88
3-21-57 88 9-20-57 87 3- 5-58 87
957-129-1 7- 5-56 26 2-20-57 29 3-25-57 28 9-20-57 27
958-121-4 7- 3-56 66 10- 7-56 66 9-16-58 65
000-121-1 7- 5-56 122 10- 7-56 125 8-27-57 123
000-123-2 5- 1-57 64 9-20-57 65 1-15-58 65 9- -58 66
7-10-57 66
000-133-1 10- 4-56 23 11-19-56 21 1- 2-57 21
001-119-1 7- 3-56 122 5- 1-57 124 1-15-58 123 9-16-58 120
11- 1-57 122
003-123-1 7- 5-56 98 5- 1-57 99 7-10-57 97 1-15-58 98
11-19-57 99 6-11-57 97 8- 5-57 98 9-16-58 93
3-21-57 101
003-138-1 11-19-56 9 6-12-57 9 8- 7-57 10 9-20-57 10
1- 2-57 9
004-132-1 3- 9-56 20 7- 5-56 10 8-27-56 25
005-120-1 7- 3-56 24 7-11-57 26 1-15-58 25 9-16-58 26
5- 1-57 26
005-129-1 10- 4-56 24 5- 2-57 24 9-16-58 23
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006-137-1 7- 5-56 14 2-20-57 14 6-12-57 5 1-15-58 13
11-19-56 13 3-20-57 13 7-11-57 12 9- -58 12
1- 2-57 13 5- 2-57 11 9-20-57 13
007-023-1 10- 4-56 21 2-21-57 24 5- 1-57 24 7-11-57 24
11-19-56 25 3-20-57 25 6-12-57 25 9-16-58 25
1- 2-57 25
010-121-1 5- 1-57 26 7-11-57 28 9-20-57 28 1-15-58 26
6-12-57 26 8- 5-57 27 11- 1-57 27 9-16-58 26
014-122-1 10- 4-56 60 7-11-57 60 11- 1-57 67 3- 5-58 65
5- 1-57 61 8- 5-57 67 12- 4-57 68 6-11-58 67
6-12-57 61 9-20-57 67 1-15-58 68 9-16-58 64
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